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SV RATlTICACIOy 
el uso del cuchillo por el peligro 
que entraña es sencillamente gra-
ciosísimo. 
La cuestión está planteada en 
la siguiente forma: o Banco de 
Emisión o algo que sustituya al 
Banco de Emisión en lo de reme-
diar la crisis que se agudha por 
días. 
El Banco de Emisión tiene en 
su contra la desconfianza pública. 
Es un niño que antes de nacer lo 
han pateado en el vientre de su 
madre. Es lógico que por buenos 
que sean los parteros la criatura j rreSPon<iía a su.magnitud, y para po-
^ , , nerlo en práct ica se salió de los l i -
nazca detectuosa. mites de una Sesión del Gabinete, ya 
La fuerza del billete estriba, 
más que en sus garantías técnicas, 
en la confianza del público, la cual 
no siempre acompaña a las garan-
tías técnicas. 
Y el público está más descon-
'.a Asociación de Comerciantes 
se opone, por ahora, al Banco de 
Emisión. 
Algo es algo. 
Los partidarios de aquél deben 
regocijarse. 
Ojalá para ellos que todos opi-
nen de igual manera; porque ya 
hemos dicho que en Cuba, cuan-
do todos se ponen de acuerdo pa-
ra hacer cualquier cosa, es cuan-
do se hace precisamente lo con-
trario. 
Creemos que la Asociación de 
Comerciantes anduvo demasiado 
aprisa', porque la Bolsa no ha con-
vocado a las distintas entidades 
económicas para que le lleve cada 
cual sus pareceres o sus prejui-
cios; sino para discutir con ellas 
y ver si de la discusión al fin sa-
le la luz o nos quedamos todavía j fiajo que ̂  mona porque e 
más a obscuras. I público es muy inteligente y muyj 
Los periódicos no dicen en que j ilustrado. Al menos así hemos da-
se funda la Asociación para recha-1 ¿0 en ¿ec{r \os qUe ¿e él vivimos, 
zar el debatido proyecto. ¡Y el público recuerda, porque el 
Y es lástima; porque quisiéra-1 público tiene muy buena memoria, 
mos conocer las razones de perso- lo que sucedió hace no sabemos 
ñas tan razonables como los en- cuantos años con ciertos billetes 
tusiastas bussiness men, que a Al- de cierto banco. Por eso también 
zugaray tienen por capitán, en j hay quienes opinan que debe pro-
asunto tan importante para exhibirse la entrada de buques de 
país. guerra en el puerto de la Haba-
Hasta ahora hay dos grandes na; porque también recuerdan que 
argumentos. Unp favorable y otro una noche aciaga, hace la frióle 
contrario al Banco de Emisión. Y ra de veintitrés años, al Maine se 
son los que siguen: el primero,(lo llevó Pateta, ¿y quién duda de 
que se debe fundar porque sí; yique puede repetirse la catástrofe? 
el segundo, que no se debe fun-
dar porque no. 
Son razones como ustedes ven 
de las que convencen. 
Los hombres de negocios, cuan-
do se les plantea el dilema, con-
sultan primero con el bolsillo y 
la ca ja , y según lo que am-
bas le aconsejen se deciden por el 
porque sí o por el porque no. 
Los tiempos es indudable que 
son más bien de destrucción que 
de creación; pero también es 
verdad que hay qué hacer algo, o 
disponernos a morir santa y resig-
nadamente. 
El Banco de Emisión puede ser 
bueno o malo, según el uso que 
se le dé. 
Un cuchillo lo mismo sirve en 
manos de una persona pacífica pa-
ra cortar un bisté que para des-
tripar a un ciudadano en manos 
de un asesino. Prohibir y condenar 
O N U O P E R A C I O N F I N A N C I E R A D E 1 3 1 . 0 0 0 M I L L O N E S 
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Para concertar tan ingente o p e r e n su pago, cuando interviniesen los 
ración financiera en la que entran' Estados Unidos, como mediaron en 
las cinco emisiones de Bonos de Ja ¡ la forma que todos saben, diciendo 
Libertad que juntas suman más do j a íus representames en la Comi-
21.000 millones de pesos, y los p ré s - i s i ón Aliada en Berlín que lo que 
tamos hecbos por los Estados Unir} ofrecieron ios alemane3 como' pago 
dos a las Naciones Aliadas, que ex- j no esa aceptable, basta que tuvieron 
cede» con los intereses vencí- los Aliados que fijar la íuma de "Re-
dos de más de 10,000 millones, babía • paraciones" que aceptó Alemania, 
que recurrir a un escenario apropia-1 Es tá equivocado el periódico de 
^ o ; y así fué porque el Presidente ¡ New York "Tbe Tribune", del día 26, | nes" que la de de deudas de los AÜa-
Harding anunció el grandioso p r o - ¡ a l decir, recabando para sí el ser dos a los Estados: Unidos, con una 
yecto en su reciente viaje a New j el primero que dio la noticia, que, parte de las "Reparaciones" se paga 
York con bombo y platillos, cual co- | Ies Bonos de la Libertad cuyaamor- j a Norte América . 
tización venza se pagarán con el Claro es que esos Bonos de las 
producto de los Bonos u Obligado-! Naciones Aliadas se entregan a los 
nes que lós ingleses, franceses, ita- I Estados Unidos para que estos los ven-
líanos y belgas vendan en ios Es- dan e nese pa í s . 
nía a los Aliados de Bonos 1 Obliga* 
ciones de "Reparaéiones" garantiza-
dos en la lorma que se estableció. 
2a Se guardan los Aliados esos 
Bonos u Obligaciones alemanas como 
ga ran t í a y sobre su baáe emiten Bo-
nos a largos vencimientos en cuanto 
sean suficientes para pagar su deuda 
a los Estados Unidos, porque siendo 
muebo mayor la ciíi 'a de "Reparado 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
L A LNTSTABILUíAD DE LAS IDEAS LLEVARA A LOS PUEBLOS i 
LA PERDICION 
Morgan y otros banqueros se opusie- i cifra de 10,000 millones de pesos de 
ron y por qué a ello. las deudas de las Naciones Aliadas, 
Pero es£. operación financiera que •; consta solo en Washington en docu-
se prepara, no se confina a la deuda j mentes firmados por los respectivos 
D r . M a n u e l G u t i é r r e z 
B a l m a s e d a 
i2n atento B . L M . nos participa 
baber tomado posesión del cargo de 
Subsecretario de Justicia, el Dr Ma-
nuel Gutiérrez Balmaseda, amigo 
nuestro muy estimado cuya designav 
ción para el referido cargo ba sido 
un verdadero acierto del Sr Presi-
dente de la República. 
El D r . Gutiérrez Balmaseda ingre-
só bace años en la Secretaría de Jus-
ticia después de baber ejercido la ca-
rrera de Abogado en Artemisa, don-
de fue también Notario Público por 
espacio de un lustro. 
Hiao su ingreso en dicha Secretaría como Auxil iar Letrado del Negociado 
üe Asuntos Legales y Administrati-
vos. Ascendido después a otros car-
gos en ei mismo Departamento, formó 
Parte de importantes comisiones d© 
Í S ^ , " 0 1 1 de Ju^a(ios y recopi-laoon de leyes, y, como justa recom-
S f ¿hSU-OS ^onocimi©ntoS e incan-
sable laboriosidad, fué nombrado ha-
ce dos anos Director de Justicia 
Desde esa Dirección Continuó p'res-
cSÍna^ TOSf Servicit* a Se-cretana y demostrando una nrermra 
a T ^ 1 ? de -conocer ahora eí 
- ^ Zayas' n ^ h r á n d o l e Sub 
feecretano del Bepartamento 
Se ve, pues, que el Dr . Manuel Gu-
í í l r ^ . . ^ ^ ^ Y muy compe-tente funcioario del ramo, razón por 
la cual su designación ha'sido acogi-
da de la manera más favorable en fas 
esferas judiciales. 
Plácenos reiterar nuestra sincera 
doS ^ Abogado d - á n 
t L * Cl 86 de éxitos en ̂  nuevo y deseado cargo. 
SANGRIENTO SUCESO EN SAN-
TIAGO DE CUBA 
(POR T E L E G R A F O . ) 
SANTIAGO DB CUBA, 
DIARIO, 
mayo 31. 
Habsna E s t a mañana en la 
R^hÍ1"1311^ ¿ l t a - 61 moreno Eduírdo 
Rodríguez hirió mortalmente con una 
navaja barbera a Al'hertina, de 14 añ"E 
Tranquilina, de 50 años y Francisca de' 
14 anos, todas de apellido Rodríguez 
d J S l a ^ e S ^i10""', ^ " ¿ n d o s e degollar 
oespues 61, quedando gravemente herido 
be Ignoran las causas de este crimen. 
CASAQUIN 
E l señor Primtivo del Portal, en 
una carta suya que publicamos 
ayer, explica el porqué no se arre-
glan los baches producidos por los 
acometimientos fluviales. 
Obras Públicas cobra a los pro-
pictcuios por adelantado la rotura 
y composición de las calles, por 
tan adelantado que no las arregla 
en los siglos de los siglos. 
¿Y por qué no las arregla? 
Pues, porque lo que se cobra 
por ese concepto a los propieta-
rios se distrae—¡y tan se distrae! 
—en otras atenciones. 
Ya lo saben los propietarios, 
los transeúntes, el público y el 
doctor Zayas. 
E l dinero se distrae, o se dis-
traen los que lo manejan. . 
¡Ni los bacatazos de los baches 
los sacan de tales distracciones! 
de los Aliados a los Estados Unidos 
sino a los Bonos u Obligaciones de 
"Reparaciones" que ha de entregar 
Alemania a los Aliados. 
E l Presidente Harding dijo en su 
discurso de New York: 
"Las exigencias de la guerra obli-
garon al Gobierno de ios Estados 
Unidos a quitar a los particulares 
una gran parte de su riqueza por 
medio de contribuciones e impuestos 
para prestársela a los Aliidos. Y es-
ta era una deuda entre Gobiernos 
que no es una buena forma de deu-
da. Hay que esperar que dentro de 
un tiempo prudencial, esa deuda de 
los Aliados se distribuya entre el 
pueblo de los Estados Unidos." 
Propone Mr. Harding que a medida 
Embajadores) según las entregas que 
se les iban haciendo, pues es sabido 
que con esas cantidades pagaban las 
Naciones Aliadas las compras de 
víveres y materiales de guerra hechas 
en los mismoa Estados Unidos, por-
que ni un peso cruzaba el mar en 
moneda de oro ni fiduciaria 
3a Una vez que los Estados Unidos 
de vuelta a la Casa Blanca,, e invi-
tó agrandes banqueros o industriales ¡ tados Unidos; .y luego veremos como | Hay que recordar que esa enorme 
a unos a comer y a otros a almorzar 
para, como dicen los franceses, en-
tre la pera y el queso, o de sobre-
mesa como con más propiedad deci-
mos en castellano, pai'a sentar las 
bases definitivas de la combinación. 
No siguió en eso Harding n ingún 
precedente sino que rompió con ellos 
porque no recuerdan los políticos de 
la Unión el escenario ¿e] comedor de 
la Casa Blanca, para desarrollo de 
planes financieros. 
Nosotros creemos que hizo bien «1 
Presidente Harding y de fijo que no 
sentó a sus comensales en incómo-
das sillas, sino en sillones de brazos, 
siguiendo el consejo de aquel gran 
sibarita BTillat-Savarin, que tantos 
buenos dió en su obra "Fisiología del 
Gusto." 
Lás t ima grande que no pudieron 
los orlados escanciar a los invitados 
del presidente un dorado vino de 
Sauternes, Chateau Iquem, un Mou-
ton RotschiTd, del Bórdeles, un.Nuits 
de Borgoña que desatiere del frío 
que todavía reina en Washington y 
un espumoso champagne inventado 
por Dom Pér igon ; esos vinos y la 
buena mesa hacen al hombre^ más 
amable según decía Rabelais, pero 
no hay du^a que el agua pura y cris-
talina aclara la inteligenci, ífu (en-
trar en transacciones con el zumo de 
uvas, que solía servir Bryant cuan-
do fué Secretario de Estado de Mr. 
Wilson a los asombrados embaja-
dores de las Naciones europeas. 
Era necesario resolver de una vez 
como se habían de pagar los présta-
mos hechos por los Estados Unidos 
a las Naciones Aliadas; pero no po-
día pensarse en ello mientras que los 
alemanes no pangasen las "Reparacio-
nes*' y por eso hemos dicho en esta 
Sección que se llegaría a un arreglo 
E l proceso de descomposición so-
cial se agrava por momentos. De las 
altas esferas nada decimos porque 
el fraccionamiento sigue su matemá-
tica proporcionalidad deduciendo 
siempre la mitad de lo que queda: 
es tan latente la corrupción de las 
buenas costumbres y tan ridículo ei 
abogar por ellas, que hay que 
desahuciar a una sociedad que sal-
ta por encima de toda conveniencia 
y de todo obstáculo para llegar a la 
posesión de la fortuna ique persigue. 
Con ejemplos tan condenables, no 
es extraño que las ̂ i s a s ebreras se 
agiten convulsas e impacientes, i n -
curriendo en desesperaciones por la 
tardanza de promesas que nunca lle-
gan. Esas impaciencias ban determi-
nado un prinetsio de división de las 
masas formando el grupo de los 
evolucionistas y de los extremistas 
o radicales: este últ imo se ha sub-
dividído en otros dos, por pretender i 
unos la violencia, la sangre, la gue- ¡ 
r ra sin cuartel, y ser el otro part i - j 
darlo de un sistema de mayor mo-
deración. 
E l sindicato, que parecía llamado 
a pesar sobre los gobiernos con muy 
fuertes j^i^iones, se subdivide a su 
vez y se asesinan hermanos consa-
grados por el trabajo, a causa de que 
éstos quieren el sindicato libre que 
no los tiranice y aquellos el sindica-
reciban de los Aliados los Bonos u ' to único rm* i-mr»on,ea la ley. 
10,000 millones de pesos, ya se vé que' 7.os socialistas, por su parte, se 
cambia la naturaleza de la ogligación, fraccionan en consecuentes al pro-
porque ya no es ei Estado de la Unión i grama del socialismo y en arlmirado-
el acreedor, sino cualquiera Tenedor j res de la Tercera Internacional de 
de ese Bono u obligación; pero es Moscou. 
natural que siendo hoy el Gobierno ¡ Este eterno dividir, se multiplica 
do líos Estadosj Unidos el garantiza- (por el mundo entero con manifiesto 
dor de los Bonos de la Libertad, al ¡ perjuicio de las mismas ideas cuya 
introducirse en el país americano, 
esos Bonos Aliados, si se han de yen-que llegan a la amortización los Em-
prést i tos de la Libertad, se emitan j der o cangear por los Bonos/ de la 
Bonos a largo plazo con un interés j Libertad (sólo en parte pues que es-
aceptable y que estos Bonos se vendan i tos Bonos de Ca Libertad llegan a 
ai pueblo de los Estados/ Unidos, y ¡ 21,000 millones y la deuda a los Es-
con el producto de su vente se pa- i tados Unidos sólo es de 10,000 millo-
guen los Bonos de la Libertad cuyo ¡ nes)) es preciso que tengan la misma 
vencimiento se realice. Esos bonos a 
largo -plazo serán emitidos por las 
Nacioes deudoras Alíalas . Claro es 
que es preciso que los Estados Unidos 
garanticen, en favor de los tenedores 
de Bonos de la Libertad, esos Bonos 
de los Aliados; y evidente que Ale-
mania a su vez ha de garantizar se-
gún ofreció al aceptar fll Protocolo 
garan t í a del Gobíerpo de •Washing-
ton . 
Claro es que los Gobiernos Aliados 
propagación se pretende. En la con-
federación General del Trabajo de 
Francia, se observa el mismo sínto-
ma, y mayoritarios y minoritarios, 
como se nombran las nuevas fraccio-
nes de la Confederación, se insultan, 
se injurian y se asesinan con enco-
no de enemigos irreconciliables. 
En Madrid se ^r i to ¡Muei'a Pablo 
Iglesias!, el venerable patriarca del 
socialismo, español. En Burdeos se 
tendrán muy buen cuidado en pagar ha gritado ¡Muera Dumolín!, secre-
siempre con la mayor puntualidad el tario de la C. G, T. de igual modo 
interés y la amort ización de esos Bo- que en Marsella se dijo ¡Muera Jou-
nos que entreguen a líos Estados ü n i 
dc3„ porque una vez qu© faltasen - a 
tan sagrado compromiso, no podrían 
que se le entregó con las cifras de nunca volver a tomar dinero en ese 
lireparaciones, los Bonos que ha de en 
tregar a ios Aliado".. 
De suerte que las operaciones de 
esa combinación financiera son las 
siguientes: 
l a Emisión y entrega por Alema-
pais vecino; pero de todas suertes, 
preciso es que los Estados Unidos 
añadan su propia garant ía a loa Bo-
nos que les entreguen los Aliados. 
(Continúa en 1^ página CUATRO) 
i a n c o s y n e g r o s f o r m a n d o g r a n d e s c o n t i n g e n t e s , 
p e l e a n e n c a r n i z a d a m e n t e e n T u l s a , O k l a h o m a 
I N F O R M A C I O N C A B L B G R A F I C A 
LA AMPLIACION DE NUES-
TRO SERVICIO TELE-
GRÁFICO 
El circuito de la Prensa 
Asociada, desde Washington 
hasta la Habana, Cuba, con 
un servicio casi continuo pa-
ra el DIARTO DE LA MARI-
NA, empezó a funcionar hoy 
a la hora fijada, 7.30 de la 
mañana (hora de la Haba-
na.) 
Gracias a esta innovación 
la Habana recibirá las mis-
mas noticias que llegan a los 
más grandes periódicos de los 
Estados Unidos, casi a la 
misma hora en que se dan a 
la publicidad en aquel país. 
E l alambre directo desde 
Nueva York hasta el DIARIO 
DE LA MARINA abarca 
también las siguientes gran-
des ciudades norteameri-
canas : Charleston, Hender-
son, Jacksonville, Miami, 
Newport News, Norfolk, Or-
lando, Portsmouth, Peters-
burg, Raleigh, Richmond, Sa-
vannah, St. Petrsburg, l a m -
pa, Washington y New York. 
MOTINES RACISTAS 
TULSA, Oklahoma, JJunio 1. 
Poco después del amanecer del día 
de hoy estalló un tiroteo en el barrio 
habitado por Ha raza de color, donde 
anoche estuvieron blaaicos y negros 
enredados em lucha sanguinaria, de 
la cual resultaron muerras o herlday 
varias personas, siendo necesario re-
querir el auxilio do la guardia nacio-
nal para sofocar el desorden. 
L A GUARWA NACION ¿X A TUL S i 
OKLAHOMA CITY, Junio 1. 
[El genera/l de división Barrett, a l . 
mando de la Guardia Nacional salió 
a primera hora hoy en tren especial, 
j acompañado de una compañía de ame-
i tralladoras, con dirección a Tulsa. 
Eii general Barrett e s t a rá a cargo 
de ila situación hasta que se disper-
| sen las multitudes. 
TULSA. Oklahoma, Jurda 1. 
A l romper el alba sesenta o so» 
tenta carros motores llenos de blan-
cos armados, formaron un círculo al-
rededor deü barrio de la gente de co-
lor, rodeándolo por completo mien-
tras en las alturas giraban una do-
cena de aeroplanos. 
Se incandió una hilera de casas a 
lo largo de la l ínea férrea pero por 
'la falta de viento las llamas, no 33 
propagaron. 
Decíase que un grupo de rifleros 
blancos disparaban contra todos ios 
negros que veían, y también contra 
el inteirior de las casas. 
Agrégase que los 'negre s devolvían 
el fuego desesperadamente. 
MAS SOBRE LOS DESORDENES RA 
CISTAS 
TULSA, Oklahoma Junio 1 
El tiroteo procedía de un lugar don 
de durante las primeras horas de la ' 
mañana , estuvieron quinientos blan-
cos haciendo frente a m i l negros al 
t ravés de la vía férrea. 
Los primeros informes llegados 1 
cuartel de policía decían que se po-
dían ver los cadáveres de 6 a 10 ne-
gros en un espacio denominado "la 
tierra de nadie". 
La policía" también recibió noticias 
de que tres guardagujas y un retran-
quero habían sido muertos a t i ros . 
Estos fueron muertos por haberse 
negado a permitir que subiesen a una 
máquina que pasaba entre la línea 
a varios combatientes procedentes de 
ambos bandos. DIcese que el maqui-
nista no pudo escapar. 
El Origen de los disturbios racistas 
Las autoridades habían esperado 
_ r í o de la Gue- , que al amanecer se extinguiese el 
i r a . que pdla corresponder a la ínvl- 1 
¡ bandos avivaron al parecer su enco-
' no. 
M negro acusado de tan horrible 
crimen fué llevado a un tribunal y en 
cerrado en el piso superior del edi-
ficio. 
A prima noche aparee iei on en las 
calles varios carros motores ocupa 
dos por negros armados, que se d i r i -
gían al t r ibunal . 
Una mult i tud de 200 personas ro 
deó el edificio, y no tardaron en reu-
nirse también grupos numerosos d-j 
blancos. 
BI gentío., finalmente, llegó a ad-
quir i r tantas proporciones que las 
autoridades, se vieron imposibilitadas 
de dominar la situación y fué preci-
so pedir tropas al Gobernador Rov 
toertson. Este dió instrucciones al 
General Charles F . Barrett para que 
diese cuantos pasos fuesen necesa-
rios para calmar los desórdenes. 
E l general ,a su vez. avisó a varios 
oficiales estacionados en localidades 
vecinas para que se apercibiesen a 
enviar a toda prisa los refuerzos que 
se pudiesen necesitar. 
Las guardias formaron un cordón 
alrededor del edificio del tribunal, 
conteniendo el empuje de las mult i tu-
des. 
Patrullas de guardias nacionales 
recorr ían las calles de la parte ba-
ja de la ciudad, y se hicieron todos 
los esfuerzos posibles para lograr 
que se dispersasen las multitudes. 
Ninguno de los muertos ha sido 
identificado todavía. 
Muchos de los heridos recibieron 
sus lesiones en encuentros a brazo 
partido. 
H o m e n a j e 
t r a n s f e r i d o 
Con motivo del múlt iple trabajo que 
en^ los actuales momentos agobia al 
señor Presidente de la República, é s te 
na indicado a los organizadores del 
oanquete que mañana, jueves, debía 
P o c ^ e t Cabo cn hollor úel general Castillo Duany, Secreta: 
tación de que ha sido o b j e t o r s r i m p . -
ne la necestfad de que dicho homenaje 
ardor bélico de los combatientes, pe 
ro no fué as í . 
La causa de los sanguinarios dis-
rníng^s^d^coiSn'e PrÓXÍm0 d0' ! turbios fué ef ^esTo^de ün'negro. 
La fiesta de referencia tendrá efec-
ItóaW campamento Militar de Co-
acusado de haber ultrajado a una 
joven de la raza blanca. 
Las primeras horas de la maSana 
en vez de calmar a los enfurecidos 
para impedir la partida de. los negrev, 
de Muskogee. 
SE RECRUDECEN ~LOS DESORDE-
NES RACISTAS 
Un nuevo brote de desorden ocu-
r r ió a las siete y media en el extremo 
sptentrional del* barrio de la gente 
de color. 
Mrs A . Gilmore, blanca, fué heri-
da de bala en el brazo izquierdo míen 
tras se hallaba parada en el portal 
de su casa. 
La bala fué disparada por un ne-
gro que junto con otros se ^ había 
parapetado detras de una barricada i 
en una iglesia. 
Centenares de hombres armados co 
rren hacia el distrito en automóvil . 
haux!, quien tuvo que abandonar el 
local ante la hostilidad de un pú-
blico exaltado. 
Así como en España están en m i -
no.ría los comunistas, en Francia tie-
nen éstos la mayoría . No obstante, 
hay Departamentos en los que no 
pueden hacer otra nolítíca que la de 
obstrucción sistemática, creando es-
to un malestar que. despierta odios 
y represalias aisladas y nersonales, 
como ocurre en Ip. Unión de Sindica-
toa del Stena donde los mayoritarios 
están en minoría. 
Afgunos jefes del socialismo, de, 
acuerdo con el programa bolshevikl, 
quieren hacer política. Otros jefes, 
más consecuentes con las ideas del 
partido, condenan la política y en-
caminan sus esfuerzos a una labor 
puramente sindical. 
Frente a descomposición semejan-
te de los elementos de arriba y de 
abajo ¿cuáles medios adoptar y cuá-
les medidas proponer para evitar la 
bancarrota que se avecina? 
Ninguna; no son las medidas, 
siempre susceptibles de discusión, ni 
los 'programas, siempre fáciles a la 
reforma, los que podrían someter a. 
un régimen curativo precursor del 
éxito, a esta humanidad gravemente 
enferma. Más que programas hacen 
falta hombres: cuando éstos son pro-
bos y honrados v su mentalidad po-
sitiva y no ficticia les ha creado un 
estado de opinión favorable, esos 
sombres pueden lanzar programas en 
la seguridad de que no serán discu-
tidos; pero como desgratíiiadamento 
no existen hoy tales Ave Fénix, la hu-
manidad seguirá su torpe derrotero 
haííta que se estrelle sin benfioio 
para nadie como ocurre en Rusia. 
Por Lien empleadas pudieran darse 
las atrocidades, cometidas allí si una 
parte do esa Rusia hubiera labrado su 
felicidad; peio no hay t a l . Isa aris-
tocracia perece de hambre y de frío; 
ía clase media gime entre la carencia 
de todo recurso, y abogados, ingenie» 
ros médicos y literatos se llevan un 
mísero pedñiZo de pan a ln boca me-' 
diante los más tremendos sacrificios; 
el obrero trabaja más y come menos, 
no siendo dueño de stti a lbedrío; y di 
agricultor, el único que goza de ma-
ya, es libertades, se vo acosado por es-
pías del gobierno que le denuncia el 
sobrante de su cosecha para que (le 
sea arrebatada toda porción que exce-
da de la que necesita para biu a l i -
mento . 
¿A quién ha beneficiado esa serie 
inacabable do crímenes? ¿A nombre 
de cuáles conquistas de libertad y de 
progreso se han realizado amputacio-
nes dolorosas y ae han dictado leyes 
que son el mayor estigma de la histo-
ria del siglo X X ? ¿Quiénes son los 
que viven felices en la Rusia de ciento 
díe,zi millones de habitantes, si el mismo 
Lenine arrastra una existencia de zo-
zobras y sobresaltos solo compara-
ble con la de aquel Zar Nicolás, falto 
de carácter para imponerse a ta pi-
llería galoneada que le Todeó y a las 
ambiciones que lo esclavizaron? 
En ei imperio faltó un hombre ca-
paz de amputar la lepra que lo co-
rroí^ . reformáncíolo y hlaolándoio 
compatible con las conquistas moder-
nas. Fa l tó el rombre y cayó el impe-
r io . 
En la Rusia bolsheviki falta igual-
mente el hombre, pues lo que ocurre 
allí no es sino la consecuencia de 
mentalidades curtidas en faisán teo-
r ías cuya imposibilidad acusa la prác-
tica. Y la Rusia bolseviki caerá con 
estruendo no siendo difícil que arras-
tre en la caída a Trozky y a Lenine, 
tan prisioner&s de su régimen como 
el Czar lo fué dei suyo. 
En <41 propio socialismo faltan hom-
bres como Bebel, como Vauderweide. 
como Jauréa , como el mismo Pablo 
Iglesias. Fallecidos unos y decrépi-
tos o desautorizados otro8, el so-
cialismo se fracciona falto de orien-
tacioneá y se desgrana en cauces qu 
lo llevan al sindicalismo o af. comu-
nismo, formando, masa que se adhiere 
o sé suma y no cabeza directora que 
levanta estandarte propio imponiendo 
mejoras que convierta en robustas 5 
bien estudiadas leye~. 
FaJ'tan hombres y sobran ideas. 
Allí donde la idea se multiplica; allí 
donde no se consigue adoptar una so-
la^.que la abracen y la acepten ' los 
demás? como lema único y común 
aquel conglomerado humano camina 
a su perdición sin guía, ŝ n bandera 
sin derrotero trazado. 
La felicidad de la Rusia bolseviki e? 
un ejemplo de lio que decimos: felici-
dad que tendrá su apoteosis en un 
inmenso cementerio, si no se repite el 
milagro del Maná de la Historia Sa-
grada. 
Si hubiera, hombres de gobierno 
los pueblos no se manifes tar ían in-
quietos n i se inbstrar ían rebeCdeá' a 
toda vida normal y ¡regulada por la 
leyes. 
Si hubiera hombres en los pueblos, 
los gobernantes no abusar ían del po-
der cometiendo todo linaje de atro-
pellos, ni podrían explotar toda una 
masa social en beneficiodel grupito 
cortesano. 
¡Vivimos bajo er. imperio de laí 
ideas! Con una sola, y un hombre ca. 
paz de levantarla como bandera, so 
brar ían todas las demás . 
G. del R. 
M o n i g o t e s y P e l e l e s 
CAMPEONATO DE GOL!? PARA M t -
JERES 
TURNBBRRY, Escocia. Junio 1. 
Mrs . R. H . Bariow, de Filadelfia 
perdió hoy el match en el tercer 
round del campeonato de golf para España con la desfachatez V la des-j Bra, como dejo expuesto buen mo-
(POR EVA CANEL) 
Hace mucho tiempo que me bulle | mente t rabajó mucho para far PAme-
la sangre por decir algo a unos cuan- ¡rica como dicen los italianos que for 
tos aduladores; de todo lo quo llega a runa logran. 
mujeres inglesas 
La venció Miss Joyce Wethered. 
Miss Joy Winn derrotó a Miss Edita 
Cummings. de Chicago. 
EL FAMOSO DERBT INGLES 
LONDRES, Junio 1 . 
Los caminos que conducen de Lom 
vergüenza del que pasando la vida i n - ¡ zo, vestía con elegancia' no' parecía 
sul tándola se cuela en ella de rondón! en su aspecto lo que indudablemente 
reclamando, a t í tu lo de hijo, nieto 
pariente o entenado, admiración para 
su talento y aplausos para stus obras. 
Varios de estos cabal ler í tos , pudie-
ra yo citar, proponiéndome, pero 
/dres a Epsom Downs estaban hoy al¡ voy a referirme a uno que hoy baraja 
Los ocupantes del último carro que! ( . . ¿ ^ Q ^ I 0 3 
penetró por entre la multitud de ne. 
gros decían que todavía podían verse 
mi l negros armados e» t.1 barrio de 
la raza de color. 
En ese barrio se declaró un incen-
amanecer atestados de viajeros que 
sijf dirigían a presenciar el clásici: 
Derby inglés . 
E/1 servicio ferroviario, restringido, 
a causa de la huelga de mineros, fuá 
reemplazado por casi todas las cla-
ses de vehícullos que se pueden ima-
ginar, mientras los aeroplanos sur-
aires, se abat ían y zumba • 
han por encima del torrente humane, 
avisando a los viajeros siempre que 
divisaban cualquier obstáculo que di-
visaban en la ardua ru la que reco-
1 r r í an los devotos de ese .amoso acón» 
dio esta mañana a primera hora. Las1 tecimiento deportivo. 
lamas no pasaron más allá del gra-
nero en que tuvieron su origen. No es ocasión para día festivo la celebración de las carredas de una 
Anoche, poco después de aparecer i mil la y 909 yardas por lo t.ísta de Ep-
en las calles los negros, viéronse muí | son Downs; pero ocupa ese aeontecr-
t í tudes de hombres que vociferaban y i miento segundo lugar en la lista de 
gesticulaban. De repente, una multi-1 las festividades nacionales y en las 
tud se abalanzó hacía un establecí-1 que so dedican a honrar a cualquier 
miento de efectos de sport y hacia va* distinguido prócer de la historia: 
r í a s ferreter ías , que fueron allana-
das por los amotinados, que echaron 
mano de cuantas armas pudieron en* 
Grieg Aneran, el famoso potro pro-
piedad del Vizconde Astor, era el fa. 
vorito al aproximarse la hora del co-
contrar. Las guardias dispersaron ajmienzo de la gran fiesta deportiva, 
el cable como candidato a un banque-
te por haberle sido aplaudida una 
obra dramát ica e s t r e n á i s en España . 
Se t i tu la esa obra "Los Salvajes*', 
t i tulo oportunísimo para figurar en 
tierra tan odiosa, inculta, bárbara y 
misér r ima de todo, como Ghiraldo 
pintaba desde la Argentina a la en 
que hoy estrena obras dramát icas . 
Alberto Ghiraldo, de origen Italia ' 
no, como su apellido delata, fué un 
periodist?! Mxsialisteador primero, 
después anarquizante y siempre un 
presuntuoso, valido de que naturaleza 
le dotó de figura capaz de producir 
tragedias, y alguna espeluznante, en-
tre muchachas desgraciadas,, que le 
seguían aceptando la moralidad de 
sus doctrinas inmorales; respecto de 
familia y de matrimonio. 
E l diario L a Protesta, no sólo fué 
clammrado algunas veces por las au-
toridades, sino que fué lanzada a. la 
calle su imprenta, y destruidas sus 
máquinas, y no por la policio n i por 
las autoridades, sjino por grupos de 
hombres BIEN, jóvenes y elegantes 
os amotinados que habían penetrado, mientras Leigthon y Humorist tenían que se cansaban de soportar propa 
en esoŝ  establecimientos, y por or- también sus partidarios. Pocas p ro - ¡gandas inicuas y excitaciones al ase-
den mil i ta r fueron confiscadas todas: babilidades de triunfo se atr ibuían al sinato, castigando por su cuenta v 
las armas existentes en la ciudad,Bohemian de A . K . Mac Comber, e'l mano lo que, sí toleraban las leves 
hasta que se pudiese sofocar el des. I sportsman americano, por más qu^j no toleraba la sociedad que más ponía 
orden.^ La situación se agravó toda debía montarlo Frankie O'Neíll. Se! en el buen nombre de la patria v nof 
vía mas esta mañana con ias noticias| jugó bastante a Alan Beck al prin-l lo tanto m á 3 por derecho debía re-
recibu^s cte Muskogee, según las pipió pero fué perdiendo popularidad! conocerse para defenderla. 
esta seonana, al correr el rumor d cuales- los negros se estaban arman, 
do allí y preparándose para acudir 
en ayuda de sus compañeros de ra-
za en Tulsa. Agregábase quo fuer-
zas militares vigilaban las caireterab 
que estaba cojo, y uo tomaría parte 
en las competencias. 
CPASA A LA CUARTA) 
Alberto Ihlraldo no era por eso un 
<ion^ cualquíara n i un descamisado. 
Decían no me importaba ni tenía por 
que ocuparme de rl lo, que había he-
redado algo del gringo que segura- i 
quería que fuesen otros, ya que lo 
propagaba, y de. no saber'yo que era 
quien era, mejor le habr ía juzgado 
cuanáo me lo mostraron, una sola 
vez en la imprenta de Robles. 
Escr ib ía versos de los que para mí 
no «on malos ni buenos; algunos bue 
nos ciertamente, entre los' pocos que 
he leido, pero no tienen sus renglo-
nes cortos la valent ía filosófica, ni 
la grandeza de los de *Alma fuerte''. 
Hablo de los poetas pues como pen 
sadores el uno piensa mal y e: o:ro 
nada piensa. Podríamos decir que el 
uno cs el glnete y el otro el escu-
dero. Por decentado que ^Alma Fuer 
te** es el que va a caballo. 
Escribió Ghiraldo para el teatro: 
La crítica fué amable con él : algu-
nas de sus obras se Licieron mu-
cho y ' las jalearon con grandes ala-
banzas los chicos del café Los i n -
mortales: no se llamaba así el caté 
pero se tuvo que llamar por que lo 
frecuentaban bohemios ilustrados; 
sobretodo guasones. 
Yo no he querido ver las obras de 
Ghiraldo; ^ a este el único autor 
criollo al cual mi esuírí tu había pues 
to el veto. ¿Por social>sta? ¿ P o r anar 
quista? ¿Por antlrreligiosq? Por na-
da de esto ya que charlaba yo y re-
cibía visitas de algunos que estaban 
en posesión de las tres cosas a m i 
juicio no recomendables. 
M i veto se afianzaba en el odio que 
demostraba a todo lo español y a Es-
paña ; dejando a parte las tragedias 
a que me he referido antes la ene-
miga que yo se»itía al solo nombre 
do Alberto Ghiraldo, tenía su or i -
gen en lo más natural que puede ha-
ber. 
Se puede perdonar y ye perdono a 
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"Bigoletto"', cantado por raticante, la 
Ottlu y Tito ScWpa 
Se cantó anochó en el Teatro Na-
cional la inspirada ópera de Verdl,, 
Klgoletto. 
Los dilettanti. tenían grandes de-
seos de oir á Schipa en la vérdiana 
ópera . • 
Dañifee, quo iba a de^'mpeñ'ar l a I 
parte del protagonista, fué por un j 
accidente, sustituido por el notable j 
bar í tono Faticante, 
Angeles- Otein, soprano de excep-
cionales facultades, do excelente es-
cuela de canto, in te rpre tó primoroSa-
mente la Gil da. • 
?;n los dúos con el bar í tono Tutte 
le festo al tenapio y Piangi fanciulla; 
en toda la dramát ica escena, en. el 
Caro nome y en el dúo f inal , realizó 
una espléndida labor. 
Fué aplaudida con verdadero entu-
siasmo por la concurrencia. 
Tito Scbipa, tenor de deliciosa es-
cuela do canto, hizo un insuperable 
Duca di Mantova. Cantó Questa e 
ouella dÍTinamente. Lo dió tal expre-
sión a ese morceau, qu© el público, 
tincantado, le obl igó a acceder al bis. 
En Parmi yeder 1c lagrime /realizó 
labor óp t ima . 
canzonetta, que tuvo que cantar 
tres veces, oyendo atronadores aplau 
sos, le valió xm succés de aquellos | 
que no se olvidan. * 
Schipa es un tenor que sabe (dar a 
lo que canta expres ión ' in tensa y que 
pono. delicadeza admirable en la in-
terpre tac ión . Es un artista do méri to 
extraord.iuario. En el cuarteto Bello 
fjglie del amore estuvo a la altura de 
au reputación do divo. 
Faticante, en el lUgoletto, so con-
dujo muy bien. Es un cantante de 
buenas facultades que sabe salir siem 
pre aírrOso en su rol©.: 
En ei monólogo, en los dúos con 
el soprano y en las patét icas escenaa 
estuvo a 'muy buena al tura. La ven-
detta fué expresada con sumo acier-
to. 
Rhea Toniolo, bella e inteligente 
artista, hizo una Magdalena de aque-» 
lias de que rio tiene por qué arrepen 
í i r se . 
Bettoni, bajo de grandes cualidades, 
fué un Sparafucile de primo ordine* 
Los demás artistas contribuyeron 
al brillante éxito. 
La orquesta, bajo la clara y enér-
gica batuta del maestro Padovani, se 
por tó muy bien. 
En resumen: un Rigoletto loabilí-
simo. 1 
Para mañana , jueves, se anuncia la 
deseada ópera Traviata. 
So celeb&ará una gran función que 
será en honor de Resina Storchio. 
Can ta rá Tito Schipa' 
Alto LXXXIX 
¿ U S T E D P I E N S A 
? 
P u e s a n t e s d e h a c e r l o v a y a p o r 
s u e q u i p a j e a 
E L P E N S A M I E N T O 
L a g r a n c a s a q u e o f r e c e e l m e j o r 
s u r t i d o c o n g r a n d e s r e b a j a s 
i 
nard, dos cuentos que se parecían 
mucho, muchísimo a lá "Aventura 
cómica de Archibald Sparkenf y a 
la "Terrible historia de Jerón imo 
Lcrbiere." 
René Girardet. 
P r i m e r a ~ 
C o m u n i ó n 
En el templo de "La Caridad'' tuvo 
lugar el'domingo 29 el hermoso acto 
do a primera comunión del Coleííio 
' A n a Maiia Pajares'. 
Formaron un grupo de ángeles tas 
siguientes alumnas: Bossie Espinosa. 
Cisela Espinosa, L i l y Antíga, Alicia 
Mign^garay, Emelina Paredes, Aída 
Batista, Victoria Marcb, Ninicla Pé-
rez, Aída Suárez, Estela Riva, Gra-
zlela Rodríguez, Olga Plasencia, Gra-
nez Margot Ruíg-, Alaria Luisí Iart^ 
¡ cha Richard, Felmina Barj-ioí y Con-
¡González, Marta Andrcu ¡v , ' 0felul 
nández, Leonor Albo, AntonJ/1 ^ r -
l i o . leta Abe, 
Terminado n acto pasaron io« r • I 
liares de las niñas y demás xLl^ 
. .V aQos 
vi ella Alonso, Nelly Abasobo, Otilia | yos. Adoración Pérez, Elena 
Josendi, carmen Díaz, Olga Castro, 
u^ar i ta Rayneri, Violeta Roja, Glo-
ria Díaz, Amparo Alvarez. 
De primera Comunión: Esperanza 
Escasena, Amelia Barcenas, Hermi-
nia Puig, Dulce Yañez, Mercedes Pie 
drahita, Ma. Josefa Arnautó , Cristina 
García, Aída López, Margot Goyos, 
Esther Mendoza, Concha Martí, Dolo-
res Alvarez. Hilda Scott, Julia Ba-
rrios, Silvia Riva, Graziella González. 
Acompañadas por el siguiente gru-
po de alumnas: Lucia Núñez, Blanca 
Mondan, Juana Laniel, Klia Laniel 
Ma. Antonia Bombalier, Celayda Alón 
so, Ana María Saríol, Ofelia Hernán-
dez, Marina Seijo, Adelaida Hernán-
dez, Isabel Pajares, Delia Guichard. 
Raquel Alonso, Teresa del Moral, Ma-
r ía Antonia do la Reguera, Carmen 
Avcrroff, Silvia .Guzmán, Julieta Go-
R e b a j a m o s l o s p r e c i o s p o r q u e 
s o n n u e s t r o s 
CINCUENTA POR CIENTO 
Zapatos de gamuza o piel blanca, charol negro, piel gris o 
bronceados de primera clase en tacón Luis X V o medio 
Luis XV, desde $6.00. 
Borceguíes, piel de caballo, varios tonos, con suela inter-
media, tacón de goma, clase superior, a $5, $7 y $8. 
En equipajes hay un gran surtido, a precios bajos, 
MONTE No. 253, casi esq. a Carmen.—TELEFONO 
U n b u e n a s u n t o 
CUENTO 
Eí sueño dorado de Pabló Martcl 
era ser colaborador del Grand Jour-
nal, para el cual hubiera dado de 
muy buena gana cuentos y novelas 
...con regularidad. Le padecía que te-
' Día bastante talento para crear asun-
tos y nóvelas cómicas o dramát icas , 
según os casos, como las del "ilus-
tre escritor Tancredo Varaiguo" o 
las de "eminente novelista Sigfredo 
Gonard.". 
Para alcanzar el fin que se había 
propuesto decidió hacer una visita 
a! director literario del Grand Jour-
Jial y solicitó de esta importante per-
-onalidad una entrevista, que le fué 
' concedida. Éí día citado se presentó. ' 
Se había puesto la ropa' de los días 
de fiesta. En el bolsillo del gabán 
llevaba sus obras. Cómo llovía, y no 
quería llegar con manchas n i moja-
do,' tomó un taxi . "Me pagarán por 
la novela ciento cincuenta francos, 
el coche no me cuesta más que cin. 
co; luego me quedan ciento cuaren-
ta y cinco de beneficio.'' 
E l director literario del Grand 
.Tonrnal acogió a su joven compa-
ñero con mucho afecto. 
—Si tiene usted cuentos festivos— 
le , dijo—-los leeré con el más vivo 
Interés. Estamos abarrotados de no-
vfilas. d ramát i cas ; déjeme usted uno 
do sus manuscritos y 'vuelva usted a 
verme, dentro de ocho' días. Le daré 
a usted la contestación. 
-Pablo Martel sa l ió , satisfecho. No 
se arrepintió n i del dinero que se 
gastaba en el auto n i del, trabajo he-
Hio durante una semana para escri-
bir Aventura cómica df Archibald 
Sparkent E l magnífico asunto de vo-
devil que había tratado gustar ía ex-
traordinariamente al dArector del 
Grand Journal. Pablo Martel vislum-
braba ya una existencia gloriosa y 
fácil, en la que se. mezclaba confu-
samente una celebridad incuestiona-
ble, contratos mensuales, cincuenta 
m i l francos de renta y la cinta roja 
de la Legión de Honor . . . En el fon-
do de sti sueño se veía confusamente 
l a cúpula de la Academia Francesa. 
Por las m a ñ a n a s recorr ía con la 
miraad los periódicos que leía coti-
dianamente y pensaba: "Antes de 
mucho tiempo m i nombre se verá 
impreso al pie do una columna de 
la'segunda página. ' ' Y se sentía or-
gulloso. 
Ocho días más tarde penet ró en 
el gabinete del Director, que le ha-
bía recibido tan cordialmente. Como 
hacía sol se había comprado un par 
de guantes.. , 
—Me darán por la novela ciento 
cincuentaf raucos, cinco francos del 
taxi del otro día y veinte francos de 
estos guantes... Todavía me quedan 
ciento veinticinco francos de bene-
ficio. 
E l director literario del Grand 
Journal acogió a su joven compañe-
ro con mucho afecto. 
—He leído—lo af i rmó—sus cuar-' 
! t i l las, con el in te rés más vivo. Es 
muy divertida su novela; pero esta-
; mos abarrotados de novelas festivas. 
I Lo siento mucho. . . Pero si usted 
tuviera a lgún cuento d r a m á t i c o . ; . 
! Déjeme usted uno, el que quiera, si 
, ha traído alguno, y vuelva a verme 
( dentro de ocho días, 
j Pablo Martel sonrió tristemente y 
! sacó del bolsillo del gabán—donde lo 
: tenia ¡por casualidad!—"La terrible 
jhlgtoria de Jerón imo Lerbier". Era 
yXi buen asunto de comedia dramát i -
'oa ^lel género de Gran Guignol, y al 
cual había dado él una nota t rágica. 
; Otra vez vis lumbró una existencia 
gloriosa y . fácil. En lugar de ser 
un autor festivo ser ía un autor se-
r i o . . . Eso era todo. No había razón 
alguna para desmayar. 
Ocho días después penetraba en 
el' gabinete del director que tan 
amablemente le había recibido; pero 
habiendo desdeñado antes en su ca-
mino log autos y los guants nuevos. 
E l director l i terario del Grand 
Journal acogió a su joven compañe-
ro con mucho afecto. 
—He leído el cuento—aseguró—. 
Es emocionante. Es t á muy bien. Pe-
r o - . . ; v o y a hablar francamente y 
voy a dirigirle a usted un reprocho 
que usted • me perdonará ! Abandona 
usted al^o el est i lo . . . Esto es. Tie-
ne usted estupendas aptitudes de l i -
terato. Estoy seguro de que llegará 
usted. Sin embargo, piense un poco 
más la construcción de las frases... 
Por esto no debe usted desanimarse 
inspírese usted en los maestros. Paul 
Bourgiiet, Marcel Prevost. En se-
guida escriba otro cuento y mánde-
mele . . . por correo. S í ; tengo laa 
señas do usted. Yo le diré lo que opi-
no de su nuevo trabajo. 
Pablo Martel sal ió desconsolado. 
La existencia gloriosa y fácil que 
había vislumbrado so desvaneció 
bruscamente. Los dos manuscritos 
se habían reunido en el bolsillo de 
su gabán. A l día siguiente copiaba 
exactamente de E l libro de m i amigo, 
de Anatole France, un capí tulo de-
licioso, que envió al director que le 
había acogido con tanto afecto. Y con 
una osadía inconcebible lo firmó con 
su nombre y apellido. 
A los ocho días recibió la contes-
tación siguiente; 
"Imposible. Lo siente infinito. El 
estilo es aún muy defectuoso." 
Poco tiempo después aparecían ca-
si ai mismo tiempo en el Grand 
Journal, con el seudónimo de Tan 
credo Voraigne y do Sigfredo Go-
H I L O M E R C E R I Z A D O p a r a D O B L A D I L L O 
Sustituto de la seda, br i l lo permanente y tan barato como el algodón. 
En uso por las primeras casas de Cuba para DOBLADILLO DE OJO, etc. 
Solicite precios y muestras gratis. !)¡en a New York o la Habana, Max 
Pollack y Co.. 2¡16 East 22 Nd. St. New York, Max Pollack y Ce, Apai 
tado 1974. Habana. 
C 4262 5t ?,0 
B A U L E S y M A L E T A S 
F á b r i c a d e A r t í c u l o s p a r a V i a j e 
B a ú l e s , Maletas, Maletines con neceser y s in 
sombrereras. Portamantas, Carteras de piel. 
B a ú l e s Escaparate , de f ibra , a 25 p e s o s . 
D E S P A C H O : C A L L E H A B A N A , 1 1 6 . 
The Kimbo 




[ N M E J O R A B L E , 
D U R A D E R O , 
E L E G A N T E , 
C O M O D O . 
U N I C A A G E N C I A i 
L A B O M B A 
MANZANA D E GOMEZ 
Frente a Campoamor. 
T E L E F . A-2989. 
o e \ 
na 
E s t o y e n l a G l o r í a ! ! 
Qué buena es la 
ARINA LACTEAD 




L O S R I 6 0 R E 5 D E L S O L D E C U B A 
Y L A C O N V E N I E N C I A DE S U B O L S I L L O 
L E INDICAN Q U E UD. D E B E C O M P R A R 
S U T R A J E M E C h O PARA E L VERANO EN 
A 6 U I A R 9 6 . S. R A F A E L 16. 
H A R I N A L A C T E A D A 
d e N e s t l é . 
E s el alimento que prefieren losniños.̂  
[ 
P A R A B E B E R A G U A * P U R A 
T E N G A E N S U C A S A U N F I L T R O 
F U L P E R 
A prueba ée gérmenes, con cámara para hielo 
E L F I L T R O F U L P E R , es una 
garantía para tomar agua fresca, pura y limpia. 
D E P O S I T O E X C L U S I V O » 
G r a n L o c e r í a 
" E l A g u i l a d e O r o " 
C u b a 81, esquina a So l . 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s de c a m a s y c u n a s d e b r o n c ^ y b i e r r o « 
Se a c a b a n d e r e c i b i r m u c h a s n o v e d a d e s , m o d e l o s 
n u e v o s d e g r a n e l e g a n c i a . 
al citado plantel donde recihT 
finas atenciones de las cultas dir 011 
ras y se obsequió a ias aluWaeoCto' 
invitados coa un desayuo. » 
Felicitamos a las directora del lcfrio( Ana María y Maria Josefa g0" 
jares. 
4 é C u b a L a w n T " 
T e n n i s , , 
Sigue obteniendo el favor del púb]. 
co cada vez más creciente el o í 
La-vvn Tennis donde cada noche 
reúnen gran número do entus}. 1 
para seguir con interés las 
que se celebran. 
La confortabilidad dei local -ir. ^ 
oleganto juego permiten 1)asar €ll J 
coliseo de Galiano y Neptuuo noche 
muy agradables. ^ 
Véanse los los resultados de u , 
quinielas jugadas ayer; 
Beatri ( a z u l ) . . . . 
Alicia (amarillo) . 
Luisa, (carmelita) . 
Mercedes (blanco 
Raquel, (carmelita) 
Margot, (azul) • . 
Isabel (blanco) . . 
Elena, (rosa) . . . 
Julia (amarillo) . 
Raquel, (carmelita) 
Al ic ia , (carmelita) 
Blanca, (amarillo) . . 
Encuéntrase ya completamente 
puesto de su indisposición gripal nués. 
tro estimado amigo señor Alvarez CúS 
to, director del Cuba Lawn Tennis, 
lo que muy de veras celebramos. 
E s c u e l a s P í a s | 
d e Q u a n a b a c o a 
PROGKAMA D i : LV 1 «ESTA l'ATRO 
NAL BE NUF.ST!)A SKÑOlíA DEL 
S A G R ABO COH A'/ON 
D I A 4 DE JUNIO: 
A las 7 y media p. m. so cantarán -
la Gran Salve y Letanías a. tres voces-
y cero del Maestro L:gartc, terminan-; 
do el acto piadoso con una despedi-
da a la Virgen. 
D I A 5 DS JUNIO: 
A laa 7 Misa de Comunión con pl&l 
tica por el R. P. Juan Puig. A lasl 
9 Misa Solenme cantándose la Gran'-
Misa de Ravenello. Oficiará f l •M-.,m| 
P. Vicario Provincinl de las Escuelas i 
do Cuba y Méjico. 
E!l sermón corre a cargo del R. 
.Manuel Ser ra- Director do la. Archi | 
cofradía. 
La parte musical c s tmcemenda . j 
da al Maestro señor Ecbániz. y otrui '. 
profesores do la Habana. 
DIA 6 DE JUNIO: 
A las S se rezará una Misa Cfflff 
responso solemne per los difun(toa 
do lá Asociación. 
NOTAS.—El día 5 de Junio .de 
pués do la Misa Solemne, se dará 
Bendición Papal por privilegio espí^ 
cial concedido por el Sumo Povtííic<J.% 
El Excelentísimo e I l tmc . señor 0bi3\\ 
po Diocesano concodo 50 días de In-
dulgencia a todos Jos íic-les nuo M-̂: -
tan a alguno de los referidos actayKa 
reíigiosos. 
iroacioa 
LO MATO E L JEFE. DE POLICIA I 
El Alcalde de San José de los Ra- j 
mos- comunicó ayer a Gobernacióu 
que 61 Jefe do Policía do aquel tér-
mino dió muerto de dos disparos 'le ' 
revolver a Juan Cuesta (a) Joan Dan 
gana. 
El Jefe de Policía, nonjorano Angel 
Rodríguez, fue detenido inmediata-
mente y declaró que IiaVua obrado en 
defensa propia. 
AHORCADO 
En Boca de Caoba, término de Alto 
Songo, apareció ahorcado el vecino (le 
dicho término nombrado Jorge He:', 
nández. . i 
A U T O M O V I L E S 
C A M I O N E S 
TAI/LERES 
D A M B O R E N E A 
ARAHIBURU 28 , T E L . A-7478 
C5094 ÍGt-l 4d-5J 
L A T O S 
Cede en las primeras cucharadas, tornar̂  
io el " P E C T O R A L DE LARRAZABAL".' 
veinte y siete años de éxito constante es ta 
mejor GARANTIA. Es el remedio enérgij 
co, poderoso y científico para curar la TOS 
cualquiera que seaTu origen. 
" E L P E C T O R A L DE LARRAZABAL] 
es el medicamento que alivia en seguida J 
•cura, tomado con -constancia. 
Se remite por Expreso a todas partes po'' 
L A R R A Z A B A L Y HNOS., Droguería y Far; 
macia "San Julián". Riela 9 9 y Villegas 102. 
Habana. 
I M a r c a s y P a t e n t e s 
RICARDO MORE 
Ingeniero industrial 
: Kx-Jefe cia los negocios do Marca» 
y Patentes. ,4 
Borntlllo, 7 altos. Teléfono A-»»» 
.Apartado número 79*. 
C505n I0t.-l» 
¿r¿r**'mr¿f*MjrM*rjr*-¿r¿r4'¿rjrjr* w jr/fjr^ár^^jrjrw*jrmjrMJTM*-jr* ******* 
m m m : : : : : 
cqb las ESENCIAS 
ü d d Df . J O H N S O N ^ más fioas:::::: 
EipiSITA PA8.4 El BíS3 T El PASOELO. 
Be TSDta! DSOGBESU \mm, Oílspo 38, e qoísa a igniar. 
D r . A & • C a s a r i e g o . 
de E N V A S E S de M A D E R A 
M U E B L E S de C A O B A para O F I C I N A S 
Y TALLER DE MADERAS. ^ 
A V I S A M O S A N U E S T R O S C L I E N T E S Q U E N C 5 Q U E D A N M U Y P O C A S T E J A S 
A L I C A N T I N A S , P O R T A N T O A C O N S E J A M O S D E C O M P R A R E N S E G U I D A . 
Compramos maderas del Pais y pagamos los mejores Precios, 
Catedrático de la Dnlversldad. 
de visita especialista de la h"Vttvtol 
Ra." Ha regresado del extranjero, v 
urinarias, enfei medades a® * k San 
rte la" sangro. Consulta» ae * » » 
Lázaro. 340. bajo», . „ , . o n 
C 8838 
| D I N E R O ! 
Daade 1̂ U N O por C I E N T O 
de Interés. lo presta esta Casa con 
garantía de Joyas y planos. 
Realizamos a ¿míquíer precio an 
gran surtido de finis}ini Joyería. 
L a S e g u n d a 
Casa de P r é s t a m o s 
Bcttítfa, é, al lado de la Batía 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
m lxxxix 
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¡ V I V A R U S I A ! 
Cuantas cosas 36 dijeron de la 
p: oarbarie del bolcheviquismo, antes do 
une ê supiera ciertamente la verdad 
de lo" qué sucedía en el gran imperio 
despedazado! S<i dijo que la generan-, 
dad d* los rusos estaban condenados 
a alimentarse con un mendnigo de; 
pan. un arenque y una3 rajitas de 
í patata en agua. Se dijo que la 1 ' : 
bertad de pensamiento había siüo 
abolida totalmente, y que al pasar a ; 
manos del estado todos los órganos 
técnicos y materiales necesarios pa- , 
ra la publicación de libros y peno'-i-
ces, el único pensamiento que era 
lícito expresar, era el que celebrase , 
el comunismo como redención del i 
mundo y el que pintara al país como , 
una orarte de Jauja...' Se dijeron i 
muchas cosas, y no fue "E l SoctaUS-
ta'' de Madrid el menos parco en los 
gritos contra los que las decían. Yo 
recuerdo »n texto suyo que afirma-
ba la perfecta confusión entre los 
iaeales de su carsa y las aspirado- ; 
nes de Lenln, y acababa de esta , 
suerte: ¡ 
Poned en vez de bolchevisto so-
cialismo, y en lugar de bolchevista, I 
rT-iallsta. "El Bonificado de estas pa-
labras es perfectamente idéntico! 
Y de ¿pnnto «Q á-seguVaba de la ; 
Kusla do los soviets, sostenía este 
periódico que era una burda calum-
nia. , , 
Por su parte, los mismos bolcbevi?- | 
tas reclamaban más justicia y aten- j 
clón. Se nos combate—decían—sin i 
tomarse la molestia de estudiarnos, j 
• de venir a conocernos, y de ver so-
bre el terreno lo 'que hemos hecho 
por la humanidad; los que quieran 
saber como vivimos, lo que hace-
iros. lo que somos, tienen abiertas 
las puertas de la Rusia sorietista. 
Y esto? pobres socialistas españoles 
que aún conservan la fé en el por-
venir y se prenden como niños de 
todas las na]ai">ras halagüeñas, res-
pondieron de e;ta suerte: —Allá va-
mes. 
Y allá fueron. 
—¿Cuántos fueron? 
—Xo lo sé. \ 
Pero los que contaron en Madrid ' 
con más completos detalles y mayor ; 
sinceridad lo que encontraron en Ru- I 
sia, fueron dos: el señor Ríos el uno, | 
y ei señor Augiano el otro. Ayer se i 
cerró en Madrid el congreso extra- ¡ 
ordinario socialista, que fué una se- • 
rie de escándalos, errores y noceda- ¡ 
des, 7 que probó una vez más co- I 
rao embrutece el credo socialista a ; 
tod:)? los que lo sig-uen. Hubo mien- 1 
tes como puños; hubo injurias a gra- ! 
nel; y hubo, en fin, garrotazos en i 
montón. Se sucedieron las interrup- | 
ciones, las agresioes, los sustos, y 
la quo se anunció como asamblea 
deudo solo se expusieron groserías . 
Para poner en ' r id ícu lo la actuación, 
la orietación, la conducta de estas 
gantes, lo mejor que pudieran hacer 
los periodistas de la derecha que se 
dedican a combatirla, sería as i í t i r a 
estos actos en que ellas se presen-
tan cerno son y se arrojan a la cara 
como peKas de lodo la infinidad de 
miserias que les roen. 
Se celebró el congreso socialista, 
y en él contó ei señor Ríos con la 
extensión y verdad que eran precisas 
y que él juzgaba un deber, todo lo 
que encontró en la nueva Rusia. El 
iCls?tg es angustioso; cuanto se dijo 
en España de los horrores y calami-
dades que echaran sobre el pueblo 
los soviets, era una pequeñez sin 
importancia comparado con la rea-
lidad. La Rusia de los' soviets ha he-
cho rcás que amarrar el pensamien-
to: lo ha matado torpemente. El go-
oierno es el que dicta los periódi-
c-.js, que han quedado reducidos a 
veintiuno, y para adquirir un libro, 
necesita el ciudadano solicitar la l i -
cencia y acatar la censura del comi-
f.ariadc. de instrucción. E l famoso 
Kropotkin, que ha tenido la "fortu-
na" de vivir lo suficiente para ver 
i Pstas en práctica muchas de sus 
teorías, se encuentra reducido a la 
miseria. Y quiso para remediarla 
leeditai sus obras, y el gobierno ru-
so se ¡io prohibió. 
La vida del ciudadano es una ver-
dadera esclavitud: se le fija la ocu-
pación que ha de ejercer y no puede 
abandonarla; los trabajadores—dijo 
el señor Ríos con acertada frase—> 
^están clavados en su serviQ-\o"; 
agrádelcs o no, han de ejercerlo; sa.* 
tisfágales o no el lugar en que se 
encuentran, han de residir en él. J. 
puede un hijo recibir noticia de que 
su padre está enfermo a un puñado 
iié leguas de distancia; y puede un 
padre recibir noticia de que su hijo 
se muere en un próximo lugar; el 
gobierno les impide que se muevan 
de f,u puesto, y ha de morirse el en-
fermo sin qu'J un solo cariño le acom-
pañe. Las huelgas están miradas CO' 
mo crímenes. Existen los sindicatos, 
unas son instituciones sin objeto, so-
io de mera apariencia, porque tienen 
prohibida su actuación en toda dase 
de luchas, y no pueden pedir que a 
los obreros se les aumente el jornal, 
se le? disminuyan las horas de tra-
bajo o se les conceda cualquier otra 
mejora que en realidad necesiten. Y 
las necesitan todas en realidad por. 
que la vida del obrero ruso es hoy 
mt' (Msíig-o bárbaro. En la ley son 
ocho sus horas de labor, pero "la ley 
no se cumple y entra a veces al tra-
bajo a las diez do la m-.ñana y las 
des de la mañana del siguiente día 
todavía le encuentran en el taller. 
P A J I L L A S - I I P f M P A S 
SOMBRER1TOS DE TELA 
DE TODOS COLORES 
Sombreros para todos los gustos y de todos 
los precios. 
LA SOMBRERERIA 
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AGUACATE 37, entre OBISPO y OBRAPIA, 
TELEFONO A-8168, es la que 
t iene e l m e j o r s u r t i d o 
ta a la Secreta que de su residencia 
le han sustraído süJüuLa y ciuco pe-
sos en efectivo. 
DESAPARICION. 
Ante la Socrota compareció Libor:i> 
Viera Borejóu, vecino j t sus iviaua 
80, participando la desaparición fie su 
hijo Rogelio Viera Valdés. Qe on^v-
años de edad. 
OTRA ESTAFA 
Julio M . Kraneu, vecino de Berna 
za 53 acusó antu la Secreta a Fidel 
Socar, de Monto y Figuráis,, de haberle 
estafado cierta cantidad de merca- " 
cías que le dió para su venta en comi-
sión. 
cuerpo de las que fué asistido en el 
Centro de Socorro del ^reer uistrito 
Salvador Santurio Garc a, vecino de Domínguez, y Marcano. 
p j í i a 
e l e d r i c i i d . 
ANUNCIOS T U U J I L L O - M A R I N C 5065 alt 
S3i 
I3t 3 
Uno poco de displicencia, un amago 
de protesta, un solo movimiento de 
disgusto son castigados cruelmente; 
y lo menos . que le puede suceder a 
quien se atreva a la hazaña, es el 
quedar sin raciones. ¡ Y qué racio-
nes 'la del pobre obrero que labora 
de este modo! La ración alimen-
ticia que se le da—dijo también el 
señor Ríos—supone solo un veinti-
tres ñor ciento de lo que necesita pa-
ra vivir . Y así se van apagando lass 
energías de Rusia; y así va el pueblo 
extinguiéndose, cada vez con meno^ 
fuerza, cada vez con menos virilidad, 
con menos músculo; y así va la pro-
ducción reduciéndose a la nada, has-
ta que el viejo imperio de los Zares 
se concierta en un inmenso cemente-
rio. re 
—Pero y los campesinos?—se d i ; 
rá. 
Los campesinos no son bolchevi-
quistas. Los camjpesinos se unieron a 
la revolución, mientras la tierra fus 
Je los señores y la revolución alzó 
este gri to: 
—La tierra para todos! 
Hoy, que ellos tienen la tierra, tie-
nen también un grito diferente: 
—La tierra para nosotros! 
Y como "el estado les obliga a en-
treg:ar todo lo que le sobre de co-
secha, tan solo labran la tierra que 
les basta para sus necesidades. Es» 
ta es la Rusia moderna. Paraíso del 
obrero—según sus apologistas. Es-
tas 'las redenciones que promete. 
Esta la información serena y justa 
que trajeron al congreso los delega-
dos hispanos; esta la informaoión 
que publicó el mismo "Socialista" «de 
.Madrid. Y se terminó el Congreso; v 
es tal la bestialidad que infunde el 
socialismo en sus fieles que cinco 
mil c seis mi l de los que oyeron to-
das estas cosas, aún salieron gritando 
por :as calles: 
—Viva Rusia. . . ! 
Constantino CABAL. 
J u z g a d o s d e 
n s t r u c c i ó n 
UNA DENUNCIA i 
Andrés Robau Bequet, residente e.i ¡ 
iLibcrtad IS- en Encrucijada, env o i 
una denuncia al Jefe de la feecreU I 
part icipándole que comm'ó muebled ' 
pur valor de 78 peisos a Manuel Verez, i 
vecino de Jesús del Monto 571 y como ' 
no se los entrega se considera esta i 
fado. 
HERIDO GRAVE 
Ayer ingresó en el Hospital Merce! 
des, Juan Real Ifcáguirre. dy 18 años i 
] de edad y tripu'ante del vapor ame ; 
ricano México, para sor asistido de; 
! una contusión grave en la pierna de 
| recha. que recibió al caerle cncim v 
' una piedra do carbón trabajando a 
bordo de dicho buque. 
PROCESAMIENTOS 
Bienvenida Vega Pastrana, acusada 
en causa por hurto fué procesada 
ayer, señalándosele doscientos pesos 
de ñauza para que pueda disfrutar de 
libartad provisional. 
Asimismo fué procesado Armando 
Valdés Muñoz, por hurto, con dos mi l 
pesos de fianza. 
Al hospital de Emergencias f i é con' 
ducida ayer tarde en grave esto do 
F^cra Borell y Bellin, naturt»'. do 
España, do 45 años de (dad y vecina^ 
de Serafines número 49. 
Su esposo, Aniceto Gómez Fe 'r .án1 
dez, informó a los médicos ús dicho 
hospital que ella t ra tó de censmr a l : 
chucho de un tendiJo cléctiico una ¡ 
plancha con tan mala suerte, que re 
cibió una fuerte descaiga cu? la 
arrojó al suelo. i 
Aun cuando se le prestaren tedos 
los auxilios indicados por la ci<;ric¡a, 
Flora falleció momentos despd^t. de. 
su ingreso en Emergencu.s. 
El cadáver le fué entregad-, al es1 
poco con la obligación ue presentir 
lo en la mañana de hoy en fíL Ntí*,:c 
cemio Municipal para la prácUcj '.'o 
la correspondiente autop-ia. 
Del caso conoció el jikz de Ins. f ui. ' 
ción de la sección cuarra. 
N o t a s P e r s o o a l e 
I ) . EURIPIDES IBAÑEZ 
En ei hermoso vapor "España" , de 
la Ccmpañía Francesa, que sa ldrá de 
nuestro Puerto mañana, a las 4 de la 
tarde, embarcará nuestro buen amigo 
don Eurípides Ibáñez, primer gerente 
de la gran casa comercial Sánchez, 
Sobrinos y Ca., de Santiago de Cuba, 
una de las más importantes en Cuba 
en el giro de importación de tejidos. 
Va el señe» Ibáñez a descansar una 
temporada a Colombres, para repo-
nerse completamente y retornar nue-
vamente a dedicar sua energías 7 
clara inteligencia al frente de los ne-
gocios a que se dedica. 
Un feliz viaje le deseamos a tan 
estimado amigo y que se restablezca 
complétamete en la Madre Patria son 
nuestros deseos. 
Para despedir al señor Ibáñez ha 
llegado a ésta su hermano don Víc-
tor, gerente también de dicha casa y 
f o r e r o de la Colonia Española de la 
Capital de Oriente. 
Le reiteramos el saludo y grata es-
cancia entre nosotros le deseamos. 
ESTAFA 
| Belisario Hernández García, Sargen 
to del Ejérciti;- dectacado -n Colunr 
bia denunció ayer ante ia Policía Se 
creta qus entregó 500 pesos en el 
mes de Septiembre a Francisco Ceba-
i, lies, Préj ídoate de la Compañía de 
| Automobile Credit Bank, establecida 
¡ en la Manzana de Gómez, a cuenta de 
I un automóvil que vale 1,800 pasos, 
I quedando en mandarle el vehículo 
| cosa que no so realizó por lo que fué 
• a pedir el dinero diciendo Ceballoa 
¡ que lo había gastado y que no tenia 
I más que Cincuenta pesos- por lo que 
se considera estafado. 
HURTO 
José García Barrtüro, natural de 
España , de 50 años do edad y vecino 
do San Ignacio número 90- dió cuen-
ARROLLADO 
JEn el centro de socorro del tercer 
distrito fué asistido de -esiones gra 
ves diseminadas por el caerpo, el me-, 
ñor José Martínez Valdés, de "̂ siece 
años de edad y vecino i e Colón y Pe 
zuela. en el Cerro. Dichas lesiones las 
recibió al sor arrollado por el auto 
móvil 77Í4 que manejaba Gregorio 
Martínez y Marrero, vecino de Aguí»*, 
325, al traisitar por Prensa y Pezuela 
INTOGICADO 
En un descuido de sus famil-ares. el 
i menor Vidal Mariño, domiciliado *n 
i Ca calle de Egido, tomó cierta canti 
dad de yodo intoxicándos e. 
CON UNA NAVAJA 
i Enccntrándosü a la puerta de su 
| domicilio Desamparados número 4. la 
¡ jamaiquina Clara Amana., fué agrei i 
¡ da con una navaja por m paisano 
j nombrado Manare, quien después de 
herirla gravemente en la mano derr 
cha se dió a la fuga. La lesionada ig 
ñora los motivos que tuvo Mauaru 
para tal agres ión . 
Fué asistida en el centro de socorro 
da: prima.- distrito. 
EN E L CERRO 
A l arrojarse de un tranvía en Ce 
rro esquina a Domínguez se prciujp 
legiones graves diseminadas por t ] 
G r a n L i q u i d a c i ó n 
No compre su vajilla sin visi-
tar está casa. 
Vea a continuación algunos de 
nuestros precios: 
Vajillas, con 1 0 0 p i e z a s , 
$31.04. 
Vajillas, con 1 3 7 p i e z a s. 
$54.00. 
Hemos recibido muchos objetos 
para regalos. 
Estas vajillas pueden ser au-
mentadas o disminuidas, a volun-
tad del cliente. 
En esta casa se expenden las 
afamadas cocinas de estufina mar-
ca Florencia. 
T E N A l A 99 
G A L I A N O 4 3 , e n t r e V i r t u d e s y C o n c o r d i a . 
D E 1 9 2 1 
N O P A G U E A L Q U I L E R 
H A G A S E P R O P i E T A I ^ I O P O R $1 M E N S U A L 
Amortizamos 17 casas y solares cada mes, que 
entregamos en p r o p i e d a d , libres de todo 
costo y gravamen. 
IRÍOITO Y tONSÍRÜCOOlS, S. I S M A E L 49 
P í d a n o s f o t o g r a f ías d 3 c a s a s e n t r e g a d a s y 
l u g a r e s d o n d e e s t á n s i t u a d a s ; n ú m e r o y 
f e c h a d e l a s e s c r i t u r a s y n o t a r í a s e n q u e 
s e h a n h e c h o . 
C S E D 1 I 0 V C O N S I R U C C I O t S , S . A . . S M U 1 4 Í 
D E 1 9 2 1 
Sol en t'íinc&r el 2J.--Verajio 
D O M I N G O S L U N E S M A R T E S 
Santos Xorbcrto j Amando 
Santos Pablo y Roberto 
S A B A D O S 
Jan Segundo 
M A L E T A S Y MALETINES 
VARIADO SURTIDO 
EN TODOS LOS PRECIOS 
INCERA Y CA. M U R A L L A , 83* 
Santos Eugenio y Marcelino 
M U E B L E S PARA OFICINAS 
DE TODOS LOS E S T I L O S 
FLORENTINO PASCUAL 
OBISPO, 42. T E L E F O N O A-9543 
4 
Sagrado Corazón de J e s ú s 
L L E R A N D I Y COMPAÑIA 
Billetes de la Lotería Nacional 
en Cantidad y al Detalle. 
SAN R A F A E L , 1-1 ! 2 . — T E L . A-3706. 
Purísimo Corazón da María 
L A MEJOR TINTORERIA 
LA P R O T E C T O R A INDUSTRIAL 
BAJOS D E L H O T E L ROMA 
T E L E F O N O S A-1678 Y A-2079 
Santos Bonifacio y Sanch© 
UVAS PELADAS DE VALENCIA 
SE SIRVEN EN E L ACTO 
T E L E F O N O S A-3059 Y M.4919 
VERANO Y CO., NEPTUNO 138 
San Salnstlano 
T E L A S DESDE 10 CENTAVOS 
DE LA FABRICA 
A L PUBLICO 
MONTE. 208 Y 210 
GRAN H O T E L " L A UNION" 
150 Cuartos con Baño y Telefono. 
Cnba y Amargura, edificio propio. 
FRANCIISCO S U A R E Z Y CA. 
CALZADO D E L PAIS 
E L MAS R E S I S T E N T E 
MARCA GORRO FRIGIO 
INCERA Y CA. M U R A L L A , 83 
\mmamamBBmBsaaBBtmmamBm 
Santos Ricardo y Maximiaao 
M U E B L E S DE A C E R O Y 
MAQUINAS DE E S C R I B I R 
FLORENTINO PASCUAL 
OBISPO, 42. T E L E F O N O A-9549 
Santa Margarita y San Críspalo 
L L E R A N D I Y COMPAÑIA 
Giros, Letras y Depósitos, 
Cuentas de Ahorro e Interés. 
[SAN R A F A E L , 1-112.—TEL. A.3706.1 
Santos Bernabé y Fortúnate 
[EL P R O G R E S O , S. A., VAPOR, 5 
T E L E F O N O A.2679.—LAVADO Y 
[PLANCHADO A L VAPOR. PRECIOS 
E S P E C I A L E S PARA H O T E L E S 
Santos León, Onofre y Olimpio 
P E R F U M E R I A VARIADA . 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
T E L E F O N O S A-3059 Y M-4919 
VERANO Y CO., NEPTUNO, 138 
1 8 
Santos Antonio do Padua y Trifilo Santos Basilio y El íseo 
T E L A S DESDE 10 CENTAVOS 
DE LA FABRICA 
AL PUBLICO 
GALIANO, NUMERO 56 
GRAN H O T E L " L A UNION" 
¡150 cuartos con Baño y Teléfono.1 
Cuba y Aiñargura, edificio propio. 
T E L S . A-2938-7281-8857. 
Santos Vito y Modesto 
MONTURAS TEJANAS 
POLAINAS Y 
CAPAS DE AGUA 
INCERA Y CA. MURALLA, 83 
San Aureliano y Santa Lutgarda 
SURTIDO COMPLETO 
DE E R E C T O S DE E S C R I T O R I O 
FLORENTINO PASCUAL 
OBISPO, 42. T E L E F O N O A-9549 
Asstos Manuel, l u i a e l e Isauro 
L L E P \ N D I Y COMPAÑIA 
Billetes de ia Lotería Nacional 
en Cantidad y al Detalle. 
[SAN R A F A E L , 1-112.—TEL. A-3706. 
2 6 
Santos Gervasio y Protasio 
Santos David y Majencio 
QUINCALLERIA MODERNA 
J U G U E T E S DE NOVEDAD 
T E L E F O N O S A-3059 Y M-4910 
VERANO Y CO., NEPTUNO, .38 
San sílverlo y Santa Florentina 
muestra Señora del Perpetuo Socorro 
DE LA FABRICA 
AL PUBLICO 
T E L A S DESDE 10 CENTAVOS 
MONTE, 208 Y 210 
San Ciríaco y Santa Paula 
L A V E Y PLANCHE SU T R A J E 
EN L A P R O T E C T O R A INDUSTRIAL 
L A CASA P R E F E R I D A 
T E L E F O N O S A-1678 Y A-2079 
San Iiuís Cronzaga 
San Plutarco 
Santos Paulino y Piarlo 
Santos Pedro y Pablo Santos Félix y Juan San Marcial y Santa Emil ia 
GRAN HOTEJj " L A UNNION" 
150 Cuartos con Baño y Teléfono. 
Cuba i Amargura, edificio propio. 
FRANCISCO S U A R E Z Y CA. 
PÍELES Y TODA C L A S E DE 
A R T I C U L O S DE Z A P A T E R I A 
Y T A L A B A R T E R I A 
INCERA Y CA. MURALLA, 83 
PROTECTORAS DE C H E Q U E S 
Y U T I L E S D I V E R S O S 
FLORENTINO PASCUAL 
OBISPO, 42. T E L E F O N O A-9549 
Natividad de san Juan Bautista 
L L E R A N D I Y COMPAÑIA 
Giros, Letras y Depósitos. 
Cuentas de Ahorro a Interés. 
SAN R A F A E L , 1-112.—TEL. A^706, 
Santos Guillermo y Próspero 
CASA MENDEZ 
ESPECIALIDAD 
VINOS Y JAMONES G A L L E G O S 
CONCORDIA, 156. T E L . A-3807 
E S T A P L A N A ALMANAQUE SERA SU MENTOR DURANTE TODO EL MES: CONSERVELA A LA VISTA 
PA€¡NA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Junio i de i Vi** AÑO L X X X u 
Una fiesta en Palacio 
Tuve el g-usto de anunciarla. 
Y dije su objeto. 
Una fiesta con que celebraba su 
compromiso la señori ta Rita Maria 
Ciómez Colón. 
Rita Maria, la cncatadora mademoi-
ficlle que hizo su presentación ificial en 
sociedad con el íé del 21 de Mayo en 
Palacio, será pedida en matrimonio 
la tarde del sábado próximo para cl 
señor Wido Coll i . 
Un joven apuesto, culto y simpáti-
co, hijo del distinguido ingeniero ita-
liano que primero en Oriento y des-
pués en Cienfuegos tiene asociado su 
nombre a construcciones diversas. 
La fiesta de referencia no es ya, 
según habíase proyectado primera-
mente, en la tarde del domingo. 
Consistirá en un baile. 
Esa misma noche. 
Baile que la señori ta Ctómez Cokm. 
d i su deseo de reducirlo a un carác-
ter familiar, l imitará la^ invitaciones 
que ella misma viene haciendo ver-
balmente. 
Quiere reunir en su fiesta a un 
número determinado de muchachas 
y jóvenes de sus amistades. 
Número que ha ftjado en cuarenta 
laf; muchachas y otro tanto los jó-
vcnea. 
De esas invitaciones se g u a r d a r á una 
lista en la puerta de la mansión 
presidencial a fln de cuidar que solo 
pasen ios que aparecen en ella ano-
tados. 
Expuesto cuanto antecede, y a cu-
ya publicación se me autoriza, o es 
do presumir ¡que nadie pretenda ha-
cer gestiones para obtener incita-
ción. 
Hay que esperar u recibirla. 
De la misma señori ta Gómez Co-
lón. 
La fiesta, que aun dentro de su 
carác ter especial no exime la éti* 
queta, dará comienzo desde las nue-
vo. 
Al buen gusto de los Armand ha 
sido confiado el adorno general de 
Palacio. 
Y tocará Max Dolling. 
L y d í a y G a r d a C a b r e r a 
De las noches de Opera 
Una jornada gloriosa. 
Kl Rig'oletto cantado anoche. 
Tito Schipa, el egregio tenor, en-
cargagdo del papel del Duque «le 
Mántua, recibió repetidas ovaciones. 
Cantó como siempre, desde el día 
del debut, haciendo prodigios con su 
garganta maravillosa. 
Indispuesto el barí tono Danise lo 
reemplazó muy satisfactoriamenre 
Faticante. 
Fué muy aplaudido-
Después del gran éxito del Rlgo-h'tto de anoche es de esperar que el 
maestro Bracale disponga que se re-
pita la grandiosa ópera eü la mati-
née del domingo. 
Ultima de la temporada. 
Mañana se cantará Traviata para 
despedida del abono y como función 
en honor de su principal intérprete, 
Rosina Storchio, soprano de podero-
sas facultades. 
Será la Traviata de mañana una 
de las más bellas veladas de estas 
noches líricas que tocan a su f in. 
Todo lo garantiza. 
Hasta Nueva York 
Una festividad mañana . 
La ded una ausente dama. 
Me refiero a la señora Marianita 
(Seva de Menocal, que se encuentra 
en estos momentos en 1 hotel Ritz 
t'&rlton, de Nueva York, en espera 
¿de la, salida de L a France, el día 9, 
"ija.wa seguir viaje a Europa. 
; Hasta ella l legarán do sus amista-
des de esta sociedad mensajes d i -
versos. 
A l gran jardín E l l'énix se han 
hecho numerosos encárgos de flores 
para que se las lleven al hotel. 
Encargos que sus agentes en la 
gran city sabrán cumplir a mara-
vi l la . 
Hoy, probablemente, saldrá pa-
ra Key West, de donde seguirá 
rumbo a Europa, en unión de su 
distinguida familia, la señorita 
Lydia Cabrera, directora artística 
de nuestras propagandas. 
Cuando, hace cosa de un mes, 
nos anunció su viaje, nos dijo: 
—Les voy a recomendar un 
sustituto por el que siento admi-
ración profunda. 
— i Quién ? 
—Enrique García Cabrera. 
En ese momento, por una es-
pecie de atracción telepática, lle-
gó a nuestra oficina el gran di-
bujante. 
—De usted hablábamos—le in-
dicamos. Y le trasmitimos las ma-
nifestaciones de Lydia. 
% * * 
García Cabrera es, además de 
artista estupendo, poeta y prosa-
dor, un delicioso causeur. La gra-
cia salta cascabelera y pirueteante 
en sus palabras rotundas y en su 
risa estruendosa. E l mejor antído-; 
to contra el aburrimiento es tener | 
media hora de charla con este ar-| 
tista tan fuerte, tan vigoroso, tan1 
personal. | 
Entre Lydia y García Cabrera se i 
estableció una cordialísima permu-
ta de frases amables. 
La primera pensaba hacer, co-
mo despedida, una caricatura del 
segundo y una cuartilla; pero los 
preparativos del viaje le embar-
garon el tiempo y no pudó, con 
harta pena, realizar estos desecl. 
García Cabrera, que por ahora 
no se. embarca—y bien lo deplo-
ra, porque su espíritu andariego 
teje melancólicas remembranzas 
de París, Roma, etc.—, escribió lo 
que sigue: 
Hace cinco años Lydia dibujaba fi-
guritas gentiles, cuyos ojos brillaban 
fríamente con luz verde de re lámpa 
gos en día gris. 
Eran sentidos aquellos apuntes; v 
en cada trazo soncillo había la emo-
ción ext raña de lo raro: el talento de 
Lydia ponía en cada figura algo de 
su yo melancólico y emotivo. 
Hace cinco años ,que aquellos esbo-
zos tímidos, pero deliciosos, me llena-
ron de asombró por su r^flnamieuf; 
y hoy éste asombro vuelvo do nueve 
a sentirlo, ante la obra íecunda y ex 
quisitamente correcta que ilustra la 
sección de Elegancias Is " E l Encan-
t o . " 
Este talento y esta fina percepción 
de artista, hatt llebado a cabo una 
labor completa, que vnf ««^á muy dw 
íícil—si no imposible—igualar, pues 
en ella la sutil aristocracia se hact-
línea y vibra el misterioso encanto de 
todas las mujeres, trazado en finos 
rasgos por otra mano de mujer. 
G." García Cabrera. 
ECONOMIA. 
es la base fundamental 
de la felicidad. 
ELEGANCIA, 
es tener buen gusto en 
el vestir. 
En la economía y en la elegancia, es 
en lo que más se distinguen nuestros 
artículos. 
Do 




























I si ca 
neme 
i r al 
N O V E D A D E S 
E L M E J O R S E R V I C I O D E 
t ) U I X E S . H E L A D O S Y L I C O R E S , para Bodas, 
Bautizos y Reuniones. 
" L a F l o r C u b a n a " , G a l i a n o y S a n J o s é . T e l . A - 4 2 4 8 
Finísimos estuches de Bombones de ía casa "Lombart", de París* 
I s f o r m a c l ó D i j a b l e g r á f i c a . . . 
Viene de la PRIMERA r agina 
NAUFRAGIO 1>E UNA GOLETA 
H A L I F A X , Junio 1. 
La t r ipulación dtó la goleta Espe-
ranto arr ibó hoy a. este puerto a bor 
do del Gloucesterman Elsie, que la 
recogió en Sable I^land. donde dicha 
goleta había naufragado. 
La Esperanto fué la ganadorá del 
campeonato internacional de barcos 
pescadores, en la competencia cele-
brada aquí en el o toño pasado. 
El naufragio de la Esperanto fué 
consecuencia de haber chocado con 
los restos sumergidos) de un naufra-
g io . 
IOS I>ESORDENENS P E IRLANDA 
DUBLIN, Junio 1 . 
Un grupo de hombres armados ata-
caron la morada del honorable Ed-
Trard Donough O'Brien, en Roslevan, 
Bnhis ayer, hiriendo a toia persona. 
Sg verificaba un juego de tennis, 
cuando aparecieron repentinamente 
cuarenta, hombres gritando ' A r r i b a 
las manos" y empezaron a disparar, 
hiriendo a W . H . Bal l 
Se llevaron un carro motor y pren-
dieron fuego a otro. 
Varias mujerejs se desmayaron. 
E L R E Y BOROS A L O S ESTADOS 
UNIDOS 
SOFIA, Bulgaria, Junio 1. 
E l primer ministro Stamoulz de 
Bulgaria declaró aquí ayer que el Rey 
Boros visitaría a los Estado» Unidos 
durante ef¡ próximo otoño y qiu él 
lo acempañar ía . 
GRAN REBAJA D E SUELDO A LOS 
F E RR 0 VIA R1 Oín 
CHICAGO, Junio 1. 
Las dos terceras partes, aproxima 
damente, del aununto de jornales 
concedido a los empleados ferrovia-
rios el mes de Julio pasado por la 
Junta del Trabajo ferroviario se su-
p r imi rán desde el 1 de Julio según 
ha anunciado hoy dicho organismo. 
Del aumento, que ascendía a 600 
millones de pesos el año anterior, se 
deducirán 400 millones. 
Los jefes de los ferroviarios agre-
miados no han querido comentar es-
ta decisión, pero en las sesiones que 
l ian venido celebrando se decía que 
apenas habr ía oposición a una reba-
j a de 10 por 12 por ciento. 
Los jefes de las cuatro hermanda-
des ferroviarias han convocado a una 
reunión para el primero de Julio en 
la cual se discutirá el asunto. 
¿Necesita usted tiras y guarni-
ciones bordadas? 
Pues, entonces le ofrecemos el 
más extenso surtido. 
De madapolán, de nansú, de or-
gandí, linón, holán, ñipe. . . 
Fondo blanco y de color, con 
bordados, formando los contrastes 
más originales y exquisitos. 
Ideal para vestidos de señora 
y de jovencita. 
Y para baticas de niña. 
Los hay haciendo juego. 
Anchos, medianos y estrechos. 
Colorido firme. 
También tenemos preciosidades 
en v o l a n t e s de ñipe y v o i l e . 
En cortes y por varas. 
Las más delicadas combinacio-
nes de colores orientales. 
De muchas novedades debemos 
dar cuenta, pero lo aplazamos pa-
ra mañana o pasado. 
¡Todos los días llegan a El 









D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
PROTEGIENDO AL NEGRO 
TULSA, Oldahoma. Junio 1. 
Dick Howland el negro acusado de 
haber ultrajado a una joven blanca 
fué sacado de la cárcel durante la 
noche y trasladado a un lugar segu-
ro según pudo averiguarse esta ma 
¡ñaña. 
E L NAUFRAGIO D E LA E S P E R A N -
TO 
H A L I F A X , Junio 1. 
El accidente ocurr ió el lunch a las veis de la m a ñ a n a . Los tr.pillantes 
de la Esperanto dijeron que tstaban 
enterados del naufragio •'iel barco su-
mergido, y que habían cambiado de 
derrotero muy poco antes par í evitar 
la catástrofe. 
HONRANDO A L A DESCUBRIDORA 
D E L RADIO 
NEW YORK, JJunio 1. 
La Universidad de Coiumbi i corñ-
rjó hoy a Madame Mar'e Cntte, co-
descubridora del radio, t i griaclo ho-
norario de Doctor en Ciencias 
La Universidad ha t r i l utado anú'o-
go<; honores a seis hombre., ene te 
Lan dástinguido en sus resnf..•ti/as 
esferas; pero la notable mu je* de 
ciencia es la única do - u se-xo quo 
ha sido objeto de tan alta di >;..>•: V ' . 
CONVENCI O >: Di: ROTAR U S 
NOaVA YORK, Junio 1. 
M i l cien miembros do los clubs ro-
tarlos de los Estados Unidos y Cana-
dá figuraban entre los pasajeros dei 
vapor Cameronia, que hoy inició sus 
viajes a Liverpool. 
Asstirán a la duodécima convención 
anual de les clubs rotarlos, que s 
celebrará en Edimburgo, Escocia, du-
rando sus ^sesiones desde el 13 hasta 
el 16' de Junio. 
Esta convención será ta primera de 
ku clase que so celebre fuera de los. 
Ebtados Unidos, y estartá bajo los 
auspicios del Rey Jorge y, de quien 
so asegura que asistirá, a algunas de 
ñus sesiones. 
E L BOLSHETIQÜISMO EN MEJICO 
CIUDAD DE M'SJICO. Jumo 1. 
Tres personas, disfrazadas de men-
digos- una de las cuales se decía que 
llevaba una bomba do dinamita fue-
ron arrestadas anoche en la aldea de 
Guadalupe, cerca de aquí, .".cusadas 
ue intentar intorrumpir los. servicios 
religiosos que se celebraban en la 
Catedral bajo los auspicios do los Ca-
balleros de Colón. 
Más tarde se les puso en liberta!, 
por nrden de Celestino Gasea, gob&r 
nador del distrito federal, quien de-
claró que no había pruebas contra 
fdlos. j 
Al salir do la prisión- f-iu embargo, 
fueron apedreados por las multitudo.. 
que se reunietron alrededor def cdld-
c;io. 
Díceso que son jefes bolshcvikis. I 
E L R E S U L T A D O D E L D E R B T 
EPSON DOWNS Junio 1. 
Graigx, del Vizconde Astor, l legó 
en primer lugar; A n Eran en segun-
do lugar y Lemonora de Joseph Wat 
son en tercero. 
Corrieron veint i t rés caballos. 
E L GENERAL VON H O E F E R SE, NIE 
GA A ENTABLAR NEGOCIAC30NES 
CON IOS POLACOS 
OBER GLOGÁU. mayo 31. 
El general Von Hoefor, jefe de laa 
guaruoas alemanas de esta ciudad; «tí 
ha negado a aceptar la sugest ión h^-
cha por los representantes ínter-al ia-
dos de que trate con los insurrectos 
•polacos para encontrar una base co-
mún sobre la cual se pueden iniciar 
negociaciones que contribuyan H 
resolución del proWema creado por 
la situación en la Al ta Silesia. El ge-
neral Von Hoefer en apariencia so 
muestra resentido de que se le haya 
instado a ello, manifestando que los 
alemanes debentratar de concerta? 
sus fuerzas para realizar un gran es-
fuerzo y que no deben Iniciar nego-
ciaciones con los insurrectos por nin-
texto. 
L A PROXIMA CONPERENCTA D I P E 
RIA1 EN LONDRES 
LONDRES, mayo 31. 
La conferencia de primeros Minis-
tros del Imperio inglés, junto con re 
presentantes de la India, que se reuni-
rá en Londres en la segunda quine*-
na de junio, será la asamblea niás i01 
rortanle de su clase que ra tenido 
durante toda la historia del Imperio 
Bri tánico. Entre los asuntos que se 
discut i rán en ella figuran la defensa 
naval del Imperio, la renovación He 
tica imperial ertranjera y los arre-
¿Cuál es, hoy, la nota predo-
minante? 
Los abanicos que se realizan en 
una de las vidrieras de Galiano, 
Quien no tenga ahora, en ple-
no verano, varios abanicos de 
gusto es que no lo desea. 
Porque en nuestro Departamen-
to de Liquidación se pueden ad-
quirir a precios exiguos. 
Un abanico, 25 centavos. 
Cuatro, 90 centavos. 
Véarjlos ustedes. 
Y a la vez pueden examinar los 
demás interesantísimos artículos 
que se liquidan en el local de Ga-
liano, 81. 
L A E L E i A m r 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
L A P O L I T I C A P E T R O L E R A DE HO 
LANDA 
LA HAYA, Junio 1. 
La nueva nota americana deiativa 
a la política petrolera de Holanda en 
las Anti l las holandesas ha causado, 
evidentemente, mucha preocupación 
en el Ministerio de Estado desde el 
momento en que llegó. 
Créese generalmente que el go-
bierno holandés contestara la nota, 
<)xponietndo nuevamente el punto de 
vista del gobierno y expresando su 
pesar con motivo de su desacuerdo 
con el gobierno americano. 
la alianza anglo-japonesa, la la polí-
glos necesarios para una subsecuen-
te conferencia ímperfel eñ la que se 
establecerán las orientaciones políti-
cas entro ia Madre Patria y los Do-
minios, asi como la representación de 
esos Dominios en el Parlamento Ira 
perial. 
E l almirante vizconde Jellicoe, go-
bernador general de Nueva Zelandia, 
ha recomendado al Almirantazgo pía 
nes para la construcción de una gran 
flota del Lejano Oriente, aunque sea 
indudable que m el gobierno ingles 
ni los do ios diferentes Dominios, de 
sean asumir tales cargas dado el es-
tado actual del Erario Público. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Matanas, la ^señorita Aurora Ro-
mero Medina. 
—En Sagua, la señora Marcelina 
Baudet de Oña. 
—En Ciego do A Ala, la señora An-
tc-iia María CastAlo Nodal. 
—En Camagiiey, el comandan-
te Vidal Soto González. 
—En Santa Clava, las señoras Paus 
tina Valdés viuda de Páez y Filóme 
na Valderas viuda de Ramos. 
13 ©URIO DE LA MARI. 
NA m e) marWilloo iccj^r 
Informado. 
NUEVO R E C O R D D E NATACION 
MN DAS C I E N YARDAS» 
IIiONOLUEU. mayo 31. 
Miss Esthelda Bleibtrej-, de Nueva 
York, batió el record mundial de las cieu 
yardas en el campeonato femenino abier 
to de ta Unión AtUHica de Amateur^, 
nad'ando la distancia de un minuto, tres 
segundos y dos quintos. E l 17 de abril 
de 1920, Miss Bleibtrey la ganó también 
en esta ciudad en un minuto, cinco se-
gundos y un quinto., 
F A L L E C I M I E N T O D E UN J O C K E Y , 
A P R E N D I Z , A CAUSA D E UNA C A I D A 
L A T O N I A , K E N T U C K Y , mayo 31. 
Frank Dauson, de dieciocho anos, jojí*-
key aprendiz, falleció en un hospital ü'ñ 
esta ciudad pocos días despuós ». o ha-
ber caldo del caballo que montaba al 
chocar con otfo. sufriendo un*, t'rae*.ura 
«n el cráneo y otra en la clavícula. Da.w-
sen montaba por el establo de Frank 
Cmuiug. 
E L HIJO D E L (JUAN FITZSIAIMONS, 
D E R R O T A A L CAMBEOS iTADJA.NO 
DIC J'ÜSO C O M P L E T O 
xNUEVA Y U K K , mayo 31. 
E l joven 15ob Fitzsimtnon5 hijo u'el ex_ 
ÓámpHÜn de peso co'ii¡)loca del nuindo, 
derrotó a Krminnio típtiU:*, ol campeón 
itá-i^no Ue peso completo, en una pelea 
í. (U/ct, asaltos que tuvo lugar hoy en 
csid c-;'"tal. Fitzsiunnons pesaba lí-t 1|-
1 braíí y Spalla ISÓ. 
F I L I P I N O S , JAPON15SES Y CHINOS 
COMPITKN E N D E P O R T E S EN ¡SHAN-
GHAI , V E N C I E N D O LOS PRIMHROH 
SHANGHAI, mayo 31. 
I Hoy se celebraron en festa clüdad una 
serie de deportes en los que tomaron 
parte filipinos, japoneses y chinos. Loa 
filipinos se apuntaron 5i puntos, los j a . 
poneses 34 y Iqs chinos 6. 
E l team de base ball filipino, ganó 
al cbino por ló carreras contra una. Kn 
el partido de foot ball Association Iqs 
chinos derrotaron a los filipino» Por 1 
a. 
E L CAMPEONATO I N T E R N A C I O N A L 
! D E T E N N I S E N CANCHAS DURAS 
1ST. CDOUD, mayo 31. 
j Win. T . Tilden, do Filadelfia y Ar-
¡ nold Jones, d'e Providencia, americanos 
derrotaron al par espafiol Manuel Alon_ 
! so y Conde de (Jomar en el torneo in-
. t^rnaclonal de tennis en canchas duras 
I en una contienda que ó'uró cinco sets y 
'en la que el último fué reñidís imo: 
I 4-t!; G-«; 0-3 ; 8-0. 
j Mra. Molla Bjurstedt Mallory, que os-
i tenta el campeonato femenino america-
no en los i'Hi'tidos sencillos, derrotó a 
Mlle. Hotirgeois, de Francia: 7-5; tt_4. 
Mlle. Suzanne Lenglerv, la maravilla 
francesa femenina, y Madame fioldlns, 
que llegó a los finales en el campeona, 
to nacional francas, derrotaron a Ma» 
d'ame Billoti y a Mlle. Esperanza iLt; 
t!_0: y romo de costumbre Mlle Lenglen 
anuló por completo toda oposic ión. 
Los aficionados más entendidos en 
general conceden el campeonato en los 
scmillos de hombrea a Tilde y en los 
do tiuijcres a, AIllc T^ngluen que std j i : -
gand'O estupendamente y al parecer su-
pera en rmicho a. sus competidores, tal 
vez mfis fácilmente de lo que Tilden 
sobrepuja a sus rivales. 
L« sorpresa del tornoeo hasta ahora 
t-i sido el juego de Manuel Alonso, de 
ISspafik, que se presenta como un anta-
gonista formidable en cualquier c^mpa-
fila. 
DECIMO QUINTO HOME RUN D E R U T H 
WASHINGTON, mayo 31. 
Babe Ruth bateá su. décimo quinto 
Lome run/d'e la estación en el juego con 
Washington en el noveno Inning, co do» 
jugadores en las bases. Ruth solo lleva 
dos días de ventaba a su record de 15)20, 
ya que hizo sus hoine runs décimo ter-
cero, décimo cuarto y d'éclmo quinto du-
rante un día de dos juegos el 'Z de junio 
del año pasado. 
E l home run hecho hoy establece un 
nuevo record en las UgaJB mayores y o« 
el US que Babe Ruth ha bateado d'uran. 
te su carrera en la^i igas mayores. Ki 
record anterior lo poseía Cravath, que an 
terlormente Jugaba con los naclonaíea 
Filadelfia y que había hecho 17. 
E L E N T R E N A M I E N T O 
D E C A R P E N T I E K 
M A N H A S E T T I , mayo 31. 
L a mayor parte del entrenamiento de 
Georges Carpentier tuvo lugar hoy en 
bus amados bosques. Saliendo poco des-
pués d'el desayuno con sus couipafleroj, 
el retador pasó casi toda la mañana ca-
minando animosamente a través de los 
campos y de las colinas de las cerca-
n ías . 
"Como un colegial en vacaciones, el sixo 
pático francés llovó a cabo sus tareas, 
correteando de cuando en cuand'o y de, 
tenéndose a la sombra para boxear sólo 
unos cuantos minutos o un corto asalto 
con el italiano Joe Oans, con Paul Jour_ 
nee. Durante la tarde Jack Curley vi-
s i tó el campamento y Carpentier boxeó 
solo con Marcot e Mbo ejorclclois en «i 
gimnasio Uaraut*. sua hora. C'.>n graü 
repugnancia se avino a aplazar su sesión 
de asaltos do boxeo con sus compaueros 
hasta mañana, después que Descampo le 
manifestó que había trabajado lo sufi. 
c íente . 
Después de comer, ya anochecido, el 
retador salió a la carretera y tomando 
prestada una bicicleta de un grupo de 
muchachos les enseüó algunas habilida. 
des y ejercicios d'e circo. Da destreza 
que adquirió en su adolescencia romo 
acróbata lo, ha he,-lio un vrdadero maes. 
tro en esa clase de ttabajo y sus humo, 
rfsticas cabriolas con la míiqulna dlvir-
Vieron grandementi a los chiquillos. 
E L TORNEO A B I E K T O D E G O L F P A R A 
SEÑOHAS — CUATHO AMERICANAS 
S O B U E V I V E N LA SEGUNDA RONDA 
Cuatro sefioras americanas sobrevivie-
ron la segund'a ronda en el campeonato 
abierto de golf para sefioras, siendo Mrs. 
R. H. Barlow, de Filadelfia, Mr.s. Z. F . 
Feitler, de South Shore, Miss Edith Cun-
nlhgs, de Chicago y Miss Sara Fownes 
de Pittisburg. 
L a partida mflK nota'Me enl̂ re las ju-
gadas hoy fué la do Miss Cccil Leitch, 
cimpeona inglesa, y Miss Marión Hollins, 
Ue West Brooklyn. 
L a americana estuvo muy poco, afortu 
nada en los últimos agujeros y perdió 
por uno solo. 
Miss Pownes alcanzó una fácil victoria 
contra Miss E C. Bcwlav. de Moselev, 
batiéndola por siete giinados y seis "a 
jugar. 
Miss Cunnigs venció a Mrs. F . W. 
Hrown. del Real Club do Wimbledon. y 
MCfi; Ifeitner deroló a Mrs. Jackson. Mrs. 
Barlpw ganó su partida contra Miss 
Pbyllis Lobbet do Cleveland. 
E L MERCADO D E ACCIONES EIN 
IVEW Y O R K 
NEW YORK, Junio 1. 
E l mercado de acciones se inclina-
ba a hacer nuevas concesiones a la 
presión profesional, al abrirse al se-
sión de hoy. ' 
Las petroleras de motores, aceros, 
cobres y tabacaleras agregaron nue-
vos reveses a los de ayer perú con 
pocas excepciones toda la lista sufrió 
algo durante la sesión. 
Cruclble Steel bajo tres puntos. 
United S t r í ^ Rubber también su-




fueron enviados a Tiscomia a guar-
dar cuarentena- menos uno que por 
ser inmune pudo desembarcar. 
Llegaren en el Espagne los señores 
Eta¡i1iqup ^Al\tHrez; ipenrt||rip Mcjía; 
Juan Ortiz; Salom4n Masta y fami-j 
l i a . 
Francisco Castaño; Julio Castaño; 
Miguel Maragrega y fariiilia; M?-^a 
Jaumer y familia; Ma.ría Monteneg-ro 
y familia; José . Falcón ' y señora; 
Ado'lfo Altuzarra y señora . i 
José González de la Peña ; Manuel' 
González; Wenceslao de la .Cruz;' 
GuilCeirmo Suárcz Rodrigue; Carlos 
Noguer; Evelio do. Lago; Angela Gu-' 
t i é r re ; DlDlores Eranoltjes; Juan 
Herrero y otros. I 
B L MINISTRO DE MEJICO EN ! 
I T A L I A i 
E l ministro de Méjico en Italia se-
ñor Licenciado Eduardo Hay y fami-
l ia que ha ocupado altos puestos en.' 
su pa ís . ¡ 
También van de t ráns i to para Es-
paña varios pelotaris que estaban ac- • 
tuando en el frontón de Méxioc cuyi ) 
temporada ha terminado. ! 
B L MORRO CASTLE 
El vapor americano Morre Castie. | 
ha llegado de puertos de Héxico con 
carga y pasajeros. 
tomará buena nota de esa oostumbrf 
de hablar de sobre me&a con perso-
nas isteresadas en diversos asunte.^ 
porque además de la intimidad de re-
laciones que se crea alrodedor de la 
mesa, hay más tiempo para ha.dar 
de negocios de 10 a 12 de la nochu. 
por ejemplo, quo durante las hora| 
del día en que todos los que vean al 
Presidente miran al reloj -ara no fal-
tar a alguna cita importante y el 
Presidente lo ha de mirar tamijién, 
siquiera para hacerse la ilusión (K 
que se van acabando las AuOlearias 
lo que no deja de ser una ilusión 
tronchada. 
He aquí el ruadro demostrativo d 
las deudas de les Aliados a. los Es-
tados Unidos, y de los distintos em-
présti tos de la Libertad. 
Prés tamos de los Estados Fnldos a 
estes JN'aciones 
Gran Bre taña . ' . . $4.277.01)0.000 
Eran'ia. 8.047.974.777 
Italia 1.666 260.1?! 
Bélgica 350.428.793 
Rusia . 187.729.7^¡ 
Cesco EsloVakia. . . 67 329.041 
Grecia 48.236.62;} 
iSerbia. . . . . . . . . 26.780.000 
Rumania. . . . . . . 2b.OO0.OO0 
Otros países 15.000.0000 
Total . . . . . . . $9.711.739.635 
D e l a f i r m a d e l . . . 
LAS DEUDAS DEL GOBIERNO A 
LOS FERROCARRILES 
WASHINGTON, Junio 1. 
El Presidente Harding conferenció 
con M r . Clark y otros suponiéndose 
que el objeto de la conferoncia se 
refiera a la i -cposíción Je ¿ue él 
gobierno pfaRuo ahora a os forro, 
carriles el tota' de los fondas que se 
les adeu l i . »-r vir tud del control de 
deral de los mismos posponiéndose 
por quince años el cobro que debeu 
las compañíqg al gobierno por nue-
vas construcciones durante el tiem-
po_ que estuvieron los ferrocarriles 
bajo la admlnlétracldn trubernamen-
ta l i 
B L PASTORES 
Procedente de Nueva York ha lle-
gado el vapor ameiricano Calamares 
que trajo carga general y pasajeros 
entre ellos los señoras I-mm.cl Clark; 
Ana Cár ter y familia; Francisco bo-
to- Enrique Cárdenas ; \n tonio Cas-
tilío y familia; Mateo Fajardo; I s i -
dro Fernández ; Angel García; M i -
guel Ron; José Leroy; Alberto Men-
diola; Joaquín. Vicente; César Regue-
ra y otros 
E L HiHNRY R. MALLORY 
También ' de Nueva York' llegó 
vapor americano Honry R. Mallory,, 
que trajo carga general y pasajeros, 
entre ellos los señorea Octavio Argu-; 
din, del servicio consmar de Cuba 
Rogelio Ejtcvez; Alejandro Rodií", 
guez; José López; Ramón Zabsllo 3 ! 
otros. 
220 CHINOS 
En este vapor han 'legado 220 chi-l 
noti que fueren mandados a Tiscornia 
para ver si tienem derecho a entrar i 
en Cuba. 
EL CUBA 
51 vapor Cuba, de la Peninsular' 
Occidental S. S. Co. ilcgó de Key 
West con pasajeros entre ellos los 
señores Jacinto Pardo y familia; Re-; 
né Landa; José R. Rodríguez. 
La señora Geraldine W. Viuda .de! 
Puoillones; Herminio y Segundo Esa, ' 
Roberto Vi la ; Perla Aguirre e hija 
y otros. 
E L THOGRBRD 
El vapor noruego Trogrerd UegS, 
de Baitimore con cargu general. i 
LA BASURA POH BAHIA 
i Durante la mañana de hoy el mal 
• olor en todo el puerto ha tido ver-j 
daderamente insoportable. 
Tanto las basuras acumuladas eu: 
lanchones en el vertedero, como los | 
desagües . del matadero son la causa 
de que todo el pgprto esté infectado , 
y las mosmas invadan aquellos luga-j 
res. 
Viene de la PRIMERA página 
EL lifSPAGNB^ ' 
Este vapor francés ha llegado en 
la mañana de hoy con 1.8 pasajeros 
para, la. Habana y 251 de t ránsi to pa-
ra Europa para donde seguirá viaje 
el barco ma.fíana a las 4 de la tarde. 
Todos los pasajeros ¡le: oste vapor 
Ya Inglaterra se está preparando 
pf,ra hacer el pago de los intereses do 
los 5000 millones de pesosl que debe 
a l'-os Estados Unidos, haciendo una 
reducción del veinte por ciento en to-
dos los gastos ordinarios de su Pre-
•iupiuesto, cuyíu reducción se cifra 
en 440 millones de pesos, porque no 
quiere emitir más Obligaciones ni 
imponer nuevos impuestos. El día 25 
de] . corriente comunicó el Gobierno 
ing'-és esa orden a todos los Departa-
mentos del Estado, para que los Gas-
tos del Presupuesto no excedan de 
3,750 millones de pesos. 
Francia hace poco con las enérgicas 
medidas de su Ministro de Hacienda 
Doumer hizo una economía de 4,000 
millones de francos en su Presupues-
to. 
Como condición expresa para que 
los Estados Unidos acepten esos Bo-
nos de las Naciones Aliadas quiere, 
Harding que el dinero que produzca 
los Bonos quo vendan en los Estado--
Unidos a los particulara> procedentes, 
de Reparaciones, en exceso de. los 
10,000 mirones de pesos que deben! 
al Gobierno de la. Unión, se emplee 1 
siempre en los Estados Unidos par-i, 
pagar otras deudas que no sean deL 
Gobierno, o para pagar mateiias pr i -
mas u otros objetos de la Unión Ame-
ricana. 
Y aquí nace la discrepancia quej 
surgió ©n el banquete de la Casaj 
Blanca a que aludimos ql principio; 
de este a r t ícu lo . Además del Presi-, 
dente Harding, el Secretario de Ha ¡ 
ciencia, Mellon y ol de Comercio' 
Hoover, estaban allí en ese banquete 
del 25 del corriente, los Banqueros I . ' 
P. Morgan, Alexander, ael Banco de 
Comercio, Salin del Guáran te Trust 
Company, ¡Mitchell del National City 
Bank- Kent del Bankers Trust Com-| 
pany y Me Eldowney de la Unión, 
Trust Company de Pitsburg. 
Hoover fué el que inició la idea do' 
que todo el producto de los Bonos 
de los Aliados se invirtiese en los Es-
tados Unidos, poro los Banqueros 
creen que si se prestase parte de ese 
dinero al Brasil y la Argentina se 
llegaría al mismo resultado, porque 
eran dos NaNciones como otras sud i 
americanas, amplearian en comprar 
en los Estados Unidos el dinero que 
recibieran en préstamo, uperacón que 
pudiera, asegura.rge de 'Mitemano. \ 
E l Presidente Zayas, de seguro que. 
Enusión de Bonos de 5a Libertad 
Primera. . . . . . . 31.989.455.550 
(Vence en 1947) 
•Segunda 3.807.865.001 
(Vetoce en 1942) 
Tercera 4.175.650.050 
(Vence en 1928) 
lCuarta 3.9 6 4.5 81.250 
("Vence en 1938) 
QuiI1ta. . 4.497.818.750 
(Vence en 1923) 
Total $21.435.370.600 
Tibnrdo Castañeda. 
Junta Central Eíectoial 
Ayer a las dos y media de la tar 
de celebró sesión la Junta Central 
Electoral, bajo la Presidencia del doc. 
tor Arturo Hevia y con la asistencia 
do ios únicos miembros one aitualmea 
te existen doctores Enrique Heriián-
/íes Cartaya y Rodrigo Portuondo. 
Actuó de Secretario el doctor Nar 
ckv Dávalos. 
Quedó enterada, la Junta, de los 
nombramientos del personal decreta-
do por las Juntas Municipales Elec-
torales de Matanzas. Calabazar de Sa 
gua. Guantánamo, aprobándose todoí'-
Ea Junta Municipal Electoral _de 
Victoria de las Tunas, remite reia-
Ción detallada, de la.* boletas usadaS 
en las elecciones especiales, y lo mis-
mo participa la de ]a Habana, segú" 
previene el artfcuio 345 del Cúdig0 
Electoral. 
Queda enterada la Junta de la de" 
signación hecha por el Instituto Pj*0 
v iudal a. favor del doctor Leonat^0 
S. Jorn'n, de Vocal propietario de la 
Junta Municipal Electoral de la Ha-
bana. 
Son aprobadas las cuentas de loí-
Inspectores Electorales EspeGialcs 
qu'' actuaron en las pasadas elcccio 
nes previo examen de la Junta. 
Se informó por el Secretario doctor 
Dávalos del estado e inversión ne 
los fondos situados por la Secretarw 
de Gobernación para los gastos -« , 
torales. t 
En vista del 'nforme Pr?Ser^a" 
por el doctor Dávalos sobre ^ " J , 
ción del personal do esa Junta <> 
tra l , se decretaron numerosas ees 
tías y son confirmados en sus resP 
tivos" puestos, las señori tas Ofcl'a f" 
rrinaga, Margarita Berrera, María J 
lores Acosta, María Ibarinaga Y ' 
señores Antonio Serrano, Rafael J 
ca. Manuel Fernández, Alfredo v 
lies. Arturo M^'iiéndez, Julio Daraio 
José Callejas. ¡j 
La Junta acordó disminuii* ^ ^ 
nal en vista de las circunstancias ' ' 
tuale:. pues hay excesivo trabajo 
es'á oficina y asi ^o consigno. 




D I A R I O DE L A M A R I N A Junio I de fAGlNA OWCO 
€ELÉMEA 
Dolíase ayer mi quendo amigo Gjf . 
mán GcnzáJvz- alto empicado de La 
Tropical/' nieto de cubanos hijo de 
cubanos y nacido en la Habana (Cû  
Iba), por cuyes motivos creo innece 
Isario decir que el Hombro os ôbanO 
1 dq pura cepa: Dolíase «ripito" del 
lafán desmedido quo existe aqu. paia 
imitar el americano Yankiruli en eso 
IOS fox trot, que dicen la gen 
Ite euasona.) y quéjase . con raafl" 
Ido que en los bailes "cobiches ' no se 
Inongan los danzones que debían po-
Inerso y en cambio abundan mas quo 
líos infelices timados por los bancos, 
| Iras piezas americanas que todo el 
|mundo baila distinto; creen las parc-
lias que con solo escarrancbarse- e i? 
I dando tumbos do un lao a aro, es lo 
í suficiente para quo público que ICM 
¡mira y so ríe, diga mirando a una. 
r^ujf hojnbr.., le d¿- le dá," y lo que 
jle dá al público es gana de pegarle 
¡cuatro palos por burros. 
¿Es que no tenemos cu casa lo ne 
¡cosario? ¿Por qué traer nada de aíue-
¡ râ  Si' queremos camisas elegantes 
¡nos la dá la rusquella de obispo 108, 
¡si camas de bierro a pCazos las te-
¡nemos cu neptuno 191' si deseamos 
¡ir al campo, al momento nos prepa-
¡ ran los íamesos Icncberos Enrique 
¡ĵ caim y Filofia, en la esquina de Te " 
jos- un exquisito rancho para que 
pasemos un dfa feliz; no le importe! 
el apetito; pídale uü aperitivo a Víc-, 
tor He-via., y verá que es capaz de 
comerse una guásima. 
Por lo demás, tiene razón el amigo, 
| G-ermán: el danzón tan típico y cas-: 
tizo como la sidra cima y el rice' 
néctar pina, y tan popular como la 
diana, la elegante diana de reina yi 
águila,. que está abierta día y nochí. ¡ 
para que la gente disfrute de la -vida; 
y le dé gradas a la Candad del Co,' 
bre. imagen quo puede adquirir cu 
o'rcilly 91, por lá dicha de háoer na 
cido en este prodigioso país, donlft 
se cuenta con imprenta? como la pro-
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Teléfono A-3474 
CERRADO DE í í ^ A í 
pagandista de monte 87 y 89. que tie 
nen la última geografía de Cuba, tan 
amena o instructiva. Por lo dicho se 
vé que no hace falta remedar lo de 
afuera, pues contamos co.- suficientes 
elementos para ser felices- cual 1c 
somos usando las prendas de última 
novedad que fabrican moggiorelll e 
igl esias, de ángeles 5. 
Quédense los fox trot para los 
americanos del norte y :iénmo a mi 
las americanas danzas y danzones 
aunque gaste "par"* de zapaots al 
mes, por tanto bailar. He dicho. 
Al señor dor. Eduardo D Iz lo sa-
po mal q'je los militares alzados ea 
1917 se precintaran al señor Presr 
dente con ese caí á"ter. y dice al efec-
to, que eso del alzamiento por poco 
dá al traste con la República. Con 
formes, conformes; pero hay que re-
conocer que si no estuvieran aquí 
los reyas mâ oŝ  tendríamos que 
comprar los juguetes malos y ca' 
ros; no hay efecto sin causa y todo 
tiene su motivo u explicación; CBJ1 que 
llega tarde a la oficina es que su re-
loj atrasa y lo deja em ridiculo, ex̂  
puesto a perder su lestíuo; por esó 
no me veo cánsalo de recomenlar el 
reloj longines qu© importan cuervo y 
sobrinos, que es más fijo que. el sol. 
Para reír:—Eii este mundo—ê cla 
ma un individuo—nadie está conten--
to con su suerte. Tengo un amigo 
que deplora no padecer de callos en 
los pies. 
—No comprendo por qué. 
—Porque le han amputado las dos 
piernas. Tenía razón el pobre inváli-
do, pero a los que sufren de callcs-
les acousejo vayan a la casa grande, 
san̂  rafael y amistad; verá como 
ainJstosameTite lo escojen unos ele* 
gantes zapatos que no le hagan da-
flo, También en la señorial franela., 
fa tienda de la aristocracia, lo ofre-j 
C9Q inedias de seda de muselina, un' 
•huevo surtido do bolsas, abanicos y 
sombrillas elegantísimas- todo muy 
rebajado después del balance. 
Conocimientos útiles: Cuando las 
manos están muy sucias por causa 
do un largo trabajo, so lavan con 
vaselina; a este objelo se frotan con 
una pequeña cantidad de la mencio-
nada substancia y después se lavan 
con agua caliente y jabón ordinario. 
Las manos quedan limpias y suaves. 
Hay un procedimiento muy cómodo 
y poco costoso para lucir unas be-
lfas manos aristocráticas. En neptuno 
SI. está la mejor y más moderna pe-
luquería para señoras, y tienen las 
mejores manicuras. 
Curiosidades; El más antiguo tra-
tado de historia prescindiendo de las 
orientales, se atribuye a Cadmo, 600 
fiios antes de Jesucristo; Ayer, co-
me quien dice. 
Cuidado que ha llovido desde en-
tonces, cuántos inventos y maravi-
llas: El automóvil tipo turismo sans 
scupapes, tan elegante, que los que 
lo ven en casa de los señores zárra-
ga, martínez y co., de industria y san 
josé, se quedan maravillados. Segu-
ramente que en ese tiempo no eristía 
e] rico cocido a la madrileña ni el 
sabroso arroz, con pollo, ni había 
conservas en lata, por. lo que coli-
jo quo vivir en aque] tiempo era una 
íflía, sin embargo, hoy tenemos la 
viña, de reina, 21, que los garbanzos 
de mejor calidad y el mejor arroz 
evs el que se vende allí, donde hay 
conservas de todas clases. 
—Dime, papá, ¿qué me regalarás 
él día de mi santo? 
—Calla, Luisito. Todavía está muy 
distante csa fecha. 
—Entonces tomaremos un automó-
vil. Sí, tomo iiii automóvil y dígale 
al chauffeur: obispo. 54. Allí está la 
óptica mejor de la República, y tan 
buena como cualquiera del extran-
jero. Allí lé enseñarán muchos mo-
delos de anteojos para teatro y cam-
po, y si usted padece de la vista óp-
ticos científicos le harán un exa-
men concienzudo y gratuito. 
Ante el juez: 
Lydia. 
La gentil Lydia Cabrera. 
Va con sus señores padres, en el 
capor Cuba, que salió esta mañana, 
para pasar el verano en el Norte. 
Sin González de la Peña y sin 
Lydia Cabrera, ¿quién queda en esa 
sección de El Encanto tan leída? 
Ya lo sabrán todos. 
Es Enrique Garclía Cabrera. 
Un artista que es además escritor 
delicado y poeta inspiradísimo. 
Plausible designación. 
• • • 
A propósito de viajeros. 
Algunos más que despedir. 
Embarcó también en el Cuba el 
señor Edél Farrés con su gentil es-
posa, Maximina Marlmón, que va de 
l'cada do salud. 
Y salieron igualmente en el correo 
de a Florida los distinguidos esposos 
Miguel Font y Paquita Marimón 
¡Tengan un feliz viaje! 
* * * 
De vuelta. 
El doctor José A. Frías. 
El querido contertulio de n. .ras 
diarias veladas del Unión Club llegó 
ayer do su corta temporada en Cien-
fuegos. Le reitero mi bienvenida. « « <> 
Tintín Calderón. 
Está de suma gravedad. 
En su cuarto del Tacht Club, asis-
tido solícitamente, se encuentra el 
pobre amigo. 
:Ou6 contados están sus días!.. 
Enrique FQNTANILLS 
B A S T Ó Ñ É S Y T Á R A G Ü A S 
Con finísimos puños do ofo y pla-
ta, de las maderas más caprichosas. 
Suelto» y en elê Lutes estuches, 
conteniendo ambos objetas, " 
Preciosísima colección. 
' l a C a s a Q u i n t a n a 
Ar. do Italia (antes Gaiiano), 74 y 7¿ 
Teléfonos A-42ei y M.4632, 
R e c i b e / f ^ ^ " " L a F l o r 
e ) OTipíMg d e 
r i c o c a f é B o l i v a r 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 T i b e s " 
. —¿C»ál es la profesión de usted? 
—Inventor. 
—¿Y qué ha inventado usted? 
—Hasta ahora, nada; "pero bus-
co"... Busque usted en casa Wilsou 
la interesante obra "La novela de uu 
joven pobre", acaban de recibir al-
gunos ejemplares, y la venden al 
precio de ochenta centavos. Obispo, 
52. 
Soluciones: El colmo do mi ilustre 
y querido compañero señor Héctor 
de Saavedra, que con tanta galanu-
ra nâ ra lo que ve a Través de la 
vida, sería que viera a través de 
L̂a Ylda es Sueño'', del inmortal 
Calderón de la Barca. 
iSc mo dirá que es largo. Bueno, y 
qué? Más largo es el camino de As-
turias aquí y sin embargo llegué. 
Adivinanza: ¿Qué sucede en una 
reunión cuando uno apaga la luz? 
Acertijo: ¿En qué se parecen los 
artistas de circo a los policías. 
Las soluciones mañana por la 
tarde. Adiós. 
Luis M. SOH11VES. 
ñaDít ej cargo dé Jefe de la Sección 
de Consultoría, ha sido nombrado, pa-
ra ocupar dicha vacante el doctor Jo 
sé C Díaz. 
El docter Rafael Pazos, ha sido as-
eeudido a Jefe de Administración de 
tercera clase, letrado do la Sección 
de Renta sTerrestres. 
El doctor Juan A. Muller ha «ido 
ascendido a Jefe de Administración 
dé quinta clase, Letrado de la Sec-
ción de Derechos Reales, 
Ha sido nombrado el doctór José 
García Baillers, Jefo de Administra-
ción de serta clase, Letrado del Ne-
gociado de Consultoría. 
D e H a c i e n d a 
NOMBRAMIENTOS PARA CONSUL-
TORIA 
Con motivo de haber sido nombfado 
Subsecretario de Hacienda el doctor 
José Rodríguez Acosta, que desempe-
LA JEFATURA DE LOS IMPUESTOS 
Ha sido nombrado Jefe de la Sec-
ción de los Impuestos, el señor Fer-
mín iSampér. 
los señores Federico de la Cruz Mu 
fioTT y Gustavo Parodi, que desempe-
ñaban la Jefatura y Dirección de los 
Impuestos respectivamente, fueron 
nuevamente confirmados en sus car-
gos, habiendo solicitado licencia el 
señor Cruz Muñoz y pasando el se-
ñor Parodi a las órdenes del Secreta-
rio de Hacienda. 
• i A A A A A A A A A A A A í : 
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CONTRASTANDO COM 'EX, VERDETofLTIAR, S U FIGURaTeNVUEXÍrA 
ROJA CAPA DE GOMA V TOCADA P O R S O M B R E R O DE IGUAL* 
CUASE YCOL,OR, SE DESTACARA VIGOROSA Y ELEGANTEJ 
GRAN EXPOSICION DE T R A J E S D E BAÑO^ 
CAPAS Y SOMBRÉROS DE GOMA" 
Y S O M B R I L L A S DÉ S U G E S T I V A S . FORMAS: 
r i N i f c ^ i G m 
y de la Presidencia, doctores Erasmo 
Regueiferos; Orlando Freyre y José 
Manuel Cortina, respectivamente. 
REUNION DE SECRETARIOS 
En las últimas Jioras de la tarde 
de ayer se reunlc'r'on con. el Socrcta-
irio de Hacienda séñor Sebastián Ge-
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T o d a D a m a E l e g a n t e 
Cada estación quiere lucir algo nuevo 
y origina!. 
Vea los preciosos modelos de 
V e s t i d o s a $ 2 0 . 0 0 
Tenemos una selecta colecc ión 
N O V E D A D E S D E V E R A N O 
G a m u z a , ¿ l a c é 
y p i d lavable. 
Hay p a r a iodos 
los g u s í o s . 
T o d o s blancos, 
c o n los adornos, 





" L A P R I N C E S A " 
MURALLA ESQ. A HABANA, 
TELEFONO A-4528. 
Los obreros de Reden» 
ción en la Secretaría 
de Agrien tora 
Una Comisión de obreros de la Sĉ  
ctedad Pro Redención, compuesta por 
los señores Juan tílejalde, Folic)2íio 
Martínez,, Aurelio Sáncbez, Juan Val-
dés, Manuel Hernández y su presiden 
to Pablo Calzadilla «o entrevistó con 
él Secretario de Agricultura intere-
sando su Concurso para el alean tari-
iJado del oarrio obrero Redención en 
Pogolotti.-
Sl señor Collantes recibió a dichos 
comisionados quo representan un nn-
Gleo de seis mil obreros y prometió 
prestarles todo su concurso a los fi-
nes que pretenden. 
Los comisionados felicitaron al doc 
tor Collantes por su designación, y Sa 
lieron muy satisfechos de la cutre-
vista. • k»¡ %| j | ' 
D'ice el "Heraldo;'' 
"Carrillo exbala su indignación por la 
botella."' 
No solamente Carrillo, colega-
Todo el putíblo do Cuba—menos los 
botelleros,—y quizás diríamos bien si 
dijésemos medio pueblo de Cuba, pro-
testan contra esa plaga. 
En Banaguises, se pide trabajo para 
los o'breros. 
¡Lo Que va de ayer a boy! 
Abora se pide trabajo para los obre-
ros ; hace poco se pedían obreros para 
los trabajos... 
Cuatro caWs han sido clausurados por 
orden de Sanidad. 
Expendían lecbe adulterada. 
Bien, uluy bien. 
Pero ¿y los cafés que ayer, por ne 
cesidad, tenían que dar lo» vasos cas 
sin fregar por no baber agua para ello' 
'¡Ob Sanidad, Sanidad! 
Y ya quo tratamos del asunto de agua. 
Parece que vamos a seguir con b 
misma. , 
Ayer no ha'bía agua en media Habana 
¿No tendrá solución el problema qu' 
tantos años nos aflige? 
Confiemos en que los "nuevos" barái 
algo... 
Mientras tanto, puedo el pueblo i: 
tirando. 
Que en estos días de calor africano 
el agua no es1 necesaria. 
¿Para qué? 
ÁIZ 
- A t o m o s 
He recibido doc cartas. 
Una que firma Paulino G. Bácz. 
Otra firmada con el nombre de Oscar. 
La primera haciendo acusaciones cen-
tra un poeta amigo nuestro muy esti-
mado. Mucho de lo quo dice Bílez os ver-
dad, pero también dice cosas con las 
cuales no estamos conformes ni estarían, 
seguramente, nuestros lectores. 
La segunda misiva és un ataque al 
scuor Bácz, muy justificadamente po:-
cierto, y basado en una falta gratnatioi'1-
Pero, ya quo no publicamos una de-
fensa, bueno es que nos abstengamos de 
hacer pública una acusación. 
V así creemos quedará conforme el di-
rector do la revista Castalia. 
l a ffloda" 
G ALIAN O T M I'TUXO 
Liquidamos por la mirad de gu va-
Oor más de mil lámparas francesas' 
de todos estilos, de bronce puro y 
cristal finísimo y doscientos juegos 
de mimbre con cretona, de los últimes 
modelos. 
10 por ciento de dcscuonto al con 
tado o doce meses le plazo para pa-
gar cualquier artículo que adquiera 
era. esta casa. 
C 4983 alt l5t 1 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúndese en el DIARÍO DE 
LA MARINA 
E S T U D I O S D E 
S S E L L S P A U L D I N 6 
P R A D O 7 7 A . 
M U E B L E S , L A M P A R A S , T A -
P I C E S , O B J E T O S D E A R T E 
Y R E G A L O S 
N O T A : H a r e m o s g r a n d e s s a c r i f i -
c i o s e n f a v o r d e l o s q u e q u i e r e n 
c o m p r a r a l c o n t a d o . 
C 5095 alt Jt 1 
" L A V I 
l í q u i d a u n a g r a n c o l e c c i ó n d e 
V E S T I D O S D E V E R A N O 
f r a n c e s e s , a c a b a d o s d e r e c i b i r -
R O P A I N T E R I O R P A R 4 S E Ñ O R A 
Este artículo, especialidad de la casa, también será considerablemente 
rebajado en sus precios. 
He aquí, señora, una magnífica oportunidad que se le presenta para 
adquirir estas confecciones, módicamente . 
O B I S P O , 7 6 . T E L E F O N O A - 2 5 2 6 . 
T e l a s B l a n c a s 
\ PRECIOS INCREIBLES 
Madapolán, yarda de ancho, clase buena a 15- 20 v 3̂  . „ u -
tavos vara. V 1 
Tela Rica, yarda do ancho, clase buena, a 20, 25, 35 y 50 .̂ ij-
tavos vara. 
Nansut francés metro dfi sucho, clase oxtra, a 30 y 50 cctiui-vos vara. ^ 
Alemanisco o'as'/ extru. 2 varas do ancho a 65 centavos, SI 10 
y $1.75. 
Warandol clase extra; 2 varas de ancho a 40 y 05 cts. vara. 
Warandol clase extra. 2 y media varas de anchó, a 65 y 90 centavos vara. 
Piezas de Tela Rica, cla e buena, con H varas, $2.50, $3 99 y $4.99 pieza. 
Piezas do Cota tiza D. D. D., clase extra, con 22 varas a 6.50 pieza. 
Piezas de Croa, vara de ancho, número 35 con 28 varas, clase buena $4.99 pieza. 
Piezas de Crea, yarda de ancho. No. 7-000 con 27 varas cla-se extra, $6.50 vara. 
Piezas de Holán Clarín, yarda de ancho, muy fino con 11 varas $14.99. 
TIE>D0L0 Y C05IPRA\D0L0 ES COMO SE CONYENCEJí QUE 
"LA EPOCA" KO TIENE COMPETIDOR 
" L A E P O C A " 
Tejidos, Sedería y Confecciones 
P E O N Y C A B A L 
N e p t u n o y S . N i c o l á s 
C 499S Gt 1 C 4994 lt í Malas Advcrtifcini? Agency 1-2? 
P A G I N A S E I S J i A R I Q D E L A MARINA Jimio 1 de 1921 A S O L X X X I X 
m A A 
I n f o r m a c i ó n d i a r i a d e l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A e n M a d r i d 
E l C u a r t o C e n t e n a r i o 
d e J u a n B r a v o 
L A EVTAÍÍTÁ DOÑA I S A B E L E?f SE G O T L L S. M. E L E E T COLOCA L A 
P E I M E E A P I E D R A D E L MOJíUMEÍíTO. 
D e s d e B a r c e l o n a 
L A (FIESTA DE LOS SOMATENES. HALLAZGO D E L J í l B03IBA. VS BANQUETE. E N T I E R R O 
SR. T I D A L R jlVAS. OTRO ATENTADO. OBRERO MUERTO 
D E L 
Madrid, 25 de abril de 1921. 
Con objeto de asistir a las fiestas 
organizadas en Segovia para conme-
morar el cuarto centenario de la 
muerte de Juan Bravo, el sábado por 
la mañana llegó a la citada capital 
castellana el íniQistro de Instruc-
ción pública, don Francisco Apari-
cio, acompañado del director general 
de Bellas Artes. 
En la estación fueron recibidos por 
todas las autoridades, comisiones de 
los Centros de enseñanza y distin-
guidas personalidades. Unja compa-
ñía del regimiento de Artillería de 
Sitio, con estandarte y música, tri-
butó los honores correspondientes 
De la estación se trasladaron el 
ministro y sus acompañantes al 
Ayuntamiento, donde se organizó la 
comitiva oficial que s© dirigió a la 
Catedral para asistir a los solemnes 
funerales en memoria de los comune-
ros de Castilla. 
Los elementos del partido conser> 
vador ofrecieron al mediodía un ban-
quete al ministro de Instrucción Pú-
blica, celebrándose el acto en el ho-
tel Comercio. 
A las cuatro de la larde l legó la 
Infanta doña Isabel, con sn dama 
la Srta. Margot Bertrán de Lis y su 
secretario señor Coello, siendo reci-
bida per las autoridades y represen-
taciones oficiales y un enorme públi-
co, que rindió a la Infanta un cari-
ñoso y entusiasta homenaje. 
Doña Isabel presidió después «1 
acto de la inauguración de la Expo-
sición de Arte retrospectivo. Su Al-
teza, acompañada de las autoridades 
y distinguidas damas, visitó muy de-
tenidamente la Exposición, elogian-
do cumplidamente la magnífica insta-
lación y valiosísimos objetos expues-
tos, entro los que hguran notables 
piezas de arte y documentos histó-
ricos. 
A las seis de la tarde emprendió 
la. Infanta el viaje de regreso a Ma-
drid, despidiéndola el vecindario se-
goviano ron una calurosa manifesta-
ción de simpatía. 
Con motivo de las fiestas del cen-
t.Rnario, han llecrado a Segovia nu-
merosas personas de Madrid y de lô s 
pueblos de la provincia, reinando 
animación extraordinaria. 
A las once y media de la "Imañana 
de ayer llegó S. M. el Rey a Se-
govia, en automóvil, acudiendo a re-
cibirle el ministro de Instrucción Pú-
blica, el director de Bellas Artes, 
los gobernadores civil y militar, el 
alcalde y el presidente de la Dipu-
tación y un público numerosísimo. 
Inmediatamente se dirigió el Mo-
narca a la Catedral, siendo recibido 
bajopalío por el obispo y todo el 
clero. Se cantó un solemne "Te 
Deum", y seguidamente se rezó una 
misa. 
Terminada la ceremonia religiosa, 
el Rey se dirigió a la plaza de San 
Martín, en la que ha de emplazar-
se el monumento a Juan Bravo. 
E l regimiento de artillería, con 
bandera y música, hizo los honores 
de ordenanza. L a enorme concurren-
cia que se apiñaba en la plaza ova-
cionó al Soberano, que ocupó el es-
trado levantado^ al objeto, artística-
mente adornado con plantas y tapi-
ces. 
S. M. el Rey colocó la primera 
piedra del monumento al heroico sê -
goviano, pronunciando élocuentes 
discursos alusivos al acto que se ce-
lebraba, el alcalde señor Guajardo, 
y el ministro de Instrucción Públi-
ca, señor Aparicio, siendo acogidos 
ambos discursos con entusiastas 
aplausos del público. 
Los alumnos dé la Academia <le 
Artillería desfilaron luego ante el 
Monarca, a quien acompañaban los 
gobernadores civil y militar y de-
má^ autoridades. 
Don Alfonso se trasladó después 
al palacio de la Diputación, donde 
fué obsequiadQ. con un banquete, al 
que asistieron el obispo de la dic^ 
cesis, el presidente de la Dinutación, 
'Tos gobernadores civil y militar, el 
ministro de Instrucción pública, el 
director de Bellas Artes, el alcalde, 
el presidente de la Audiencia, el se-
nador, conde los Villares, los dipu-
tados señores Squella, iradSier y 
Matesanz. el director de la Acade-
mia de Artillería; los concejáles y 
los diputados provinciales. 
Antes de emnrender Su Majestad 
el regreso a Madrid, concedió dos 
díap de permiso a los alumnos de 
Artillería. 
Hoy se celebrará el acto de repar-
tir los premios del concurso organi-
zado por el Ayuntamiento, además de 
una velada organizada por e] Claus-
tro de profesores de la Escuela Nor-
mal de Maestros. 
l o s e s t u d i a n t e s 
c e t ó l i c o s e s p a ñ o l e s 
MITIN E N E L T E A T R O ROMEA 
/ Madrid, 19 de abril de 1921. 
Organizado por la Coaifederación 
de estudiantes católicos de España 
para dar cuenta de la labor raalizada 
por sus delegados oficiales en el Con-
greso internacional de Praga, se ce-
lebró a las once de la mañana del 
domingo un mitin en el teatro Ro-
mea. 
E l acto fué ^presidido por el ex-
ministro ¿on Francisco Bergamín. 
lucieron uso de la palabra el presi-
dente de la asociación de estudian-
tes católicos de Medicina, don Calix-
to González; el director de propa-
ganda de la Confederación de estu-
diantes católicos de España, don An-
tonio Alvarez Robles; la señorita 
Josefina Díaz, de la Asociación ca-
tólica de la Escuela Superior del Ma-
gisterio, y don Federico Salmón 
Amorin; presidente de la Federación 
Vaiunciana y delegado en el Congro-
eo de Praga. 
Todos los oradores atacaron dura-
mente a los elementos de la Unión 
Nacional, considerándolos culpables 
de la no admisión de la. Confedera-
ción Católica en el citado Congreso 
internacional. 
Por aclamacióu fueron aprobadas 
las siguientes conclusiones: Reite-
rar al señor Montejo la gratitud de 
los estudiantes católicos españoles 
por su actitud ante el Congreso de 
Praga; renovar tambiéft el agradeci-
miento de la confederación al actual 
ministro de Instrucción Pública y 
Bellas Artes que ha reconocido la 
jusiirda de la protesta; testimoniar 
la misma gratitud al ministro de Es -
paña en Praga; protestar contra la 
falta ne compañerismo de los ele-
mentos de la Unión Nacional y de la 
falta de personalidad de ese grupo 
de estudiantes, que no puede osten-
tar, según los estudiantes católicos, 
la representación de la vida universi-
taria española. 
Por último el señor Bergamín pro-
r.unció un discurso sencillo y pon-
derado. Dijo que sentiría que solo la 
voz sincera, yehemence y entusiasta 
do la juventud quedara flotando en 
el .ambiente al terminar el acto. A. 
esos vibrantes acentos quiere unir 
rtra voz oue sea el fruto de la ex-
periencia y la calma. E l mismo fe-
nómeno que produce el crepúsculo 
matutino produce el vespertino, y sin 
embargo, ¡cuán diferentes son a 
nuestra vista! Vosotros sentís en 
vuestro pecho el hermoso crepúsculo 
del día; yo siento el otro en mi a'-
ru1.. 
Idee que él, que suele ser censu-
rado per demasiado liberal, conside-
ra tan virtui la intransigencia co-
mo la tolerancia. E l acierto, está, a 
su juicio, en aplicar una y otra con 
verdadera oportunidad. Hay oue ser 
intransigente en la defensa del dog-
ma, que no admite ninguna altera-
ción. No s6 dabe transigir tampoco en 
el uso de la libertad; pero bien en-
tendido que rl hombre solo 03 libre 
par^ el bien. Ensalva la libertad nue 
conduce al bi^n y aconseja en su de-
fensa tolerancia con los defectos 
ajenos Nosotios, siendo católicos no 
debemee- olvidar que las últimas pa-
labras del dogmá las dijo Cristo en 
la Cruz, perdonando a sus verdugos, 
por eso él, coirc- más viejo, les acon-
íeja el perdón y la tolerancia. E n 
I las conclusiones leídas y aprobadas 
! deben hacer y morir su protesta, 
1 pues ms estudiantes católicos no pue-
1 den albergar odios ni sentir rencor 
en pecho- Cuando se dientan agra-
ciados deben prote&tai con valentía, 
pero hacerpf má? robles y más gran-
i des con el peidón «y el olvido. Es 
| preciso qu" la clase escolar -ŝ pa que 
' la Conferencia cío estudiantes cató' 
lieos tí»; España tiene los brazos 
abiertos parp todos, sin más condi-
ción que la de comulgar en nuestros 
principios. 
E ! señor Bergamín fué muy aplau-
dido en diversos pasajes de &u dis-
curso y sus últimas palabras fue-
rce ahogadas por una estruendosa 
ovación que se prolongó largo ra-
to. 
E l mitin terminó a la una de la 
tarde. 
A las seis y media «l© la tarde 
dió en el Ateneo una conferencia 
sobre " E l Congreso de Estudiantes 
do Praga", la señorita María Victo-
ria eGn, delegadas en dicho Congre-
so de la Juventud Universitaria fe-
menina. 
. L a señorita Keen representó en 
Praga a dicha Juventud y a la Unión 
Nacional de Estudiantes. Relató su 
¡viaje y los principales trabajos del 
Congroso, entre eiilos la modifica-
| ción de sus Estatutos, - que impedían 
j el ingreso en la Confederación nter-
1 nacona] a los estudantes de los Im-
I i erios Centrales v sus alladois, en 
I tanto sus países no figurarán en la 
j Liga de las Naciones, lográndose la 
1 derog&ción total de este artículo. Ite-
firiéndose a e,; e punto, la conferen-
ciante se consideró obligada a ex-
I plicar los motivos que tuvo el Con-
greso para no admitir a los delega-
Idos de la Confederación católica' de 
I España. E l fallo elimlnatorlo se 
j fundó en el artículo primero de los 
Estatutos, que impide el ingreso en 
¡ la Confederación de ninguna Aso-
j ciación ded estudiantes que sea po-
1 Htica y confesional. L a señorita Keen 
i puso especial empeño en hacer cons-
I tar oue los delegados de la Unión 
. Nacional no intervinieron para nada 
en la exclusión de los delegados ca-
tólicos. Fué un acuerdo adoptado en 
' sesión secreta, y se debió simple-
i meme. como acababa de decir, a lo 
dispuesto en los Estatutos de la Com 
I federación. 
| Los demás puntos tratados en el 
I Congreso fueron los, siguientes: in-
I torcambio de libros: construcción de 
I Sanatorios universitarios para los 
¡ catedráticos y cistudiantes pretu-
j bcrculosos; creación de una Revista 
que se titula "Mundo Universitario", 
i cuyo primer número se ha publicado 
\ a ; y el socorro en favor de los es-
i tudiantes de la Europa central. 
| Terminó diciendo la disertante, 
• que esU viaje ha servido para com-
probar que los estudiantes son los 
más capacitados para hacer una la-
bor internacional seria y eficaz, sien-
Ldo ellos los culnables de la gran 
guerra. ^ teniendo el isecreto de la 
1 paz en el estudio y el trabajo de to-
| eos los estudiantes del mundo. 
1 La señorita Keen escuchó muchos 
I aplausos con que la distinguida con-
currencia premiaba su trábalo. 
Barcelona; 25 abril de 1921. 
E n el paseo de Gracia y Gran Via 
Diagonal, de Barcelona, se celebró 
ayer el solemne acto de bendecir y en-
tregar las banderas a los Somatenes 
de ocho distritos de laM2apital de Ca-
taluña, resultando ol acto una impo-
nente manifestación de gran impor-
| tancia por su significación patriótica 
y antirrevolucionaria. 
Los somatenistas, con sus jefes au-
I xilíares militares, cabos y subeabos 
escuadras y bandejas, formaron en 
! númjeiro de éÔ OtOO, pertenecientes a 
j más de doscientas localidades del 11a-
1 no de Barcelona y de la capital, tres 
¡de ellas con músicas . ' 
A las diez de la mañana llegó al; 
I paseo de Gracia la histñiica bandera 
| del Santo Cristo de igualada, con sus 
1 entorchados de capitán general, que 
bordó la Reina Doña Victoria Euge-
nia, acompañada por los somatenes 
del partido y ciudad de Igualada, 
dándole escolta de; honor una sección 
del regimiento de dragones de Mon-
tesa, tributándosele honores y siendo 
colocada a los acordes ¿e la Marcha 
Real en sitio preferente a la derecha 
| del altar levantado en 3a anchurosa 
I plaza formada por el cruce del paseo 
i de Gracia y la Gran Vía Diagonal, 
j Esta bandera, llamada también del 
1 Bruch, es de seda de color café oscu-
I ro y de pequeñas dimensiones, 
j A la lerecha del altar se había le^ 
I vantado la tribuna destinada a losj 
| padrinos y madrinas de las nuevas j 
banderas, y a la izquierda la de las 
autoridades. | 
Además se habían colocado tribu-i 
ñas para los invitados a ambos la-; 
dos del paseo de Gracia, que se lle-
naron rápidamente de distinguido pú- j 
blico, entre el que se veían muchas y 
bellas damas. Casi todos los 'balco-
. nes del paseo de Gracia y de la Gran 
| Vía Diagonal, ostentaban colgadura:;. 
! así como los de algunas calles inme-
I diatas, y todos se hallaban ocupados 
¡ por un inmenso gentío. 
| E l obispo de la diócesis ocup4 su 
i sitia mementos después, y seguida-, 
j mente llegaron el gob=rnador civil. 
! señor Martínez Anido, y el jefe supe-
| rior de Policía, general Arlegul. 
j Tanto la-bandera del Santo Cristo 
; de Igualada, como la llegada de las ¡ 
í autoridades, fueron acogidas con nu-
1 tridas y entusiastas ovaciones. 
1 Por úúltimo llegó el capitán gene-
i ral de Cataluña, que fué recibido con 1 
I honores reales, por ostentar la repre-1 
j sentación de S. M. el Rey. 
Terminada una breve revista que 
¡ pasó a los somatenes el capi'.án gene-
| ral señor • Palanca, dió comienzo la 
| solemne bendicin de ]as nuevas bau-
déras, que se hallaban colocadas so-
mbre una gran mesa. Cada padrino to-
maba su bandera, y entregando a la 
i madrina una punta del paño de seda. 
se situaban al pié del altar. 
| Previas las preces de ritual, dió 
i el obispo la bendición a la¿ nuevas 
j banderas, a las que ias madrinas im-
! ponían luego las corbatas regalada^ 
1 por la Reina Doña Victoria, consisten-
j tes éstas en artísticos lazos, cuyas 
1 cintas llevan los colores españoles y 
catalanes. 
Fueron las madrinas y padrinos las 
señoritas y señores siguientes seño-i 
1 rita María Teresa Martínez Anido y 
marqués de Camps (distrito décimo, 
j doña Susana Morales de Palanca 7 
1 presidente de la Audiencia, señor Al-1 
j varez Vega, distrito segundo; mar-f 
| quesa de Barbará y presidente de la 
l Diputación, señor Valléá y Pujáis, 
distrito tercero; doña Cristina Güel' 
ê4 Bertrán y Musitu y presidente de 
la Asamblea de la Mancomunidad sê  
ñor Jausana, distrito cuarto; marque. 
I sa de Castelldosrius y alcalde señor 
Martínez iDomirnto, cftatrito quinto; 
condesa ele Figols, en representación 
de la señorita de Milans del Bosch, 
y marqués de Garulla, distrito sex-
to; señorita Miontsmrrat Desvalía y 
presidente del Fomento del Trabajo! 
Nacional, señor Cussó, distrito ceta-' 
yo; y a(eño(ra dfe Vigo y Marqués 
ce Alfarrás, distrito noveno. 
Todas las madrinas lucían manti-
11̂ , negra y peineta, y la hija del go-
bernador llevaba un soberbio collar 
do pea-las que le regalaron hace pocos 
días las damas barcelonesas. 
Acabada la bendición de las ban-
deras, el abad mitrado del Monasterio 
de Montserrat, padre Marc-jt, se re-
vistió con ornamentos pontificales r i -
quísimos, entre los que destacaba la 
magnífica casulla con la imagen de la 
Virgen de Montserrat bordada en oro-
rezando seguidamente una misa. 
E l cáliz que sirvió para la consa-
gración era de oro con incrustaciones 
de perlas, brillantes y rubíes. L a ima 
gen de la patrona de Cataluña que 
fué colocada en el altar, es una obra 
de arte del siglo X V , que se v^nerabn 
antiguamente en una capilla situada 
en Puertaferrisa. 
E n la tribuna situada a la izquier-! 
da del altai- ocuparon puestos, ade-1 
más de los generales, jefes y oficiri-; 
les que representaban a los Cuerpos ¡ 
de la guarnición, el gob ->rnador civil, 1 
j que vestía de uniforme, el jefe su-! 
( perior de Policía; comisiones delj 
¡Ayuntamiento y Diputación; los ex"¡ 
i ministros conde de Caralt y señores1 
¡Cambó y Ventosa, , don Alfonso Sa-j 
| la, don Luis Sedó, otros diputados y 
í áenadon'es y represenitanteis de las! 
;fuerzas vivas. 
I Las nuevas banderas uertn entre-; 
| gadas por el comandante general de i 
! I03 Somatenes, general Soler, a losí 
| cabos de los respectivos distritos. j 
j Terminadas todas laa ceremonias 
I las autoridades se trasladaron a la' 
I tribuna oficial levantada en el paseo 
j de Gracia, en el cruce con la calle 
' do Provenza. i 
A las doce comenzó el desfils de loaj 
Somatenes, a cuyo frente ibdn el ge-i 
neral Soler y la banden del Bruch, I 
.que con la del batallón de Mérida. el 
| situaron frente a la tribuna de las au-i 
i torid-ides, con el capl!-*n geutial y t i ! 
¡ Estado Mayor. 
Abrían marcha los batidores de la 
¡Guardia municipal, de gala, siguiendo' 
el Somatén de. Igualada y 1. s da lu*--
ia efe Barcelona, su ilauj y de la ta-j 
l'tal. somatenistas 1. afila ron ior 
filas de 15 a 25 homb.-ts, que s a n i a ' 
ban, d-.scubierta la caD3¿a, ante las' 
dos citadas banderas > del capitán! 
general, abatiendo :aa easeñas, qu©! 
eran 87. 
L a bandera y los banderines deli 
distrito ciarte de Baiceloua, al que 
pertenecía don Juan Vidal Rivas y 
Güell, ús .sinado en la tarde del sába-
do, llevaban negros orupones y arro-
llado el banderín de la sectión ca que 
aquél figuraba. 
E n el Somatén de las Corts, iba 
una señora. 
A las dos menos caar'o de la, tar-
de terminó el desfile, oue resulta, muy 
ordenado, cerrando la marcha una 
sección de la Guardia civil montada. 
L a bandera del Sanio Cr>sío de 
Igualada fué custodiada basta (d cuar-
tel de Atarazanas por una sección d-
Caballería. A su paso fué saludada 
y aclamada con entusia-smo por la in-
mensa muchedumbre que &e agolpaba 
en las calles. 
Al retirarse el capitán general fué 
objeto de entusiastas aplausos, lo 
mismo que el gobernador militar, a 
quien se tributó tal manifestación de 
simpatía, que el automóvil en qu? se' 
.dirigía al Gobierno permaneció largo 
rato parado por serle imposible avattv 
zar entro la multitud que vitoreaba, 
ai señor Martínez Anido. 
A las once de la mañana, dos indi-
viduos se acercaron al "cnauffeur' de 
un automóvil de alquiler que s© halla-
ba parado en la plaza de Catalufia, 
proponiéndole que los llevara a Kos-
pitalet. E l "chauffeur" se resistió en 
un principio a conducirlos, pero los 
desconocidos le ofrecieron cincuen a 
pesetas de propina, y el mecánico ac-
cedió, finalmente. 
Cuando marchaba por la carretera 
de Sarriá, frente al Real Polo Club, 
súbitamente se abalanzaron sobre el 
"chauffeur" los ocupantes del "auto" 
disparándole varios tiros, y arroján-
dole del coche. 
Rápidamente cogió uno de (dios el 
bolante, y dejando al herido tendido 
©n medio de la carretera, emprendie-
ron a gran velocidad la vuelta a Bar-
celona. Al llegar a la calie de Aragón 
apretaron más aún la marcha, diri-
giéndose por la Rambla de Cataluña, 1 
donde dieron la máxima velocidad, 
provocando el incendio' del motor, y 
desapareciendo abandonando el "au-
to." 
Próximo a este lugar se hallaban 
los somatenistas celebrando su fies-
ta. 
Los empleados de un "garage" cer 
cano que se dieron cuenta de la ma-
niobra acudieron con la mayo • pres-
teza a sofocar el incendio del motor 
encontrando en el interior del vehícu 
lo una bomba de gran tamaño. 
Inmediatamente se avisó al carro 
blindado que condujo el artefacto al 
campo de la Bota para su análisis . 
E l "chauffeur herido fué reco-
gido por un individuo de la Cruz Ro 
Ja, que condujo al Hospital Clínico 
Se supone fundadamente que el ob-
jeto de los ocupantes del automóvil 
ora provocar la explosión de la bom-
ba en medio de la fiesta de los soma-
teniÉítas lo quqr hubiera pírodisoido 
innumerables victimas. 
Ayer tarde obsequiaron los cabos y 
subeabos de los Somatenes de Barce-
lona a las autoridades superiores y 
a loá cabos y subeabos de lo^ Soma-
tenes llegados de fuera, con un es-
pléndido banquete que se celebró en el 
Hotel Ritz. 
E l entierro d/ü infortunado jioven 
don Juan Vidal Rivas, asesinado el 
sábado, ee verificó ayer, constituyen-
do una imponente manifestación de 
duelo. 
Asistieron lasi banderas de los So-
matenes de los distritos cuarto y sex 
to, que iban enlutadas y presidieron 
el duelo, el comandante general de los 
Somatenes, el padre y hermanos de la 
víctima, ei alcalde, el secretarlo del 
Gobierno civil, el ayudante del capitán 
general, el rector de la Universidad 
y otras personalidades, figurando en 
el fúnebre cortejo numerosos somate-
nistas y un inmenso gentío, que se 
unió al acto como protesta contra el-
atentado. 
Anoche fué asesinado en la puerta 
de un tfdón de baüe establecido en 
la calle de Cotoners, un obrero llama-
do José Piqueros, por unos desconoci-
dos, que le hicieron varios disparos 
de arma de fuego en el lado izquier-
do dei cuello. 
Conducido al dispensario de las Ca-
sal Consistoriales, falleció en el mo-
mento de ingresar. 
Según datos facilitados por la Po-
licía, José Piqueras estuvo detenido 
en Enero del pasade año por supo-
nérsele complicado en el atentado con 
tra el señor Graupera, cenándosele 
entonces doa cargadores de pistola 
automática. Ejercía gran influencia 
en el Sindicato único, y se le consi-
deraba director de las bandas rojas-
N o t i c i a s d e l a C o r t e 
L L E G A B A A MADRID D E L MARISCAL J O F F E E 
Madrid 18 de Abril de 1921 
A las diez de la mañana de ayer, 
llegó a Madrid procedente de Portu 
gal donde ha asistido al homenaje 
al soldado desconocido, el marisaal 
de Francia Joffre, siendo recibido en 
la estación por el encargado de Ne-
gocios de Francia, un ayudante del 
Ministro de la Guerra y numerosa?; 
personalidades de la colonia francesa 
Bl Mariscal se trasladó a la Emba-
jada de su nación, descansando unos 
momentos) y cambiando di uniforme, 
marchando luego a Palacio, donde fué 
recoibido por S. M. el Rey, que le 
invitó a almorzar. 
Con el Soberano y el mariscal se 
sentaron a la mesa el encargado de 
Negocios de Francia, los fo-
tes del generalísimo Joffre k ^ 
des de guardia y el personaí •SiJíti 
del da. 
urante el almuerzo el Monaro 
Jod'fre conversaron -sobre mv̂  
tísmas cuestiones relacionadag ^ 
Francia, España y Portugal * 
E l mariscal salió compi'aH^. 
det: Regio Alcázar, a g r a d e c í e r S 
atenciones recibidas del Soberao 
quién ya tenía el honor de cono!!. 
L a tarde la pasó el maridar? 
fre en la Embajada francesa ^ 
recibió gran número de visitas •T 
l a noche salió para Francia ' ll 
diéndole las mismas personas' on 
habían recibido a su llegada. ' 
E l 3 0 5 A l m a r i o d e fflíp 
d e C e r v a n t e s . 
EJí MADBID, EN A L C A L i 
Madrid, 24 de abril de 1921. 
Ccn motivo de celebrarle ayer ei 
305 aniversario de la muerte de Mi-
guel de Cervantes Saavedra, en la 
iglesia de las Religiosas Trinitarias, 
donde yacen los restos del inmor-
tal escritor, se celebró ayer mañana 
la solemne misa de "Réquiem", que 
er. su sufragio y en el de cuantos 
cultivaron gloriosamente las Hetras 
españolas, se celebra todos los años. 
Al acto asistieron los señores obis-
pos de Madrid-Alca'lá, Sión y San 
Luis de Potosí, v una numerosa re-
presentación de la Academia Españo-
la, figurando al frente su director, 
don Antonio Maura. 
L a ceremonia religiosa revistió la 
solemnidad acostumbrada. 
E l Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares ha conmemorado el aniversario 
de ;a muerte del inmortal alcalainf) 
Miguel de Cervantes con un solemne 
Y EN CIUDAD E E A L . 
funeral en la igaesia magistraí, 
E l presbítero don Federico L 
pronunció un bello y sentido e 
de Cervantes. Asistieron al ac 
Corporación Municipal, con aac 
tocias las autoridades locales, 
•misiones oficiales, el diputado a 
tes por el distrito, los alumno 
las escuelas y un numerosísimo 
blico. 
En el paraninfo del Instituto 
Ciudad Real, ios alumnos de Lj 
tura conmemoraron ay«r el aniv 
rio de la muerte de Cervantes 
una velada literaria, que resultó 
l'iantísíma. 
Luego se celebró nná manif 
ción, para llevar a l Ayuntatn 
un mensaje pidiendo que el Mun 
acuerde celebrar dignamente el 
timo centenario del nacimiento d 
fonso el Sabio, fuádador de C 






























































y l o s b o í l e s 
r u s o s . 
Ha terminado la temporada de bai-
les rusos. E l Real vióse lleno las dos 
últimas representaciones. Es muy ma 
drileña la costumbre de acoger las 
novedades artísticas con indiferencia 
y desperirlas con afecto. Suele tar-
dar nuestro público en enterarse. 
Personas que no habían concedido 
gran^ importancia a este espectáculo, 
han rectificado sus juicios en sucesi-
vas contemplaciones. Acaso habrá 
bastado para ello la variación del 
punto de vista. 
No era lo mismo, en efecto, asistir 
a una de estas fiestas de arte desde 
una butaca de las primeras filas—los 
árboles ocultan el bosque, como sue-
le decirse— que desde una Localidad 
más lejana, que permitiera situarse 
en plano desde el cual apreciar el 
conjunto armónico de los elementos 
estéticos utilizados en esta novísima 
modalidad del viejo ballet que haría 
abrir la boca con asombro a Petipa o 
a la Taglioni, y no digamos nada de 
los cortesanos, que ayudaban con sus 
piruetas a mister Fouquet a divertir 
a Luis X I V , el cual por su parte, 
no desdeñó como es sabido figurar en 
el reparto de los bailables mitológi-
cos o bucólicos, que turbaron la quie-
tud de las frondas de Vennes o Ver-
salles' 
E n general, el paso de los bailes 
rusos y su estética, por los diversos 
países que esta movible farándula a 
las órdenes de hombres capacitados e 
Inteligentes, ha visitado, ha dejado 
siempre huellas. Su impresión ha so 
lido ser visible aun en el arte del car 
tel industrial. 
España va a ejercer ahora una Im-
presión inversa sobre los susodichos 
bailes en el sentido de ser ella, la que 
aporte a este espectáculo los enor-
mes recursos de color dinámica y pa 
sión que encierra. Artista populares 
Una conocida gitana madrileña, la hi-
ja de la "Agustina" todo un cuadro 
andaluz, contratado en Sevilla— se 
incorporan a la compañía donde hay 
ya un madrileño hace un par de años, 
con el propósito, la primera de en-
carnar la molinera de Le tricorne o 
sea E l sombrero de tres picos. 
Impresionados Diaghilew y Stra-
vinski por las maravillas de color, de 
movimiento y de alegría de nuestros 
bailes flamencos, propónense incor-
porarlos a su repertorio mediante las 
precisas estilizaciones en las que ce-
lebraremos alcancen el acierto, como 
lo han logrado plenamente, y ello no 
tiene nada de extraño en -103 bailes 
de su país. 
Nadie pone en duda que los gestos 
y actitudes de nuestras danzas an-
daluzas y flamencas, han desportado 
un eco de simpatía en el corazón del 
artista ruso, como suenan en nuestro 
pecho debido a razones de parentes-
co oriental las esencias líricas mos-
covitas . 
E l cuadro flamenco o andaluz irá 
a Cannes, a donde se dirige ahora la 
compañía de bailes rusos, y o bien 
servirá para, formar escuela de intér 
pretes de lo español, o bien los mis 
mos artistas flamencos Incorporarán 
su actuación personal a la compa-
ñía, dado caso que les sea fácil ven 
cer la resistencia a la disciplina que 
suele hallarse en el fondo de toda 
personalidad hispana... 
E s difícil darse cuenta de la can-
tidad de ensayos que supone el for-
mar parte de estas tropas de danza-
rines, donde hay -que someterse a la 
obligación de la gimnasia diaria a la 
tasa de la alimentación, y luego, en 
los conjuntos y parodiando el con-
sejo que suele leerse en los talleres 
modernos: una figura para cada lu-
gar y un lugar para cada figura. 
Los tres cuartos de hora de espec-
táculo que representa cada cuadro 
concretan acaso meses y meses de 
preparación, de eruditas investigacio 
nes de estudios de policromía, de pro 
yectos de líneas y de color de com-
binaciones de movimientos. 
Examínese las preciosas páginas 
del libro, agotado ya con la colabora 
ción de Le ballet contenrporain edi-
tado con la colaboración de Leo 
Bakst y traducido al francés por Cal 
vocoressi y allí podrá advertirse co-
mo ha pasado una graciosa actitud 
de un relieve, de un viejo, friso o de 
un hirático monumento, al tablado de 
la farsa, donde una evocación sirve 
para distraeros interesaros y enseña 
ros. 
Allí se puede seguir el proceso an-
te una memoria ancestral y una obra 
de arte actualísima, como si este ar-
te tuviese en su mano el prodigio 
de la resurección; en suma, esto es 
re-crear crear de nuevo y también re 
crear divertir y exaltar el espíritu 
a cumbres de belleza. 
Es de desear que, puesto^ que na-
die puede poner en tela de juiciq_las 
dotjs singulares de los que se dispo-
nen a hacerlo, esto es de Sergio Dla-
glrlew y sus colaboradores, no limi-
ten la visión española a lo popular 
andaluz y documenten suficlentemen 
te' sus ensayos y proyectos a fin de 
que sean tratados los inacabables te-
soros estéticos de la tierra de la luz 
con el efecto y el cuidado que me-
recen . 
Su campo de acció" seria así mu-
cho mayor y sus versiones más com 
pletas y c í ^ ^ . - . 
" E n G i j ó n 
UNA C O H E R E N C I A D E L SR. 
BERGAMIN 
Madrid, 26 de abril de 1921. 
En el teatro Jovellanos, de Gijón. 
ha dado el ox ministro don Francis-
co Bergamín una interesante confe-
rencia acerca del tema " E l contrato 
del trabajo." 
E l amplio local se hallaba atesta-
(ty>i de público distinguidísimo, que 
aplaudió calurosamente al conferen-
ciante al presentarse en la tribuna-
Hizo la presentación el secretario 
dol Ateneo don Antonio Camacbo. 
Bl señor Bergamín comenzó pidien-
do perdón por no haber podido antes 
cumplir su compromiso de dar \ ia 
conferencia, y seguidamente pa^A a 
examinar el problema sociab gUtí Mijfe 
ticno dos aspectos: uno jurídico, y 
otro económico; aquel ti'nc*3 a des-
truir las antiguas escuelas por lo 
cual hay que robustecer el concepto 
de la familia y de la religió:. para 
conservar la sociedad y el oroc-n 
Bl aspecto económico es el más im-
portante de la vida moderna, y pre-
cisa resolverlo destruyendo antago-
nismos y regulando las relaciones 1 li-
tro el capital y el trabajo. Consi-
dera., un error aplicar e! calitícativo 
de trabajador solo a los obrero?, puog 
lo mismo lo es el que contribupe a la 
producción con sus esfuerzos físicos-
como el intelectual y el ^ccerdoie que 
E l r e p a r t o d e l a G o -
e n c i a e n 
L a "Gaceta" ha publicado la si-
guiente Real orden, relativa a la en-
trega y distribución de la correspon 
dencla: 
"Aparte del desarrollo progresivo 
de los servicios de Correos, y por con-
siguiente, de los que afectan a las 
carterías urbanas en geueral, las 
funenonee' de entrega y distribución 
de correspondencia a domicilio en 
Madrid crecen de día en día en rela-
ción con el aumento considerable el 
número de sus habitantes. 
problema social está en ia¡ pr, 
ción de tres leyes: creación 
Asociación colectiva obrera., contre 
del trabajo y creación do Tríbuiii 
industriales, y concluyó" su nettf 
conferencia, expreoando su fa 
porvenir de España, 
Tercero. Que durante el tiempoip 
ífe estime oportuna, todos los caitel 
de Madrid entreguen, con la cone* 
pondecia un impreso, en el qvn se $ 
pecifique el número de la oflciua pí 
la que ha de servirse cada dest¡Bí 
tario, con el 'fin de que éste lo com 
ñique, para lo sucesivo, a sus Wt 
tentes. 
Cuarto. Que por la Dirección f 
neral de Correo^ se dicten todas P 
disposiciones complementarias e i 
prescindibles para la más acerb» 
implantación de esta reformaV 






De aquí que a Cartería de Correo 
Central ,quo es el único organismo1 
capacitado hasta hoy para la referi-
da distribución, se vea congestionada 
y expuesta a no poder cumplir su 
mi&lón, en plazo más o menos breve, 
en la forma que reclama el interés 
público. 
Esta aglomeración de servicios pro-
duce ya inecitables retrasos y confu-
siones, que perjudican la . rapidez en 
los repartos. Se hace preciso, por 
tanto, salir al pasio de las dificulta-
des que se avecinan, cambiando radi-
calmente el sistema, en armonía con 
lo establecido por otros paises, y que 
no limita la distribución y entrega de 
la correspondencia a una sola oficina, 
cuando se trata de localidades de gran 
importancia. Ha llegado, pues, el mo-
mento de que en Madrid, como medida 
inmediata, se implante ese nueco pro-
cedimiento, siquiera en cuanto a í3-
¡ distribución a domicilio, que ha de 
I beneficiar sin tardanza al vecindario 
! de esta capital en lo que se refiere 
i a la recepción de su correspondencia. 
Y para ello. Su Majestad el Rev (q-
j D- g.) ha tenido a bien disponer: 
Primero. Que se habiliten para la 
! entrega de la correspondencia a do-
micilio las estafetas sucursales de Ma 
drid que. cuenten con el local nece-
sario para montar sus carterías, des1-
tinándose a ellas los oficiales y carte-
ros que se consideren precisos. 
Segundo. Que con la antelación ne-
cesaria a la fecha en que haya de co-
. menzar la nueva fecha de distribución 
so pongan de manifiesto en todas las 
oficinas del territorio postal los avi-
sos convenientes, a los que acompa-
ñarán relaciones por orden alfabético 
de la3 calles de Madrid, con expresión 
: del númern de la oficina que ha de 
'• verifear el reparto y la mrnera de 
j consignarlo en los sobres o cubiertas 
| de los objetos, debiendo prevenirs? 
¡ nue la emisión de este requisito on-
t ginará el retraso de una fecha en la 
! correspondiente entrega, 
inculca en las almas la^ norrrüS da 
la moral. 
\ Disertó extensamente sobre lo que 
| representa el capital y la propiedad 
| de la tierra, afirmando que el capital 
| es hijo del trabajo. A la tierra puede 
1 aplicarse también, como a las demás 
! formas de trabajo, el contri-.io dfl m's 
i mo, y es preciso crear 'a ̂ enior.ali-
j dad colectiva de los obreros, hacién • 
i dclos solventes. Los T'-'bunaVs in-
. dustrialcs harían que se aplicar.: la 
ley por igual a patronos y obrercr, 
d e l a raí 
Como lo vi lo refiero. 
L a plaza de Armas llenábala! 
multitud apenas conteníida por la| 
lera de soldados, los apuestos» 
ceros. 
En el balcón' de la puerta dep| 
cipe se destacabban, ¿rodeados I 
los altos palatinos y los infantes 
la Corte española. Sus MagestJ 
doña Victoria y doña Mr.ría C¡« 
na. 
Lenta y silenciosa desfilaba 1»1 
cesión del Santo Enterro . . . J ' 
rente adoraba la Cort© los paso* 
la Pasión de Jesús . 
Un ¡ah! de la multitud a n ú ^ 
llegada dol Nazareno de Meding 
majestuosamente, como las Maj 
dos que presencian sú paso a 
la imagen, y frente por frente (fc 
cón del Príncipe queda unos 
tos. . . . 
L a Corte se arrodilla y lo ^ 
y la imagen continúa su paso 
andas que llevan los servido^ 
pelo empolvado y casaca ania 





















E l Nazareno de morada tún^ rostr» roñado de espinas, en cuyo 
se crtratan las agonías de I* 
te piérdese-en la lejanía; la ^ 
tá" en pie... menos la Reina -
que aún postrada de rodi11^iíia 
con los ojos suplicantes a i 
y en sus labios se ve la 1 
fuego de una plegaria Q^.^LeiJ1 
dose a lo lejos como la V̂ ^M ^ 
Nazareno... . 
La multitud, para qu^n ^ ^ 
desapercibida ia oración aJ; ¡5,15 
ha sentido tan honda ^ 
unos v otros nos hemos ^ ^ 
decirnos nada, silenciosos? ^ 
vidos, hemos com'.irendia .Sn< 
ción do la Reina de la madre ^ ^ 
rabio ^ C l z m . 
y asi desaparecerían los horribiea 
atentados que ahora se desarrollan y 
-se impediría, como dijo un aV¿hr-tcle 
1 orador, que el hombre retro i i, de 
* la ciudad a la selva. L a soluoión del 
• p 
m PTAKTO M LA 
& periódico r,)Eca 
te.-es 
A Ñ O LXXXIX 
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F A G i N A S í E T E 
L a d e r r o t a 
a l e p r a 
dcí cliv uo gali leo; i qi dec ía a tos 
inoúcrno¿ L á z a r o s : lev'r.Late y i - -
da", y se levantab î i andaban. 
A q u í vino t a m b i é n ese bombre casi 
primitivo, en quieji nadie, i g u u r á u d o l c 
put'de sospechar una celebridad au -
f t é n t i c a . V i s i t ó l a L e p r o s e r í a , institu 
y ó su maravil loso tratamiento y f u é 
Agosto de 1920. 
10 L e l é . el 1S de Agosto de 1^20 y 
Ü PetrcmÜa Mateo, el 28 de Agos-
í.'- l l ^ o . . 
Loa curados no salen del e s tab lec í - , 
u.^....... i ^ u f l de alta, aino d e s p u é s 
de tres e x á m e n e s de la sangre, he-
. chos con muchos dias do intervalo, | 
un á n g e l de bondad y c a r i ñ o para los ' para constatar que y a no tienen vosti- i 
pobres leprosos. ¡ gios de l a enfermedad. 
E l l o s tuvieron fe en é i l - lüse hombre | 
no especulaba, no trataba de ganar i E l Ayuntamiento se porta bien con , 
fuerzo de que son capaces. Mucho 
padecieron i n m e r e c í a m e n t é . E s justo 
que sus prój imos loa rezarzan cuanto 
puedan. 
D e l a V i d a 
C a t ó l i c a 
posesión de "obispos" anglicanos. As i - A . Campos: 
mismo la Provincia de Inglaterra do la quesos. 
Compartía de Jesús, que en 1815 oonta- j A . Armand e 
Ua 73 sujetos, llegaba a 104 en 1850, a cajas Jrutas. 
073 en 1900 y a 7o0 en 1920 (veinte más 
que en 1919) con doce colegios, sin con-
tar los que tienen en sus misiones. 
También es muy notable el cambio) 
que se ha realizado en los últimos años, ¡ 
en lo tocante a las relaciones de In-
glateinn con la Santa Sede. Durante 
e 








l a . 
Bajo este titulo leemos en l a ü u s -
s e ^ u b l S 8 ^ r i S & m ' d ^ e V o r y l o T T e p í o s o ^ s e abrazafon a l I los c u r a d o * p w é continua dándole 
Santo Domingo ei s i g u n í e n t e a r t í c u l o : 
Desdo los albores de l a c iv i l i zac ión 
s e m í t i c a era la lepra un tremendo 
f]ajelo humano. L a Bib l ia misma re-
fere algunos casoa( entre ellos cd nn groso de l a r e s u r r e c c i ó n de L á z a r o . ¡ perfectamente curados por el 
í £ a d o de lepra un individuo, «" I - - t n de Angelito Garc ía , y co 
tratamiento como el n á u f r a g o a l a la r a c i ó n diaria de setenta centavos l En 
perdida tabla que le ofrece un punto 
de apoyo en la vasta soledad del 
o c é a n o . 
Hemos visto en la calle leprosos 
trata-
em-uen'ran o c u p a c i ó n ! leUr 
naTn híKstnrcia a «f «snint? ¡ dCTT'Vuhierosos cardenales; pero hastá 
para bastarse a s i solos ^ . . - j o ' la ferha tí*'* «o t-abe respecto a qulé, 
• ue dados dt alta, Eugenio neíi , / y a n f. ser. 
Leguen, cubano, y Prancií-fco S . Cío- , Monseñor Teú'eschinü nuevo Nuncio 
domiro, italiano, e s t á n trabajando y 
en Madrid, no eaper: Id, para ir a to_ 
, , J „ mar posesión de su cargo, a que se, re-
,.. i , miento de Angelito Garc ía , y como es tHe han creado una s i t u a c i ó n holgaaa ]ebr6 dicho consistorio, sino que saldrá 
rm^ la de l a muer- i obra de candad humana dar a cono-j con su inteligente y honrada labor. de Roma en la segunda quincena de 
^ S ^ a p^es quldaba excomulga-j cer é«as curaciones, nos dirigimos a l : 
£ def trato de los hombres, recluido, bondadoso s e ñ o r Pequero admim.-
. . . . . ... ' trador de l a Leproser ía , y el nos s u - I 
m i n i s t r ó los siguientes detallesr: ( 
E n Agosto de 1918 l l e g ó a esta ciu 
xpulso, m á s despreciable que un pe 
rro carcomido por la Darnu. 
Siglos, milenios transcurrieron fein 

























e uno s ó l o de los condenados a ese 
martirio sal iera de é l por otra puerta 
que por la de l a muerte. 
I n í r u c t u o s o s eran los estudios de 
los sabios. Nada. Aquello no t e n í a 
r e d e n c i ó n . E l enfermo, al degredo v i -
talicio hasta que l a muerte en este 
caso piadosa, hacia cesar las dan-
tescas torturas. 
Pero todo ed posible, siempre qufe 
e s t é dentro de l a divina Naturaleza. 
S i l a enfermedad no es un f e n ó m e -
no sino un hecho sencillo, l a c u r a c i ó n 
ha de ser lo mismo: cosa senci l la S 
+'activle. Y si una enfermedad se cu-
r a ¿por qué no han de curarse todas? 
Como loA del resto d©! mundo, los 
leprosos de Cuba eran condenados v i -
talicios. Uno de ellos. Angelito Gar-
óia boubro s in estudios, aunque in-
teligente, se f u g ó del Jeprocomio. 
anduvo errante por los bosques, y al 
cabo do m á s de un año , reaparec ió en 
l a Habana perfectamente curado. . 
/ .Cómo? E l sencillo pueblo c r e y ó m-
rj^diatamento en el hecho. L o s sa-
b i o s - . o h ! . . . l a sabidur ía sabe mu-
cho. No t e n í a lepra pero indefectible 
mente h a b í a de estar leproso vovquo 
el c J a s l c i s o c ient í f i co a f m n a de 
ana manera indiscutible, que l a lepra 
no se c u r a . Con tódo, al fm caoitu-
la-on No tan aólo el hombre estaba 
f ino, smo que curó a muchos otros 
leprosos. 
L a prensa, que t a m b i é n estupidlza 
?. ratos, pero que, con todo, es l a ins-
t-tución intelectualizada que m á s prou 
to se se entiende con lo nuevo, d i v u l g ó 
a todos los vientos el milagro de A n -
Keiiio G a r c í a . De aquí , de SjíK'j 
f o r i r g o fueron en Comis ión ct^ ¡'í 
f ica los Doctores GauLíer y D e M ' ó , 
o-tudi.ucn el tratamien.o y volvl9r->n 
f.ou la t uena nueva de la c u r a c i ó i 
• M u, ^nuesta plaga. É . D r . Des 'A 
tlcsciií-. • y apl icó un s u c c e d á n e . ü i l 
remedio de Garc ía . 
D Í Me.i.co, de Colombia de Vene-
fcUBla. ca-sfs donde l a lepra sa ha 
diíund'í'.o bastante, manda'on a l a r -
cal1 al nuevo taumaturgo de Ja lepra, 
el que. en pleno siglo X X r e p e t í a con 




dad e l s e ñ o r Angelito Garc ía y esta-
b l ec ió s u tratamiento curativo. 
H a b í a entonces 30 leprosos interna-
dosf, sufriendo las m á s imponderables 
torturas . Ulceras , inüaci jonea , . do-
lores, mal olor, complicaciones 
e s t ó m a g o , de l a vista, de todas 
partes vitales del organismo, 
verdadero infierno dantesco. 
E l tratamiento f u é : 
Aceito de chaulmoogra, que es 
agente curativo, pero que el estoma 
go ruó lo tolera sino en dós i s insufi-
cientes para real izar l a c u r a c i ó n . 
Unas cucharadas y unas gotas (el 
descubrimiento de Garc ía) para hacer 
tolerar el aceite de chaulmoogra a 
altas dosis. 
Unas aguas para lavados nasales y 
de l a garganta, pues l a lepra ataca 
siempre severamente esas partes. 
U n colirio para los que sufren de 
la v is ta como c o m p l i c a c i ó n de l a le-
p r a . 
Pi ldoras hydrocoUla, contra las ú l -
ceras . (Cas i no h a habido casos ulce-
rados desde que se usaron esias pil-
doras) . 
Pi ldoras "negras", purgantes. 
Agua de C a r a b a ñ a . Dos purgantes 
do ella a l mes. E l resto de l a botella 
cia toma en p e q u e ñ a s dosis diarias, j 
como laxante. 
De agosto de 1918 a acá , a d e m á s de gonsa.gracíOa episcopal de manos de Su 
los 30 leprosos que hab ía han ingre- ; Santidad. 
sado varjos m á * . Dei total se han cu- , Relacione., Diplomáticas 
rado 11, murieron 5 y los d e m á s que I ci vaticano yel Japón, 
suman 17, e s t á n en Ostensible v í a de 
rectas y eiib-sectas de los Kstados Uni-
dos. L a historia nos refiere como V I l l 
o Isabel, al dar vida al anglicanismo. 
hicieron cuanto pudieron por extirpar 
el Catolicismo,' cuya destrucción con-
«ider.r",an indispensable para que pu-
diera arraigar el anglicanismo- I>>is le-
yes y violencias a que recurrieron para 
la ejecución de sus proyectos, son el 
mft* palpable argumento de la intole-
rancia anglicana; leyes y violencias 
que debieran estudiar los que tanto j la guerrl el Gobierno mando un envía 
claman contra lo que llaman "intole-1 do extraordinario al Vaticano, y visto 
rancia romana." L a jerarquía "católica ¡ el buen resultado para Inglaterra ya 
desapareció, y en este estado continua-1 ha decidido convertirlo en permanente, 
ron las cosas hasta su restablecimiento | E l Cardenal Bourne, Arzoblspó ffó M-est-
én septiembre de 1SÜ0. i mlnster, a la vez que Superior eclesias. 
Desde esta fecha comenzó para los tico de la Iglesia es Delegado oe Ia 
„ . . . . ' cató l icos ingleses una nueva época, que Santa Sede. En el fjército los capella-
el nuevo Consistorio que va a ce-' tan admirablemente expresó Newman en ' nes católicos tienen su Obispo castren. 
•- en el Tres de junio serán crea- 1852 en su, sermón The Secona Sprtng, j se con el rango d© Brigadier general. 
o segunda primavera de la Iglesia Ca-
tól ica en Inglaterra, con ^casión del 
primer Sínodo de la nueva jerarquía en 
Os'cott. JSn 1911, la provincia ec les iás -
tica de Westminster, que contaba con 
quirtce sufrágenas, fué dividida en las 
tres provincias d'e Westminster, B l r -
mingbam y Liverpool. Actualmente, se_ 
srim el Catlxolic « irec tory de Inglate- M A N I F I E S T O 2 ,7« ) . -Go le ta cubana 
mi, cjue acaba de publicarse, la jerar-1 C I T y 0 F T s p ^ ^ y procedente de 
qula católica comprende en Inglaterra; „ ^ a ^ j a consignado a J . 
1 barril jamón, 3 t lnaJ 
hijo: 50 atados id", Síjl 
NOTICIAS D E KOMA 
mayo, después de recibir el ófa 5 del
citado mes y en la Capilla Slxtina la 
M a n i f i e s t o s . 
ÍI B Dunn: 192 sacos papas. 
T;iuler S. y Co: 25 cajas manteca- , 
ü . Llamedo y Co: y id id . 
Alonso y Co: 25 id id . . 
(i Tejeiro y Co: 5 tercerolas jamón* 
Cueto y Co: 250 barriles aceite. 
A . Balboa: 'S atados quesos.. 
J . Calle y Co: 40 id id'. ; 
M..- 200 sacos papas. 
M. Lavín y Co: 25 atados frutas. 
O. J . : 25 id id. .,• '„ 4 . ' 
; J . Jiménez: 15 barriles Id, 25 atado^ 
quesos. . _., 
J . Gallarreta y Co: 5 atados quesos, M 
cajas frutas y apio. 
N „ Cotsino: 2a id Id, X atad'o quesos. 
Am. Grocery: 124 bultos provisiones. 
I Montané Hnos: 20 id id. 
i Dozano y Co: 25 tinas quesos. 
( Nestle A . S. Milk y Co: 9,998 cajas 
1 leche, 25 Id chocol^Te. 
Esteváncz y Co: 50 tercerolas mante. 
ca . 
Eindner H).: 150 id id, 50 cajas carne. 
H . Kaelín e hijo: 1.600 sacos papas. 
• i 
C A L Z A D O S : 
entre E n lastre. 
c u r a c i ó n . 
Nos permitimos apuntar, en obse-
quio a los lázaroa curados, que el 
Avuntamiento establezca una oficina 
de trabajo para buscar empleo aj 
esos desgraciados, a f in de encarri lar- I 
los en l a buena v ida . Puerto que los j 
resucitaron natural es abrirles opor- j 
el 1 tunldades de prosperidad con el es ¡ 
Según ^ma comunicación mandada de "am , r-iyuioum, f-onjjiuouLu, c5a.11.oi'". i J-^WJJ-J.^^-^^. 1.^.1^^^, .̂̂ .̂̂ —. ^ , 
¡Roma, apenas hace un año que se. envió Shrewsbury y Southwark; en Gales, e l , Procedente de Key TVest, consignado a 
propiamente, dicha los tres arzobispados I r-naĥ  
Ue Westminster, Birmingham y Liver-1 ,-0!sDa 
Pool, con doce obispados: Brentwood, 
Cliiton, liexham y Newcastle. Leeds,; 
•Mid'dlesbrough. Korthamptonk Notttog- ( M A N I F I E S T O 
ha  , Plymouth, P rtsm th, Salford, 
2,701.—Vapor america-
no E S E T R A D A PAL'MA. capitán Phelan 
E l resultado de curaciones comple-
tas desde que se e s t a b l e c i ó el trata-
miento Garc ía hasta l a fecha, h a sido 
el siguiente: 
1 Gabriel Piache, salido el 28 do 
Junio de 1919 
2 Remigio Moris, el 21 de Jul io de 
1919. 
3 Marcos Chaval ier , el 28 de Ju l io 
de 1919. 
4 Eugenio L e g u é n , el 23 de Febre-
ro de 1920 
5 V i r g i n i a Leoto, el 18 de A b r U 
U l t i m a s n o v e l a s 
r e c i b i d a s 
A L B E R T O INguA.-Juvenl ina la 
Bella. Novela. 1 tomo rústica. $ 1.00 
E M I L I A G A R L E N . - U n año de 
matrimonio. Preciosa novela. 1 
tomo rústica $ 0.70 
I I K R N A N D E Z C A T A . — E l placer 
de sufrir. Novela. 1 tomo rústi-
ca ? 1.00 
G E R A R D O D E NERVAL.—Lías 
hijas del fuego. Novelas cortas. 
1 tomo $ 1.00 
A N A T O L K F R A N G E . — Infancia 
Colección de cuentos. 1 tomo. ?. O.CA) 
ALP^REDO VANNI . — L a parodia 
del amor. Colección de la No-
vela Literaria publicada 15ajo la 
dirección de Blasco Ibáñez. 1 
tomo $ 1.00 
F E D E R I C O G A R C I A SANCHIZ.— 
Cosmopolita. Novelerías 'd e 
Francia, Gubia, Marruecos, los 
Estados Unidos y el Japón. 1 
lomo, rústica $ 1.00 
CARDOS B A U D E L A I R E . — Pro-
sas escogidas. Selección y tra-
ducción d'e Julio Gómez de la 
Serna. 1 tomo, rústica. . . . $ 1.20 
J O S E F R A N C E S . — Cuentos del 
ma y de la tierra. 1 tomo, rús-
tica $ 1.00 
ANTONIO ZOZARA.— Cuentos y 
escenas que no son de amores. 
1 tomo $ 0.80 
CANSINOS ASSENS.—Los sobrl. 
nós del diablo- Preciosa nove-
la . 1 tomo ? 0.80 
L E P E L L E T 1 E R Y R O C H E L . — 
Los amores de don Juan. Pre-
ciosa novela. 1 tomo ! 1.00 
A L F R E D O D E MUSSBT.—El lu -
nar. Novela. 1 tomo 5 0.30 
C A M I L A P E R T . — Relaciones cul-
pables. Novela. 1 tomo. . . $ l.OO 
un Delegado- apostólico al Japón, y ya Hrzobisp* de CavtUff con el obispado d© 
parece que trata el Gobierno japonés de Menevia; y un Escocia los arzobispados 
entablar relaciones con la Santa Sede, ^e Edinburgh y Glasgow, con los obis. 
E l Delegado Moqs. Fumasoni Biondi, pados de berd'een, Argyll, Dunkeld y 
durante el itempo de su permanencia Galloway; totat; seis arzobispados y 17 
en la capital japonesa ha sido, tratado . obispados. 
con toci'as «muestras de atención y res- ' Los católicos se hallan distdibuldos 
peto por parte do gobilerno. Recien-' en esta forma: 
temnte al regresar a Roma, s» dice que ! 
le manifestaron distinguidos personajes I 
del imperio su deseo de qué regresara 
pronto con el carcter •íe Nuncio, para; 
que el Japón pueda corresponder esta-
Inglaterra. 





bleciend'o su representación diplomüti 
ca en el Vaticano. Teniendo presento 
el reducido número de católicos en el 
Japón, se considerX cata actitud del 
japonés coico una u u ^ l prueba de la 
Influencia y prest igié de que goza el 
Sumo Cpntífice en el Vúndo . Hasta los 
paganos le respetan; el tratar de des-
presigiarlo ~con un lenguaje rastrero es_ 
T O T A L . 2.461.475 
E l número de Iglesias y capillas es [ 
de 2,300, y el de sacerdotes del clero 
secular y regular 4,570 (42 más que el I 
año anterior.) E l número de • bautisiiKS 
en el último año fué do 58,002 (3,775 uíus .' 
quo el año anterior); y el número de | 
td reyarvado a ciertos cristianos faná- matrimonios, según las estadíst icas 
ticos, cuya Ignorancia corre pareja con ecles iást icas 21,751. Teniendo presen t í 
su mala fe y odio sectario. que en 1914 los matrimonios fueron 
' (13,729, resulta un aumento de cerca de 
•ílete mil matrimonios en el último año 
.'con relación a los de 1914; en cambio, 
según las estadíst icas oficiales, el nú-
JRXiANDA 
de 1920 
6 F r a n c i s c o S . Clodomiro, Junio B D Ü A E b o " ' 2 A M A C O I s r ^ I ^ aiel 
30 de 1920. 
7 Domingo Suncar, el 12 de Agos-
to de 1920 
Manuel de los Santos, el 15 do 
Agosto de 1920. 
9 Bienvenido Stecumbert, el 18 de 
supues 
tiempo (¡v 
33 caM] t>e igual modo que so hace neetsario hacer grandes e c o n o m í a s en el 
la con» Presupuesto Nacional, .líorque los recursos púb l i cos no resisten una cifra 
qyese&fjv gcistos tan crecida como l a do los a ñ o s anteriores, a s f t a m o i é n es im 
f̂iclna.pí prescindible reducir consilerablemente el presupuesto particular do cada 
la destiií familia porque de lo contrario r e s u l t a r í a un déficit imposible de enjugar. 
,e la cón P a r a ello b a s t a r í a solamente qus las amas de c a s a surtan sus despen-
sus ra Sas en los cstableciraicntos mejor surtidos, cuyos precios son los m á s m6 
I dicos de plaza y que tienen fama bien adquirida de que dan siempre el 
peso completo- que son: 
Muerto del Arzobispo do Dublfn 
E l día 9 de abril falleció el Excmo. 
señor ^V. J . Walsh, Arzobispo d'e Du-
blfn % los 80 años de edad. NaclO en 
Dulfn en TS11, c hizo sus estudios en 
el colegio de S. Patricio de Maynooth, 
del que fué luego proff/or y rector. 
Recibió sti consagración episcopal el 2 
de agosfo de 1885, y en el mismo año 
sucedió al Cardenal McGa.be en la Se-
do arzobispal do- Duhlín. Desde enton-
ces comenzó a ffgui/r notablemente en 
la vida del país, distinguiéndose en va-
rios ramos, y particularmente en el de 
la enseñanza. Defensor incansable do 
la nlversid'ad Católica» fué en 1908 uno 
(te los comisionados para trazar los es_ 
tatutosv de la nueva Universidad Nacio-
nal, Tt& ta que fué elegido al año s i -
guiente primer Ganciliér. ^us conoci-
mientos» jurídicos le prestaron valiosa 
áyuúa para defender los derechos de 
los católicos aun en los tribunales. 
También se distinguii. como 
eclesiástico- Comb patriota ocupó lu-
gar jircvninenfe en las luchas que el 
puebTo ha teifiífo que sufrir con el do-
minador extranjero, pero con la digni-
dad y moderación dignas de su eleva-
do qargo. S_u muerte ha sido conside-
rada' como gran pírdida para Irlanda, 
y particularménte para su diócesis , que 
rigí6 por treinta y cinco años. 
mero d© matrimonios religiosos en to-
das las sectas protestantes marca un 
continuo descenso en los últ imos a ñ o s ; 
y como del hogar o de la familia de-
pende el porvenir de las Iglesiar, se ve 
cuánto más halagüeño se presenta el 
ección { 
. todas i 
rías e 
rma' 
]UA V l P í a E L A N G E L 
Av. S. B o l í v a r (Re ina) , 21. A c o s t a 47 a l 53 
Tc l f s : A-2072 y A-1S2Í . T e l f s . : A-1011 y A-1629 
L A VilSíA, de Jcsú*í del Monte 
A v . 10 de Octubre (Calzada) , 305. 
T e l é f o n o : 1-2025. 
Véanse algunos de nuestros prJcios: 
Arroz canillas viejo, extra- arroba. 
Arroz mate, arroba # 
Arroz tipo Valencia* arroba * ' ] ' / " * * ] ] ] * ] 't [ [ 
Aceite refino marca Coni l l , lata de ^ y media l ibras* ' ** ' *. 
Aceite refino marca Balcel ls lata de 9 l ibras 
Aceite refino marca BarceUs. lata da 4 y media libras'. ** " '.' 
Aceito refino marca Balcel ls , lata do 2 l ibras 
A z ú c a r refino muy blanco y seco- n 6 centavos Hbrá, kÍT¿ba*" 
<-are superior de Hacienda de Puerto Rico, tostado y molido en 
l a casa, la l ibra a . 
p o r l l ^ í 1 6 8 W ^ o s . m u y tiarnos a 'g certavos Va l ibra- 'la, a r r o b a ' a 
^ o s i ' r t \ ^ T I m p ? r i a l e * "nuy g a n d e s y tiernos, la l ibra a . . . . . . 
" « ' G u i s a n t e s americanos, l a ;a No. 2, la lata a 
J a b ó n amarillo, barra a 
a d e j ^ c h o condeusada L e c h o m ' o i^gnoi ia ," W ' l a U a V . . " . V V. 
leados I ^eche cendensada Veribest, la lata a 
infantes Ifcho evaporada S t . Charles, la l a t a . . . . ' ; * : " " " 
. t í a i ^'e r ^ r a s Cbicharrón' marca ^ Vifia, lata de 17 Vibras ' a s S o 
1 . . 1.S0 




















aba 1» I 
L a t a de 4 l ibras ' 






L A V I N A 
Av. S . B o l í v a r (Reina) , 21. 












E L A N G E L 
Acosta 47 a l 53. 
, T e l é f o n o s A-1011 y A-1629 
l*A V m & , de J e s ú s del Monte 
A v . 10 de Octubrv (Calzada) , 305. 
T e l é f o n o 1-2026. 
c 4384 4t 31 
ría de andar. Croquis d'e un 
viaje por tierras de Puerto R i -
co y Cuba, Estados Unidos, Cen-
tro América y América del Sur. 
1 tomo, rústica § 1.5U 
P E D R O BI5NOIT.—Keenlgsmark. 
Preciosa novela. 1 tomo, rús-
tica 5 1.20 
AROLAS.—Prec iosa colección de 
sus mejores poesías, estando ín -
tegra su mejor composición t i -
tulada "Flores del alma." 
Volumen X I I d'e "Páginas selec-
tas de la Literatura ca-stellana," 
1 tomo, en rústica 5 0.4Ü 
L a misma obra lujosamente en-
cuadernada S 0.80 
MAXIMO CORKrv-JSl maleífllclo 
de la hembra. Colección " L a 
Novela para todos." 1 tomo, 
rústica S 0.80 
JUAN, T H O R E L . — G l l i t a . Novela 
premiada por la Academia fran-
cesa. 1 tomo S l.Oü 
JOSK MARÍA D E U L O P E U . — L o s 
Literatos. Novela. 1 tomo. . 5 0.5U 
JOSE M A R I A D E U D O P E U . —' L a 
bestia herida. Novela 1 tomo. $ 0.50 
M I G U E L D E UNAMUNO. — Tres 
novelai? ejemplares y un pró-
logo. í tomo S 1.00 
ANTON P . C I I E J O V . - E 1 Jardín 
de los cerezos. Preciosa nove-
la dialogada seguida de otros 
cuentos. Traducción directa del 
ruso. 1 tomo. . . $ 1.50 
M A R C E L O P R O U S T . - P o r el ca-
mino de Swan. Preciosa no-
vela. 2 tomos S 3.00 
TOMAS MANN.—La muerte en 
Venecia. Traducción del ale-
mán. 1 tomo S 1.50 
V I C T O R I E U S D U SAUSSAY.— 
La morfina. Novela. 1 tomo, 
rústica -. $ 1.20 
Ql'INTANA.—Gonzalo de Córdo-
ba ol Gran Capita. Recuerdos 
históricos . 1 tomo, rústica. . S 0.50 
R I D K R l íA G G A R D . — L a s minas 
del Rey Salomón. Preciosa no-
vela d'e aventuras. Nueva edi-
ción con grabados y lujosamen-
te encuadernada. . % $ 2.50 / 
JMAYNE R E I D . — E l jinete sin ca-
beza. Novela de aventuras. 2 
I tomos $ 2.00 
MAYNE R E I D . —Los tiradores de 
rifle. Novela / e aventuras. 1 1 
tomo 5 1.00 
F B N I M O R E C O O P E R . — E l caza-
dor de ciervos. Novela de aven-
turas. 2 tomos 5 2.00; 
GUSTAVO AIMARD.—Lqs tram-
peros d'el Arkansas. Eovela de 
aventuras. 1 tomo $ 1.00 ' 
A L F R E D O ASSODLANT.—Aventu-
ra* maravillosas pero auténti-
cas del Capitán Corceran. 1 to-
mo $ 1.00 
R O B E R T O L U I S STBVBNSON.— 
L a isla del tesoro- Preciosa nó -
vela de avc.nt.iya.H. Nueva edi-
ción ilustrada con grabados. 1 
tomo. . . . A $ 1.00 
E U G E N I A M A R L I T T . — E l secreto 
de la solterona. Preciosa no-
vela. 1 tomo, encuadernado. . $ 1.00 
J O R G E O H N E T . — E l amor man-
da. Preciosa novela. 1 tomo. $ 1.00 
P A U L B O U R G E T . — E l sentid'o de 
la muerte. Preciosa novela. 1 
torno 5 0.80 
P A U L B O U R G E T . —Lazarlna. Pre-
ciosa novela. 1 tomo $ 1.00 
H . J . WELDS.—Arturo Bealby. 
Novela de aventuras veraniegas. 
1 tomo ? 0.80 
T . HARDY.—Unos ojos azules. 
Preciosa novela de costumbres 
inglesas. 2 tomos, rústica. . . 5 1.50 
Librería " C E R V A N T E b " de Ricardo 
Veloso. Galiano C2 (Esquina a Neptuno.; 
Apartado 1,115. Teléfono A_495S. H a -
bana. 
I N D . 31-t 
JNtíLATERRA 
Progreso del Catolicismo. 
Es muy consolador el progreso del 
Catolicismo en este país, cuna del an-
glicano, del quo proceden multitud' do 
porvenir del Catolicismo en Inglaterra 
que el de las sectas protestantes. Ade-
más, el número d econversiones sólo 
en Inglaterra y Gales fué 10,392, o sea, 
LlíK) más que ol año anterior. 
Otro punto importante es el *de la en-
setianza, y también en él se nota gran 
progreso, comparado con el estado en 
que se hallaba hace varios aüos. Ac_ 
tualmenfe hay 434 centros católicos de 
enseuanza superior coiv 22,498 alumnos; 
y 1,204 escuelas parroquiales con 180,021 
niños. 
A l dirigir la vista sobre un mapa 
ec les iást ico , del estado d'el Catolicismo 
antes do Enrique V I I I , que causó la 
división, llama particularmente la aten-
, ción el número de puntos negros que 
ÍH indican las abadías y monasterio!* que 
; entonces existían, señal del estado de 
la vid'a religiosa en aquellos tiempos, 
¡ L a s mismas ruinas de abadías y mo_ 
i nasterios €iue aún éxisten, confirman 
esta verdad. Después que pasó la tem-
pestad, y comenzaron a aparecer s e ñ a . 
i les de tolerancia religiosa para los ca-
I tóllcos, volvió a renacer la vida reli-
giosa; actualmente so halla bien ex_ 
1 hendida por todo el país. Los befted'ic-
' tinos, tim florecientes en tiempo de E n -
rique V I I I , tienen ahora doce abades 
mitrados con jurrlsd4cct-ón abacial, y 
otros muchos abades y priores de cate-
Oralos, titulares, que recuerdan sus le-
gítimos derecho^ a multitud de esplén-
didos templos quo se hallan ahora en 
R. L . Brannen. 
M I S C E L A N E A S 
C. Licorera Guantanamo: 259 huacales 
botellas. 
Am. F . Baklng: 794 piezas madera, 
N. Villalobos: 665 tubos. 
Jaruco: 122 bultos maquinarla. 
Violeta: 6 id id*, 21,600 ladrillos. 
Vives y Jiménez: 144,207 botellas. 
Rafec£¿3 Maciá y Co : 10,616 tejas. 
El ía: 60 bultos maquinaria. 
Solares Alonso y Co: 2,550 tubos. 
P . C . Unidos: 177 id. 
F . G . Villegas y Co: 350 Id. 
O. B . Cintas: 36 bultos carros y acce-
sorios. 
R . Berndes y Co: 77 Id bombas y ac-
cesorios. 
B . Holler: 30 id maquinaria-
Gómez Mena: 8 carros. 
V . G . Mendoza: 1 id. 
V . G. Mendoza: 1 id'. 
Coca Cola (Santiago de Cuba) : 22,033 
botellas, 3,000 cajas id . 
M A N I F I E S T O 2,762.— Vapor ir f lés 
V I C T O R I A ; capitán March, procetuate 
de Liverpool y escala, consignado a Du-
ssaq y Co. 
D E L A COEUNA 
V I V E R E S : 
Vázquez y Co: 150 cajas vino. 
F . García y Co: 4 id ajos. 
A . Hurol : 7 id ropa. 
Canoura y Co 
C. B . Zetina: 
E X P R E S O S : 
5 cajas maleta/ 
6 bultos pieles. 
M A N I F I E S T O 2,763.—Vapor americano 
P 1 E E N E R , capitán Christonson, proce-
dente de Baton Rouge, consignad'o a la 
Orden. 
West Indie 011: 1.945,793 galones pe-
tróleo crudo. 
M A N I F I E S T O 2,764.—Vapor america-
no C A L A M A R E S , capitán Spencer, pro-
cedente de New oYrk, consignado a W. 
M. Daniels. 
V I V E R E S . 
K . Nong: 88 bultos víveres y efectos 
chino. 
Beis y Co: 300 sacos alimentos. 
Llamas R . : 200 id id. 
Corona. Trad'ing: 18 cajas whisi^y. 
S. L . L'óng: 25 ca<jas efectos cuino y 
víveres. 
C . T . C . : 15 cajas dulces. 
Acosta y Co: 100 sacos frijoles. 
Romagosa y Co: 15 cajas manteca. 
, F i i to t B . : 80 id id. 
Swift y Co: 30 atados ouesos. 
Lozano y Co: 30 id id, id pastel, 41 
Id frutas. 
R . S. B . : 8 cajas conservas y máqul. 
ñas . 1 
United Cuban Exp . : 9 bultos expresos. 
Tropical: 16 id id. 
C E N T R A L E S : 
Romelie: 1 bulto maqulnarli 
Criolla,: 1 id id. 
Andreita: 6 id id. 
Niquero: 1 id Id. 
Steart: 1 id id. 
Algod'ones: 4 id id. 
Mercedita Sugar: 85 Id I<L 
DROGAS: 
M . Guerrero y Co: 9 bultos drogas. 
A . C . Bosque: 74 id id. 
11. G . Mena D . y Co: 3 Idld. 
E . Sarrá: 10 id id. 
Droguería Jhonson: 27 id' l í 
A . Medina: 4)0 id algocTones. 
Dental Cubana: 6 id efectos^ 
Antiga y Co: 10 id id. 
P A P E I i : 
Solana G. : 2 cajas papel. 
Llobera y Co: 374 atados id, 
Pérez O. y Co: 8 cajas id . 
Sainz A . y Co: 1 id id". 
A . López: 5 id id. 
Cuban Contemporánea: 3 Id efecto». 
11. E . Swan: 7 id papel. 
Maza A . Casoi . , ! Id id. 
' National P . y tbo: 30 id id, 28 id' efeo-
J tos. 
I Rambla B y Co: 33 Id Id.. 
j F . Castro y Co: 31 d i d , 
- A . R . Vile la: 5 id id. 
I Solana Hno y Co: 9 id id'. 4 Id papeU1 
Am. News: O id id, 5 id efectos. 
V . López y Co: 618 atados cartón. 
l 
F E R R E T E R I A : ^ 
Larrarle Hno y Cojs485 bultos ferro., 
terfa. , ' 9 
P . Presa y Co: 8 id I d . 
Machín W. : 73 id id. 
Marina y Co: >id' id. 
J . Lanzagorta: 118 id id. 
U . Elorrlaga: 136136 id id . 
Machín W . : 11 id Id. 
J . Alvarez: 5 id icl. 
S . Vilas y C i : 3 id id. 
.1. González: 33 id fo. 
J . Aguilera y Co: 2>I) id barras. 
D r . M o n s o Sánchez 
Cirugía, Rayos X 
Tratamiento por lo s s u e r o s 
L o e s s e r 
Amistad 39 D e í a 4 p . m . 
s C4174 alt. Ind.-25. my. 
" B O H E M I A " e n B A N C A R R O T A l i q u i d a s u s e x i s t e n c i a s 
¡Poir muy poco dinero puede usted embellecer su hogar! 
¡ ¡ V e n g a h o y a a p r o v e c h a r e s t a g r a n l i q u i d a c i ó n ! ! 
Uuica casa en el giro que se ve obligada a liquidar 
B O H E M I A " , G a l i a n o 9 3 , e n t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é 
t J l l d N A T U R A L f f / o c A B L " c T ) ' K ^ E S T O n A C O 
^ S ^ ? EmbatEliada en el mananHai WA WCESHA U. S. A . 
^ ^ g r Unicos importadores: MARQUETTE YROCAffEPTÍ. Aguiarm 116. Habana. 
4 
O C T A V I O J J U I L L E T ^ 
N O V E L A D E Ü N 
J O V E N P O B R E 
TRADUCCION DK 
1 I G U E L D 0 M E N G E M I R 
ar maüana^0 T ^ ^ P ^ L J ? . ^ . nPche a yor razón, un servido análogo a aquel L a perspectiva de los 
n n0 
e Ia 
venta en la librería de WILSON 
ABISPO. 52. 
ció'1 
pañol de los qua va „ 
n;!rco/ba 
con que me había ohseqiuado el día an 
<iue dTbíT afr^al.e!;fmenCe' Personales terior; pero es probable que cediendo a 
cado con wl ^ e b i l l L . I 1 1 ^ ^ 6 l3ibía bu8- su ceIosa ira ? confesando su ingrata 
rizarme a Rehuir d e b é i s t.í)0d,ía / U t 0 - « ^ " c i a a d se perdiera ella sola, y era 
eran sólo miT intereses lA^ ^ J^nde í10 i lo bastante inteligente para compren-
dos. Además ™ nn^fo 0 comproineli. I ri'erlo. Bévallan no era hombre, en efec-
interpretase mi brusra r^Hr..^ a r g a r i ^ ' t0' 1>ara haber avanzado c0n exceso sin 
despecho de haber Irtiín^ ^ísS * ^or el i mantenerse en una guardia correcta y 
aquella hermosa nartfr a ^ ! r otado en dispuesto a aprovecharse de ella con la 
cuest ión de amor pronio m ^ f ? ^ IU! mayor sangre fría. Podía asegurarse 
Pie mismo del altar n^r i 1 arle al MI118 la señorita Hélouin, la víspera, ha. 
frenta impasible ttm«« i?enoS Una hla dado origen bajo su palabda a de-
no lo ver ía! . . * Fn nnó ™i uCOrazon' nunciaB Igualmente falsas; pero sabía 
contenté con escribfr 
reflexiones 
••o. de Octubre 
fa las consecuencias 
dolé .que ciertas circunSUnciasQe8apeda" 
les podían de un momento a otro h t 
cerme intolerable mi ncrmanpnX • 
castillo y ü'eseaba1 d ^ T e r S r ^ a l q u l e ' 1 
colocación aunque fuese menos retn 
huida, pero más Indoperidlent». 
A l día siguiente me presenté en H 
castillo en donde ei seüor de Bévallan 
me acogjó cordialmente. Saludó a las 
señoras Laroque con toda la naturah! 
'i'ad que,pude. Como es lógico, no hub' 
i, me ' explicación alguna. L a señora Larnane 
¡ me pareció emocionada y pensativ^ 
• I Margarita un poco nerviosa ^e-nsaUva' 
i cortés . E n E cuanto a la 
día, gracias a Dios, recibir sin hipocre-
sía las demostraciones «de su trivial be-
nevolencia, yestrechar con tranquilidad 
su mano entre las mías; pero si su per-
sonalidad vulgar escapaba a mi odio, no 
podía menos de sentir una angustia pro. 
funda, desgarádora, al pensar cuán in-
digno era de la criatura excelsa que 
pronto pqseería y a quien no conocería 
Jamás. Nunca podría ni me atrevería a 
es l a últ ima palabra de la vida, el s ím-
bolo supremo de la felicidad. Si basta-
se no sufrir y petrificarse el corazón 
para ser felices, lo sería mucha gente 
que no lo merece. A fuerza de azón y 
de prosa se acaba por difamar a Dios 
y degradar su obra. iDios d'a la paz 
a los muertos, la pasión a los vivos! ¡Si, 
en la vida, junto a la vulgaridad de los 
intereses corrientes y diarios, a la que 
expresar las ondas de amargos pensa- no tengo la puerilidad da pretender es 
aun, pero 
Institutriz, 
en su bordado. L a ' pobre mucha^ha^no 
Pocíía felicitarse mucho del resu t a ^ 
final de 8„ diplomacia. Trataha'do 
" cuana'o de lanzar al vencedor 
lian 
10 l a. c 
re^1 . .tnceso singular! Aunonf- i-.cct ^ testaba muy pálida y tenía los nios fiin TK> -ps, las consecuencias "asta abo. en su hnrriafir. r.« " ir:'_.0JO? "I0 
j o t e r a 6 1 
lomanas tengo va lo /para^ lb / l r c'teSf|S 
^ l.^fb^ndome toado toda, dase rt« . 
¿ ^ c l o n e s , pensé que no unIade Sa-
f lguna para abandonar, por 
fruscamente —c.-.i r 
liciones qu 
Jecesarias 
corazón encuentra más fácil crédito que 
una verd'ad indiferente. Resignábase , 
supongo que no sin grande amargura, 
pues la traición hiere a veces a quien de 
ella se sirve. 
Durante aquel día y los sucesivos fui 
sometido a un género de suplicio que es-
I taba previsto, pero cuyos punzantes de-
j talles no había podido imaginar. L a fe-
j cha del casamiento se fijó para un mes 
• después. Se tuvieron que hacer d'e pri-
sa y sin pérdida de tiempo todos los pi'e-
¡ oarativos. Dos rarúos de Mme. Prévost 
I llegaron regularmente cada mañana. Los 
: encajes, telas y joyas afluyeron en se-
guida, y cada noche se exponían en el 
•Sí ,ante las ajnigas envidiosas que 
l iban ue una parte a otra curioseándolo 
I tqdo. Tuvo que dar sobre todo mi opl. 
I í1.10" y mls consejos. Margarita los so_ 
una mirada cargada de~"desdén Z i i-0 .i1 ,a r£¿1 i lna especie de cruel afec-
amenaízas; pero en aquella atumutífVvV. í. ~ Obedecía buenamente; pero des-
tempestuosa que habría p r e o c u p o me ' ^ ^ Jetlraba a mi torreón, cogía un 
dianaraente a uñ principiante Bivalbfñ ! panuelo. desgarrado que había recogido 
resp^aba, circulaba y revoloteaba V-on ! c?n pellsro de mi vld'a. y me socaba los 
el mayor desembarazo.. Este sohPr«r;" ' ^0Íi:..J.>Que^c0!barcle! i-Pero qué hacer, si 
aplomo Este sohprun.-> i ' .^"^"Lia iue ; pero que nacer, si m 8 U ? ^ í " a í ? 2 ' ^ - * ? . ? ? . _ _ l 9 ? é .la P ^ i d i a . la enemistad, irritaba 
mieritos. de sensaciones sin nombre que 
despertaba en mí, y aun despierta, la 
próxima imagen de aquela odiosa unión. 
E l verdadero amor tiene algo d'e sagra, 
do que imprime un carácter más que 
humano lo mismo a los dolores quo a 
las alegrías que nos produce. Hay en 
la mujer amada no sé qué de divino, cu-
yo secreto sólo nosotros poseemos, sólo 
a nosotros pertenece, y cuyo velo no 
puede tocar una mano extraña sin que 
sintamos un horror que a nada se lía-
rece, un estremecimiento d'e sacrilegio. 
¡No tan sólo es un bien precjioso que se 
nos roba; es un altar que se prolana, 
un misterio que se viola, un Dios a quien 
se ultraja! ¡Kstos son los celos! Por 
lo menos, esto son mi» celos. • ¡Creo s in . 
ceramente que yo solo en el mundo ten. 
go ojos, inteligencia y corazón capaces 
de ver, comprender y adorar en todas 
sus perfecciones la belleza de ese ángel, 
que con cualquier ovro hombre estarla 
como extraviada y perdida, que sólo a 
raí fíStaba destinad'a on cuerpo y alma, 
por toda una eternidad! Este era mi 
orgullo inmenso, expiado con exceso por 
un inmenso dolor. 
Sin embargo, un diablo burlón murmu. 
ra a mi oído, que. seíri'm todas las pre. 
, visiones de la sabid'uríS'Tiumana, Marga, 
rita encontraría más paz y felicidad rea-
les er. la tranquila amistad no un ma-
rido _paclf ico. qüe en la hermosa pasión 
de un esposo novelesco. ; ,Es verdad? ¿es 
positrte ? ¡No lo creo!. . . Ten.lría la 
paz, sea; pero la paz d'espuéá de todo no 
oapar, existe una poes ía permitida, ¿qué 
digo permitida, ¡ordenada! es la parte 
que se debe' al alma dotad'a de inmorta-
lidad. E s preciso que esta alma se sien-
ta y se revele, d© vez en cuando, ya por 
transportes más al lá de lo real, por as-
piraciones más allá de lo posiSíc, o bieTl 
por tormentas y lágrimas. ¡ Sí, hay un 
sufrimiento que vale más que la felici-
dad", o mejor dicho que es la felicidad 
misma, el de un ser viviente que conoce 
todas las turbaciones del corazón y to-
das las quimeras del pensamiento y com-
parte tan nobles tormentos con un co., 
razón idéntico y un pensamiento frater-
nal. He ahí la novela que todos teñe , 
mos el derecho o, mejor dicho, el d'eljer 
do vivir en la Tida, si en algo tenemos 
el t í tulo do hombre y queremos pustifl-
carlo. 
Y esta pa tan alabada, no la tendrá 
la pobre niña. Quiero admitir que el 
matrimonio de dos corazones inertes y 
d'os imaginaciones heladas engendre el 
reposo del no ser; pero la unión de la 
vida y de la muerte 00 puede sostener-
se sin violencia horrible y perpetuos des-
garramientos. 
E n medio de estas íntimas miserias, 
euya intensidad red'oblaba cada día, só-
lo encontraba un poco de consuelo jun-
to a.'~mi pobre y anciana amiga, la se_ 
fioT-a tíe Porhoet . Ignoraba o fingía ig-
norar el estado de mi corazón; pero con 
sus veladas alusiones, tal vez involunta-
rias, ponía sobre mis sangrientas heridas 
la mano delicada, suave e ingeniosa d'e 
un mujer. Hay, además, en aquella a l -
ma, emblema viviente de la resignación ,y 
del sacrificio y que ya parece despren-
derse de la tierra, una abnegación, una 
calma y una dulce firmeza que so ex-
tendían sobre mí. Llegaba a compren-
d'er̂  sü inocente locura y hasta m© aso-
Icatia a ella con una especie de ingenui-
dad. Encorvado sobre mi álbum, me 
encerraba con ella durante • largas horas 
en su catedral, y respiraba allí, por un 
momento, los vagos perfumes de una 
ideal serenidad. 
Iba, también, a buscar diariamente en 
casa de mi anciana amiga otro género 
de distracciones. No hay trabajo algu-
no al que el hábito no preste algún en-
canto. Para que la señora de Porhoet 
no sospechara la pérdida definitiva de 
su pleito, proseguía regularraento la ex-
ploración de sus archivos. De cuando en 
cuando descubría, en aquel barullo, tra-
diciones, leyendas y costumbres que des-
pertaban mi curiosidad, y transportaban 
un momento mi imaginación a los tiem-
pos pasados, lejos de la abrumadora 
realidad. L a señora d'e Porhoet, cuyas 
ilusiones alimentaba mi perseverancia, 
demostrábame una gratitud que apenas 
merecía, porque había acabado por tomar 
aquel trabajo, y a sin utilidad positiva^ 
con un interés que me recompensaba de 
mis esfuerzos y servía de saludable en-
tretenimiento a mis penas. 
A med'ida que el término fatal se acer-
caba, Margarita perdía la febril vivaci-
dad de que parecía animada desde el día 
on que el matrimonio fué definitivamen-
te acordado- Uecala, por lo menos en 
ciertos momentos, en su actitud, antes 
familiar, de indolencia pasiva y de som-
bríos ensueños. Una o dos veces l legué 
a sorprender sus ojos clavados en mí, con 
una especie n© perplejidad' extraordlna. 
ría. L a señora l.aroque, por su parte, 
me miraba a menudo con un aire do in 
decisión e inqiuetud como sX hubiese de" 
eeadó y-temido, al propio tiempo, abor 
dar conmigo alguna penosa conversación. 
Anteayer quiso la casualid'ad que me en-
contrase solo con ella en el salón, pues 
la institutriz había salido de pronto pa-
ra dar una orden. L a conversación in -
diferente que sosteníamos cesó db pron-
to como de común acuerdo-
Después de una corta pausa, me dijo 
l a seora Laroque con tono penetrante: 
— ¡Señor Odlot, escoge usted muy mal 
sus confidentes! 
— ¡Mis confidentes! No comprendo. 
Aparte de la seora de Porhoet, no hav 
aquí nadie que haya recibido de mí ni 
siquiera una sombra de confidencia. 
— ¡Ay¡—replicó—quiero creer lo . . . lo 
creo. . . ¡pero no es bastante!... 
En aquel mismo instante entró la se-
ñorita d'e compañía, y no hablamos más. 
A l día siguiente—ayer—había salido a 
caballo muy de mañana para vigilar unas 
talas de bosque, en las cercanías. Ha 
cia' la cuatro de la tarde regresaba ha-
cia el castillo, cuando en un recodo del 
camino tropecé repentinamente con Mar 
garita. Iba sola. Me disponía a pasar 
de largo, saludándola, cuando ella paró 
su caballo. 
— ¡Qué hermoso día de otoño!—me di-
Jo. 
—SI, señora. ¿Se pasea usted"? 
— \ a lo está usted viendo- Hago uso 
de mis últimos momentos d© indepen-
denlca, y asta abuso d'e ellos. Porque 
me siento un poco cohibida por mi so. 
edad.. Pero Alain hacía falta allá aba-
j o . . . Mi pobre Mervyn está coJo-.. ¿No 
dad' USted reemPlazarle Por casualL. 
—Con mucho gusto. ¿A dónde va us-ted 
- P u e s . tenía ganas de llegarme a 
la torre de Elven . 
^3't,a?L.dicien<Jo señalaba con la punta 
, ^üat igo un monte medio oculto por 
la nieBla que se elevaba a la derecha 
ae la carretera. 
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Ayer celebróse en Norte América, 
con la solemnidad que el caso requie-
re el día sagrado, día de conmemora-
ción en honor de los soldados que per-
dieron sus vidas en la guerra. 
Aquí, en Cuba, se acordó, y se bace 
así, conmemorar en el aniversario de 
la 'muerte de Maceo la de todos los 
caudillos que murieron por la inde-
pendencia. 
Dignos del respeto generaJl son tales 
piadosa^ 3i patriií^cas j»nmemora-
ciones. 
Ahora bien, en la Habana, y séame 
permitido separar del resto del terri-
torio de la isla a la capital, debiérase 
establecer un día d© conmemoración 
en honor de. . . 
¿De quiénes? 
Verán ustedes.. 
Después de lo ocurrido el sábado; 
un automóvil que penetró en un ci-
nematógrafo, otro en una casa parti-
cular y otro que embistió a un tran-
vía, 6i domingo una máquina que ve-
nía rumbo a la Habana procedente 
del reparto Lawton, al llegar a mitad 
del camio fuese contra una bodega ? 
luego contra la casa de al lado de 
aquélla. 
Trescíetos peaos de averias por 
culpa del timón que tuvo a bien degí-
componerse. 
Y v e r á n . . . 
Todo ello en un mismo día. 
E n Monte y Cárdenas, un automó-
vil arrolló a un ciudadano que tuvo 
que ser asistido de una contusión en 
la rotuliana izquierda. 
E l arrollado acusó al chauffeur de 
llevar velocidad exajerada. 
Otro. 
Bn San José y Manrique hay un 
poste que sustenta, o sustentaba, un 
farol. 
Claro que ni uno ni otro son nada 
maravilloso desfde el punto de vista es-
tético ni desde el luminoso; pero, ca-
ramba, un poste siempre es un poste 
y si sostiene un farol es un poste vi-
sible, especialmente de noche. 
Pues bien, un automóvil fueste con-
tra ei poste y le rompió el farol. 
L a culpa fué del pavimento moja-
do. 
No fué del poste, que conste. 
Otro. 
En' el Hospital Municipal fué asis-
todo nn joven quien, pascando en otro 
adminículo arroliatorio (bicicleta) 
fué arrollado por un automóvil que 
desapareció raudo. 
No se sabe de quié fué culpa el 
choque. 
Pero lo hubo, y hubo \\n lesionado 
más. 
Cero y v a n . . . 
¡Y dale con los! faroles! 
O, adelante con los fardes. 
En Martí y San Rafael la policía de 
tráfico tiene situado un aparato de 
señales que, por cierto, presta muy 
buenos servicios. 
Una máquina aleve fuese contra el 
aparato y le rompió el farol. 
Fué culpable de ese segundo faro-
licidio la lluvia, que empañó^el para-
brisas e impidió al chauffeur ver lo 
que tenía por delante. 
Menos mal que no tenia a ningún 
transeúnte, 
Las cañas se tornan lanzas. . . 
Dando cranque a un automóvil, en 
la esquina de Obispo y Aguiar, fué 
alcanzado por la manivela el chau-
ffeur, quien sufrió lesiones en la ma-
no. 
Por esta vez la víctima no fué un 
poste, un farol o un transeúnte. 
Uno más. 
Un menor fué arrollado por un au-
to, y fué asistido en Emergencias de 
heridas graves y fenómenos de con-
moción cerebral. 
Una pel ícula. . • 
Transitando por Estrella y Labra 
un pacífico hijo de la Gran República 
China tuvo el disgusto de ver como 
un muchacho le quitó ei sombrero: 
tuvo otro disgusto al ver cómo el som-
brero era hecho añicos; y tuvo el ter, 
cer disgusto, junto con otra sorpresia 
mayúscula, cuando vió qne el diablo 
de muchacho montó un "foti" y des-
apareció. ' 
E l domingo, que yo sepa, no hubo 
más "casos". 1 
Unicamente sé que no hubo muertos 
aunque sí heridos. 
L a estadística de defunciones es 
alarmante, la de lesiones lo es tam-
bién . Media Habana está de (luto y de 
medio luto por culpa del automóvil. 
¿No podría elegirse un día, el de 
San Cristóbal patrón de los automo-
vilistas, por ejemplo, y dedicarnos a 
conmemorarlo en honor de las vícti-
mas habidas! durante el año 
¡ Son tantas!. . . 
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UTÍÁ NOTA SIMPATICA BE LOS 
BOALENSES 
Mañana, p de Junio, ofrecerán los 
boalenses una comida intima de des-
pedida a los. señores don Antonio 
Fresno, y a sus hijos, en el restau-
raüt "París", sito en O'Reilly, 14. 
E l primero es socio fundador, y 
Presidente de Honor de la Sociedad 
de Instrucción, "Naturales del Con-
cejo de Boal". 
E l doctor José A. Fresno, socio de 
Mérito. 
Será este banquete un homenaje 
de gratitud, de simpatía y de afec-
to a tan distinguidos señores. 
E L HOMENAJE D E L CENTRO AS-
TURIANO 
L a comisión organizadora del Ho-
menaje al doctor Fresno, acordado 
por la Directiva del Centro Asturiano, 
está Heraldo a cabo con feliz éxito 
su labor. 
E l jardinero de la Quinta "Cova-
donga', y el Administrador de Nla 
misma, señor Francisco García, ador-
narán el salón del hotel "Sevilla", 
con profusión de flores, recogidas en 
los jardines del hermoso sanatorio-
Deferencia digna de aplauso, qu© 
tributan a l doctor Fresno, y a la 
Directiva, que patrocina la fiesta. 
Las adhesiones son numerosas. Y 
©11 consecuencia el éxito que se es-
peraba, está asegurado. 
VIDA OBRE 
F e s t e j a n d o a 
s n r e p r e s e n t a n t e 
(Por telégrafo) 
Bayamo, may> 30. 
Con motivo de ja llegada a ésta del 
representante doctor Soto Izquierdo, 
hijo nativo de este pueblo, se están 
celebrando festividades en su honor. 
Anoche le fué ofrecido un banquete 
sn el hotel New York al que asistie-
ron representaciones de todas las cia 
ses sociales hallándose representa-
doslo s libérale© por su Presidente y 
Alcalde Municipal de este término se-
ñor Gilberto Santisteban. Brindaron 
elocuentemente el doctor Camps, el 
dcctor Geor^e, de filiación liberal, el 
Alcalde Municipal y el festajado quien 
recibió una entusiasta ovación al le-
i entibie relieve social. Plácemes, feli-
1 citaciones al Presidente señor Fran-
j cisco Mestf es, plácemes, al meritísi-
¡ mo director del Orfeón señor Carlos 
jM. Vallés, plácemes a la Directiva 
¡ y plácemes a los coristas. 
E l programa de la velada se cum-
| plió en todas sus partes. Pronunció 
el discurso de apertura el inspirado 
orador catalán Sr . Luís Fuster, con 
periodos cálidos y conceptos' vibran-
tes; a continuación se cantó la deli-
cada sardana "Las hojas secas", letra 
de Guimerá y música del maestro Mo-
rera, por las secciones de hombres, 
señoritas i \ niñoq respectivamente^, 
bajo la batuta del maestro Vallés, 5 
les valió la primera ovación; canta-
ron las mismas secciones la ingénua 
y ufana "La sardana de las monjas", 
también del gran Guimerá y del ins-
pirado maestro Morera y fué objeto 
el orfeón en pleno de la seguda for-
midable ovación por su, jnsteza, vantar su copa y al terminar su elo-
cuente peroraciójj. Dedicó uno de «us I matices y conjunto; el señor Corretjá 
brindis al doctor Alfredo Zayas de 
quien hizo brillantísimo elogio. Eata 
noche la sociedad "Liceo" ofrecerá 
una brillante fiesta bailable en ho-
nor de] doctor Soto Izquierdo. Esta 
fiesta popular y brillante ha /reafir-
mado la cordialidad entre todos los 
elementos políticos de este término. 
E l Corespons»!. 
m murió m la kabi. 
KA «s «I periódico mejor 
L A UNION D E C H A U F F E U R S 
D E CUBA 
Los señores Ricardo G. Daumy y 
Jorge Tonrens, Presidente' y Secreta-
rio realpectivamente de es,ta sociedad, 
ños ruedan la publicación de estas 
lineas, dedicadas a sus asociados: 
"Habiéndose acordado en la sesión 
celebrada en la tarde de ayer por el 
Ayuntamiento de esta capital, el de-
datar de utilidad pública y uso obli-
gatorio, por los .automóvilea, de un 
farol da señales, y, como un mentís 
a los autores de una hoja suelta, cu-
yas firmas son completamente desco-
nocidas entre nuestra clase, queremos 
significar que esta colectividad no ha 
sido consultada por ninguna persona 
en relación con ese acuerdo, siendo 
por tanto inexacto el que informara 
favorablemente. 
Esta colectividad protesta del refe 
rido acuerdo y está realizando las 
¡gestiones necesarias encaminadas a 
lograr su nulidad, estimando Inade-
cuadas las situaciones violentas sin 
agotar cuantas vías legales pedieran 
seguirse, estando como siempre que 
se ha tratado de la defensa de los 
Intereses de su clase, dispuestos a 
seguir la línea da conducta que las 
circunstancias demanden.M 
teraria y musical que dedicada a sus 
CONTRA E L T R U S T T A B A C A L E R O s o c i o s protectores y de número, se 
La fiesta Artís-
tica del Domingo 
L a pianista Hilda Fortnnay y el ba-
rítono Blanehart, en el Orfeó Cata-
llá—Espléndidas ca^tatatas por las 
Secciones corales compuestas de 
hombres, señoras y niños—Obse-
quio de una batuta al Director Sr . 
Tal lés . —Elocncntc s dlíscursos. — 
Triunfo de una joven soprano—Pú-
blica Micitació por la publicación 
del libro "Los catalanes en Améri-
ca" por el secretario sefior Rosen. 
Fiesta de cordialidad. 
Perseveratens, y siempre entusias-
tas, han triunfado una vez más los 
componentes del Orfeó Catalá de la 
Habana.La gran velada artístico l i-
recitó la festiva poesía "Aire 'de F a 
milia" que es un "quid pro quo" ori-
ginal; el autor festivo señor Costa 
recitó en medio de las celebracioneb 
y plácemes del auditorio una humo» 
ristica poesía; la señorita Rosa Ma-
ría Catarineu por su dicción y ternura 
delicadeza y emoción en la recitación 
de la poesía "La Noche de Reyes", fué 
aplaudidísima; la "Alborada Galle-
ga" del insigne compositor Veiga. 
fué ejecutada superiormente por la 
bella mandolinista señorita Eloísa 
Palmer, acompañada en el piano por 
el director del Orfeó señor Carlos M. 
Vallés; y entre un homenaje-de viví-
sima simpatía, un tributo de justa 
admiración, un premio a su arte y a 
su belleza subió al estrado la notable 
pianista, que tiene delante de sí un 
futuro artístico brillante, la inteli-
gente Hilda Fortuny, ejecutante como 
pocas, de una técnica sorprendente, de 
( una energía artística cautivante y 
de una precisión en la ejecución que 
permiten predecirle un porvenir de 
gloria. Ejecutó la difícil y geniti 
Rapsodia número 12 de Listz, la ori-
ginal e inspirada Polonesa en L a 
Bemol de Chopin y la jugosa y delica-
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P ú b l i c a 
JUNTA D E SUPERINTENDENTES 
E l doctor Francisco Zayas y Alfon-
so, Secretario de Instrucción Publica 
y Bellas Artes, ha citado a los seño-
res Superintendentes Provinciales pa-
ra las sesiones ordinarias de la Junta 
que tendrán lugar el día 8 del actual. 
En esas sesiones se tratarán los 
asuntos pendientes de solución rela-
cionados con el desenvolvimiento de 
la enseñanza. 
E l señor Secretario de Instrucción 
Pública someterá a la consideración 
de la Junta de Superintendentes, sus 
proyectos técnicos, sobre mejoramien 
to de la enseñanza. 
CESANTIA D E LOS TEMPORETROS 
El Secretario de Instrucción Públi-
ca ha dictado un decreto declarando 
cesante ti personal temporero de la 
referida Secretaría, en vista de las 
circunstancias económicas, 
Los obreros de alguas, fábricas de 
cigarros de las llamadas Independien 
tes, están en paro forzoso unos, y en 
vías de quedar cesantes otros, por no 
suministrarle^ a dichas casas los ma-
teriales de envoltura los comerciantes 
importadores de los mismos. 
E n el Centro Obrero se notaba ayer 
algún movimiento a causa de los su-
cesos que g|e presienten, según el de-
cir de los obreros. Estos aseguran 
que patronos alegan que el Director 
del Trust, Mr. Houston, ha logrado 
organizar una Liga Patronal con los 
litógrafos y demás industriales simi-
lares; los que obedeciendo a sus es-
tatutos o acuerdos, no facilitarán a 
los fabricantes que no marchen de 
acuerdo con ellos materia prima, ni 
los demás artículos de "habilitación" 
que consumen, con el fin de obligar-
les a oerrar sus puertas. 
celebró en la oche del domingo últi-
mo, fué una suntuosa fiesta artística 
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LA PRENSA O B R E R A 
Los últimos números de la prensa 
obrera, especialmente de los periódi-
cos que son órgano de la industria 
tabacalera, vienen llamando la aten-
ción de loá obreros sobre la crisis ac-
tual, en la que observan tendencias 
contrarias a sus organizaciones, a las 
que tratan de poner en movimiento 
para que rechacen cuanto tienda a 
su destrucción.. 
C. Alvarez. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
I A MARINA 
Sombreros Extra 
I m p o r t a d o s , d e s u p e r i o r c a l i d a d 
Pajillas franceses a $3.50. 
Pajillas italianos a $4. 
Pajillas ingleses a $5. 
Americanos de Knof Hat a $5. 
Todos los baúles y maletas que quedan se liqui-
dan a precios casi regalados. Todos a precios rebajados. 
F . C O L L I A Y F U E N T E 
OBISPO, 32 
i da Campanela de Listz. Las ovacio-
nes se sucedían las unas a las otras 
i y le reiteramos desde estas columnas 
j expresiva felicitación. 
Apenas se rabian extinguido los 
aplausos a la pianista Fortuny cuan-
do era saludado con una nueva ova-
ción la gallarda presencia del notable 
barítono de ópera D. Ramón Blan-
ehart, quien cantó de una manera 
insuperable con voz sonora, espléndi-
da y con dulzura y belleza la canción 
"Vora, voreta del mar", de Borrás de 
Paiau, y cuando terminó para acallar 
los aplausos del auditorio, cantó el 
solo de barítono de "La Patria Nue-
va", de Grigg, interpretada por las 
tre_s secciones córales del Orfeó acom-
pañadas por la pianista señorita Hilda 
fortuny y dirigida la gran masa por 
Carlos M. Vallés. Fué una gran can-
tata, que electrizó a la concurrencia, 
emocionándola. 
Sólo diez minutos de descanso y 
ocupa el estrado el popular y aplau-
dido director del cuadro Dramático 
Catalán, señor Pedro Boquet, con 
ademán gallardo y gesto franco, pro-
nuncia un vibrante discurso enalte-
ciendo a las entidades catalanas d© la 
Habana y ensalzando la misión del 
Orfeó Catalá en los anales de la 
Colonia Catalana de la Habana E l 
discurso fué coronado por unánime 
ovación, estruendosa, prolongada y 
por las felicitaciones más entusiastas 
de los admiradores del Sr . Bouquet 
K ^Z611"1 ^ a U a de mandolinas 
íeñnarHíl,ÍrriaSwírma<Ía pc>r O c i o s a s 
señoritas y distinguidos jóvenes, eje-
be^ ^ suma maestría y ajuste una 
bella mazurca de concierto y un brio-
S laSa01;16 ' • ̂  ^ec idamente aplaudida la simpática rondalla. 
límLa difícil fantasía de la ónera 
"Tosca", fué delicadamente inter-
pretada en l a mandolina por la en-
cantadora señorita A. Ferrando, 
acompañándola en el piano el direc-
'tor ie l Orfeó señor Valles. Con el 
mayor silencio fué oida la preciosa 
composiciones de Pucciní, revelándo 
se una artista en la mandolina la gen 
til ejecutante que oyó merecidos 
aplausos. 
E l joven señor Joaquín Riera reci-
tó el vibrante saludo poético Salud 
cantores de Pedro Boquet, oportuno' 
y cordial. Fué aplaudidísima la com-
posición y recitador. 
L a señorita Aurelia Catarineu re-
citó con unción patriótica y religio-
sa la dulce plegaria de Guimerá, la 
oración de Joan Dalla del histórico 
drama recientemente estrenado y co 
municando la recitante, el sentimien 
to y amor en que está inspirada la 
plegaria a todo el auditorio que la 
aplaudió mucho y con justicia. 
Y se nos reveló una nueva artista 
una joven soprano lijera, que canta 
con exquisita afinación, buen gusto 
y dulzura y que después de cantar 
delicadas y tiernas canciones cata-
lanas, como L a Farigola, por ejem-
plo, cantó una romanza de la ópera 
¿Rügolel» con insuperable gusto be-
lla voz y arte, y se vió también ova-
cionada. L a joven cantante a que nos 
referimos es la señorita Paquita 
Elias a la que felicitamos con leal sa 
tisfacción y ratificamos nuestro en-
tusiasta aplauso. 
Y de nuevo cantaron las tres sec-
ciones del Orfeón, o sea la primera 
compuesta de bellísimas señoritas, la 
segunda estudiosos niños v finalmen 
te la tercera y más nutrida la de jó-
venes y encanecidos coristas que en 
esta fiesta tuvieron una jornada de 
gloria a lo largo de su histórica eta-
pa artística, dirijidos por el notable 
Maestro Vallés a quien felicitamos 
así como a su masa orfeónica, can-
taron decíamos una moderna, y be-
lla cantata con ajuste y afinación 
dignos de elogios. 
Hizo el resumen de la fiesta con 
espontaneidad y fluidez de palabras 
el culto e inteligente secretario del 
tOrfeó Catalá el joven Elias Romeu 
gallardo exponente de la culta ju-
ventud catalana. No dejó de tributar 
en nombre del Orfeó y de la Directi-
va del Orfeó, su alabanza y el tribu-
to de cortes reconocimiento a todos y 
cada uno de cuantos con su entusias 
mo y con su arte aportaban au valió 
so concurso a la superior fiesta ar-
tística catalana que se eslaba cele-
brando y que en el presente renaci-
miento del orfeón al que va unido el 
nombre venerable de don Francisco 
Mestres marca una fecha memorable. 
Tuvo el señor Romeu un bello perio-
do en testimonio de afecto social a 
la Beneficencia Catalana al Centre) 
Catalá al Foment Catalá al cuadro-
dramático Boquet-Vílardebó, a " L a 
Nova Catalunya" a "Vida Catalana" 
y a las entidades todas de la esplén 
dida colonia. Y así mismo consignó 
la complacencia del Orfeó por la pu-
blicación en Cuba de un libro que tan 
to bien hace a todos los componentes 
de la colonia catalana oue es una 
contribución a la Historia de Cuba 
como ha sido el libro "Los Catala-
nes en América" debido a la pluma 
de don Carlos Martí, presidente de 
Las neveras "BOHN SYPHON" (las mejor^ 
del mundo) tienen a su favor todos los records 
conocidos de higiene, comodidad, elegancia 
mínimo en e! consumo de hielo, etc., etc. 
Rodríguez y Aixalá 
IMPORTADORES DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos, 9, 11 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63. TeKfono A-6530. 
honor del Orfeó, a cuyo escritor fe-
licitaba pública y oficialmente por 
su notable obra que dignifica y enal 
tese a todos los antepasados Termi-
nó con un perióto hermoso a: engran 
cimiento espiri'ual y artístico de Ca-
taluña y de felicitación entusiasta al 
Maestro Carlos M. Vallés a quien los 
orfeonistas regalaron una artística 
batuta como homenaje de afecto y 
reconocimiento y tributo a sus mé-
ritos artísticos. E l señor Romeu fué 
ovacionadísimo, oyéndose vítores al 
orfeo y a los orfeonista», que fueron 
entusiasta unánimemente combatidos 
Terminó el programa de la velada 
con la rotunda y bella composición 
Les Segadors cantada por las tres 
Secciones del Orfeó ajustádas .y vi-
brantemente entre los aplausos en-
tusiastas y unánimes que estaba com 
placidísima de esta fiesta artísti-
ca y social. 
Presidió la fiesta el paternal y ca-
riñoso presidente social señor Fran-
cisco Mestres, a quien acompañaban 
el presidente de honor del Orfeó se-
ñor Carlos Martí, al presidento dd 
Centre Catalá señor Francisco Mo-
lia^ al representante de la Directiva 
del Foment Catalá señor Eduardo 
Masdeu el señor Luis Fuster, el'ocuen 
te orador, el señor José San Miguel 
de la Directiva del Orfeó, el señor 
Pedro Boquet del Cuadro dramático 
catalán, una representación de la so-
ciedad "Juventud Gallega'^ el poeta 
señor Rafael Alonso el atento secre-
tario de la Sección de Fiestas se-
ñor José Bctet, el presidente de la 
Sección de Fiestas señor Tomás L l i -
nas, 
Asistieron numerosas familias ües 
collando por su beMeza y por sus ele-
gantes trajes distinguidas damas y 
bellas señoritas. No damos la rela-
ción de nombres por ser ya extensa 
reesña. Baste decir iue fué una fies 
ta de arte y de cordialidad que per-
durará en el recoftñdo de cuantos asís 
tieron. E l Orfeó ha emprendido un 
hermoso velo. Dado el amplio es-
píritu artístico que es fuerza reco-
nocerle juPto es eíit|imarl.e en fcus 
orientaciones. 
[1 I m p u e s t o d e l 4 p o r c i e n t o 
SE S E G U I R A COBRANDO 
Da casa Belmente y Compañía, envía 
certificado, a toá'o el que remit* $0.(j5 
o su equivalente en sellos, un folleto 
titulado: "Modo de Llevar la Cuenta 
y Razón de un Negocio," contiene ade-
más la manera de presentar los Balances 
ees con arreglo a este método. 
Cualquier persona puede llevar su 
contabilidad! en nuestro libro de Ciien_ 1 
ta y Razón; precio $5.00 y $6.00 certi-I 
ficado al interior. 
CASA B E I i M O N T E Y C I A . 
Empedrado, 60. Tel. A.8151. 
Apartad^ 2153. 
M o n í g o t e s j p e l e l e s 
Viene de la P R I M E R A página 
los que mal me quieren, a los que 
me insultan, a los que me calumnian: 
todo esto dedaría de ser yo si no lo 
perdonase, pero querer a quien odi« 
a mi patria, eso no puede hacerlo un 
corazón bien puesto y también deja-
ría de ser yo, si claudicase por sen-
sibleirías acomodaticias. 
Cuando se cometieron en Buenos 
Aires tantas infamias contra flEspa-
E a por el fusilamiento de Ferrer, 'a^ 
cometieron los mismos qne después 
pretendían asolar a todo el que olie-
eie a sociaiismo por haber matado 
una "oomba al jefe de Policía, Enton-
ces Alberto Ghiraldo publicaba una 
revista titulada "Ideas." ¡qué idea.¿! 
y dedicó un número entero a regís 
trar insultos propios y ágenos, con-
tra España: entre los de Ghiraldo 
había el deseo, la predicción de que 
la tierra de maldición (España) st-
ría exterminada o conquístala otra 
vez por los moros. 
Pasaron algunos años y se fué a la 
tierra maldita él sabrá por qué; no 
se fué a Italia, cuna de su padre, 
ni se quedó en la suya donde qui-
zás ya no cabía. Al entrar en E s -
paña entró despreciándolo todo. Re-
cuerdo que alguien me escribió en-
tonces una carta hablándome de es-
to y preguntándome como tenían la 
boca las viejas en la Argentina por-
que al NAJICISO viajero, 3e haoí¿ 
llamado la atención el qi.e l»s viejas 
no tuviesen dientes en tierns espa-
ñolas . 
Los aduladores de España caen -e 
rodillas ante los enemigos de su pa-
tria y los obsequian con banquetes; 
y los artistas les representan obras 
quitando acaso el turno a los de ca-
sa, y el público leá aplaude aunque 
no le gusten y así SOTIOS allí pan 
los que se cuelan de macute, con ti 
que lleven atrebimiento, buena rop 
y . . . cosas en su vida. 
Lo mismo hacen ciertos española 
dondequiera que están: se humillai 
tanto que llegan a ser menosprecia 
dos y acaso lo merezcan, por adula 
dores. 
Se comprende que lo* que s4 ha» 
enojado allá, por los desplantes di 
un greñudo español d;n un ânqueii 
al extranjero que desgreñó a Espa 
ña a fuerza de repelones y de ii 
sultos ? 
¿Se comprende que hombres enal 
morados de su patria, devotos de ss 
Rey yamanfes de la Virgen, vayan»-
rendir parias a los greñudos de ai-
ma, que calumnian al Rey ge bur. 
lan de la Virgen y arremeten en la 
forma chabacana que saben , únicí 
que dominan, con todo lo que reSpl-
ra en español? 
No se comprende, ¿verdad, lectorei 
míos? 
Pues así son las cosas, y asi h k 
cosas de ellos. 
A Ghiraldo lo banquetearon; á¡ 
Sarah Bernarhd le prenaioion una 
cruz en el pecho después de habernos 
crucificado ella, a dietario limpio con 
ocasión de haber ido a trabajar en 
ei líspañol con María Guerrero, hacs 
algunos años. A Mme. Moreno, «• 
actriz francesa que como directora 
del Conservatorio "I/abardeu", di 
Buf nos Aires (subvencionado por d 
Gobierno) no encontraba nada toifr 
no en castellano para hacer recita; 
a sus discípulos, la despidieron bajo 
palio, al salir del Ateneo de Madrií 
porque les dijo que el teatro clásta 
francés era hijo del español, etcj 
etc. A Gabriela Reval, corresponsal 
de "La Prensa", de Buenos Aires, m 
nunca ba desperdiciado medio de tij 
rarnos chinas pelonas en sus cartaj 
de París, también en aquel 'Ateneo1 
que ya parece "Garaje" de inmigra* 
tes, porque todo el que a Madrid H6, 
iga, se surte en él de la gasolina ^ 
cesaría a su celebridad, también, r6, 
pito, a Gabriela Reval se la elevó cof 
ditkirambos como admiradora w 
nuestras glorias literarias. 
¿Cómo no han de menosi 
nos los <iue nos insultan, si al dâ  
nos un puntapié les cejemos el m 
con la mano creyendo que nos * 
ludan 
Nada de orgullo mentecato, aue»' 
dos compatriotas, pero sí dignidaj 
bien entendida y reservas mental̂  
para mantenerla. 
E s lo menos que se puede pedir * 
que sabe lo que hace, para que 
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